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Predos de suscripción 
o 
¿lADBTD 2,00 pesetas al mes 
PHOYINCIAS 9,00 ptas. trimestr» 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Si 
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El D i r e c t o r i o y la 
reforma penitenciaria 
El inspector general de Prisiones, se-
ñor Cadalso, l ia escrito una Memoria 
muy interesante, de la cual se ha hecho 
una tirada oficial, acerca de la ac tuac ión 
del Directorio mi l i t a r en la reforma pe-
nitenciaria. En estas mismas columnas 
he tenido yo ocas ión de resumir no ha 
mucho los aspectos principales que, a m i 
juicio, debe abarcar la reforma del Po-
der judicial en E s p a ñ a , que es muy i m -
portante y muy urgente. Complemento 
en cierto modo de aquella serie de ar t ícu-
los míos s e r á n los comentarios que qui-
siera exponer ahora acerca del notable 
trabajo del s eño r Cadalso. 
Concretamente en lo que a t a ñ e a ser-
vicios penitenciarios, ¿cuál fué la situa-
ción que encon t ró el Directorio a su ad-
venimiento al Poder el 13 de septiembre 
de 1923? ¡Ah! Pues la de una absoluta 
falta de cri terio y la de un lamentable des-
barajuste. Eso no h a b r á que detenerse 
mucho a comprobarlo. La suprema direc-
ción de una función tan importante co-
mo la penitenciaria era entregada por 
las o l iga rqu ía s polí t icas a un director ge 
neral de Prisiones, reclufado, salvo ex-
cepciones honrosas pero escasas, entre 
los arrivistas y paniaguados de los par-
tidos h is tór icos , que sol ían tener tan cre-
cida influencia política personal como es-
casa p r e p a r a c i ó n técnica, si es que se 
puede decir que tenían alguna. 
En lo que va de siglo, y no van m á s 
que ve in t i t r é s a ñ o s hasta el 13 de sep-
tiembre, desfilaron por el ministerio de 
Gracia y Justicia 30 directores generales 
de Prisiones, la mayor parle de los cua 
les, al llegar al sillón de su despacho ofi-
cial, no h a b í a n visto en su vida una p r i 
sión. E n s e ñ o r e a d o el favorit ismo de la 
Dirección general, se cayó, entre, otras co 
sas, en la corruptela de repartir , a ton-
tas y a locas, momios entre algunos fun 
cionarios afortunados, a quienes se les 
agraciaba con una c ó m o d a y agradable 
residencia en Madrid mediante la consa-
bida agregac ión al ministerio. Entre agre 
gados e interinos llegó a haber en 1923 
en la Dirección general de Prisiones na-
da menos que 73 empleados. No hay, 
pues, que decir cómo andaba de atendi-
do por ah í el servicio de los cárce les , de 
cuyas plantillas estaban ausentes, pa-
seándose por la calle de Alcalá, todos 
esos funcionarios. Pues la c reac ión de las 
llamados Inspecciones regionales fué la 
mentable, y sólo s i rv ió para que se gra-
vara el presupuesto con gratificaciones y 
dietas, desproporcionadamente aumenta-
das en 1921. 
Los distintos servicios penitenciarios 
no estaban en 1923 menos trastornados 
que el personal que los t en ía a su car-
go. Véase , por ejemplo, lo que acon tec ía 
con la es tad í s t i ca penitenciaria, que no 
hab ía vuelto a publicarse desde 1914, Pe-
ro a ú n era m á s lamentable lo que suce-
. día con los edificios destinados a prisio-
nes. Muchas cárce les estaban en lasti-
moso estado de vejez y abandono, y 
otras, que h a b í a n sido construidas de 
nueva planta, bajo un sistema de arqui-
tectura panóp t i ca y celular, se hallaban 
en tal estado de inseguridad, tan faltas 
de solidez, tan plagadas de deficiencias, 
ante las cuales ministros y directores ge-
nerales se encogían de hombros cuan-
tas veces eran denunciadas, que, por 
ejemplo, en la nueva cárcel celular de 
Oviedo menudearon en 1922 y 1923 las 
evasiones colectivas. 
Pero el caso m á s elocuente y Upico del 
desbarajuste y del despilfarro administra-
tivo anterior a l 13 de septiembre es el 
del famoso reformatorio del Dueso, el 
cual, a pesar de haber transcurrido mu-
chos a ñ o s desde que comenzaron las 
obras y de haberse invertido en ellas va-
rios millones de pesetas, no e s t á todav ía 
n i concluido n i a medio hacer siquiera. 
Yo que, en viajes universitarios de p rác -
ticas con mis alumnos o individualmente 
para mis personales estudios c r iminoló-
gicos, he frecuentado el Dueso, tuve re-
petidas ocasiones de presenciar la ininte-
rrumpida serie de desaciertos allí come-
tidos: las Juntas de obras, que se renova-
ban a cada instante, y cada una con un 
criterio y un plan, por supuesto contrario 
al de la anterior; las constantes rectifi-
caciones en el edificio, porque un día se 
pensaba en un reformatorio del tipo nor-
teamericano de Elmira , y otro día en un 
manicomio judicial, y otro d ía en una co-
lonia industr ial para incorregibles... To-
ta l : diez y ocho años de tejer y de deste-
jer, y seis millones dé pesetas para no 
pasar del comienzo de las obras. Seis 
millones de pesetas que, bien distribuidos 
entre las d e m á s prisiones e s p a ñ o l a s , na-
da m á s que con un poco de sentido co-
mún—no digamos que con conocimiento 
técnico—, hubiesen subsanado para siem-
pre muchas de las deficiencias que hoy 
lamentamos en el r ég imen penitenciario 
de E s p a ñ a . 
Yo no sé si el s eño r conde de Romano-
nes, que por cierto t a m b i é n ha desempe-
ñado la cartera de Gracia y Justicia, pen-
sa rá que el cuadro que acabo de trazar, 
con la Memoria del s eño r Cadalso a la 
vista, no constituye una serie de «(respon-
sabilidades del antiguo rég imen» . Es po-
sible que piense que todo eso, y otras 
duchas cosas m á s que omito por falta 
^e espacio, son pormenores de poca o 
Ninguna monta; porque bien sabido es 
<TQe escr ibió un l ibro para contarnos to-
"as las bienandanzas que el antiguo ré-
gttnen d e r r a m ó generosamente sobre los 
venturosos españo les ; de cuyas p á g i n a s 
^ su l t a que hasta el aumento de pobla-
ción es beneficio que al antiguo r é g i m e n 
ochemos los ingratos ciudadanos que he-
^os dado en maldecirle. 
^ o creo, sin embargo, que el fiel boce-
»J trazado en este ar t ículo, v que no es 
ciertamente m á s crudo n i menos crudo 
el que podría dibujarse en otros ra-, 
( C c n t ú i ú a a l f inal de l a f.» co lumna.) 
Sesión de clausura del 
Congreso de Nantes 
o 
Una manifestación de 10.000 jóve-
nes recorre las calles de la ciudad 
Treinta mil católicos reunidos en Tou-
louse protestan contra lapolítica sectaria 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
N A N T E S . 19 (15.15).—El Congreso de las 
Juventudes C a t ó l i c a s ha celebrado esta 
m a ñ a n a su s e s i ó n de c lausura . 
E l s e ñ o r M e n t ó n , delegado genera l de 
la A s o c i a c i ó n , ha r e sumido los t rabajos 
y los fines de l Congreso, que ha adoptado 
los s iguientes v o t o s : 
P r i m e r o . Que las cuestiones referentes 
a l a f o r m a c i ó n del jefe de f a m i l i a , a l a 
e d u c a c i ó n d o m é s t i c a , a l a e d u c a c i ó n de 
los n i ñ o s y a l a a c t i v i d a d socia l y c í v i c a , 
sean objeto de ac t ivos estudios en los 
c í r c u l o s cal i f icados. 
Segundo. Que l a A s o c i a c i ó n desarro l le 
entre sus m i e m b r o s el e s p í r i t u f a m i l i a r y 
e l cu l to de l a f a m i l i a hac ia Dios . 
D e s p u é s se f o r m ó u n a m a n i f e s t a c i ó n de 
10.000 m i e m b r o s po r grupos , de l a Juven-
t u d C a t ó l i c a de los depar tamentos breto-
nes, que se d i r i g i ó a l m o n u m e n t o elevado 
en m e m o r i a de los soldados muer tos po r 
l a P a t r i a , 
I-os m i e m b r o s de l C o m i t é depos i t a ron 
flores. 
D e s p u é s las Juventudes se t r a s l a d a r o n a 
l a Catedra l , donde se c e l e b r ó u n a m i s a 
solemne. 
Po r l a farde se c e l e b r ó u n banquete de 
500 cubier to? . 
P r e s i d i ó l a r e u n i ó n e l Arzob i spo de R e ú -
nes, a l que a c o m p a ñ a b a n el Arzob i spo de 
T o u r s y los Obispos de Nantes. Angers . 
Vannes . Qu imper . L u g o n y S a í n Br ieuc , 
e l senador s e ñ o r F ranco i s Sa in t M a u r y 
los d ipu tados s e ñ o r e s De La F e r r o n a y s y 
Le Cour G r a n d m a i s o n . 
D e s p u é s de va r io s discursos, m o n s e ñ o r 
Charost c fnusó el Congreso, demos t rando 
• l a i m p o r t a n c i a p a r a la j u v e n t u d de l a 
ve rdad c a t ó l i c a y l a necesidad de u n i r l a 
fuerza de l a c o n v i c c i ó n a l a fuerza de l a 
certeza d i v i n a » . 
D e s p u é s de a l u d i r a las actuales quere-
l las re l ig iosas , e l Cardenal t e r m i n ó d i -
c iendo : 
« B a t a l l a d con conf ianza y Dios os d a r á 
l a v i c t o r i a . » 
Dotante í a r e u n i ó n se e n v i ó u n tele-
g r a m a de s i m p a t í a a l Obispo de Estras-
bu rgo . 
T a m b i é n se e n v i ó u n t e l eg rama a l Papa 
t e s t i m o n i á n d o l e l a respetuosa d e v o c i ó n de 
los congresistas. 
L A C U A R T A S E S I O N 
N A N T E S . 18 (24).—En l a cua r t a s e s i ó n 
del Congreso, el s e ñ o r Cure l l e y ó u n i n -
f o r m e sobre l a a c t i v i d a d soc ia l de l jefe 
de f a m i l i a , hac iendo resal tar l a c o n e x i ó n 
entre los deberes sociales y los f a m i l i a r e s . 
D i j o que el jefe de f a m i l i a debe v e l a r 
po r no a is lar su hogar , lo que le d e b i l i -
t a r l a y le h a r í a perder va lo r soc ia l . 
Debe ev i t a r t a m b i é n e l desp i l f a r ro , con 
lo que su hogar p e r d e r í a SU a l m a , des-
o r g a r i i r í i n d o s e . 
E l h o m b r e debe f o r m a r el e s p í r i t u so-
c i a l de su m u j e r y de sus h i jo s . A l con-
tacto de las real idades , el e s p í r i t u soc ia l 
puede i rse f o r m a n d o ú t i l m e n t e en el cua-
dro del parentesco y de las relaciones, 
de sa r ro l l ando a s í u n a potente fuerza so-
c i a l . 
E l s e ñ o r P i n o n h a b l ó del papel que co-
rresponde a l jefe de l a f a m i l i a en l a v i -
da c í v i c a . 
• E l jefe de fami l i a—di jo—debe interesar-
se m á s a ú n en l a v i d a p ú b l i c a , a d h i r i é n -
dose a l a A s o c i a c i ó n de padres de f a m i -
l i a p a r a I m p e d i r l a v o t a c i ó n de las le-
yes host i les a la f a m i l i a y a l h o g a r . . 
G R A N M A N I F E S T A C I O N E N T O U L O U S E 
T O U L O U S E , 19.—En u n • m e e t i n g » de 
c a t ó l i c o s celebrado esta tarde , se h a apro-
bado l a s iguiente o rden de l d í a : 
« T r e i n t a m i l c a t ó l i c o s , reunidos en T o u -
louse. bajo l a p res idenc ia del Arzob i spo , 
d i r i g e n el homenaje de su filial o b e d i r n -
cia a Su S a n t i d a d P í o X I y l a e x p r e s i ó n 
de su respetuosa s i m p a t í a a su represen-
tan te en F r a n c i a ; e n v í a n u n . sa ludo f ra-
t e r n a l a los va l ien tes c a t ó l i c o s de Al sac i a 
y se i n c l i n a n con e m o c i ó n ante l a nob le 
m e m o r i a de los m á r t i r e s de M a r s e l l a ; 
r e i v i n d i c a n e l sos ten imien to de l a Emba-
j a d a de F r a n c i a en el V a t i c a n o y se ad-
q u i e r e n con esta finalidad a l a Federa-
c i ó n Nac iona l C a t ó l i c a que preside e l ge-
n e r a l De Castelnan. 
L A C A M P A N A E N A L S A C I \ 
E S T R A S B U R G O . 20.—Los p e r i ó d i c o s c a t ó -
l icos r ep roducen e l nuevo m a n d a m i e n t o de 
m o n m s e ñ o r Ruch c o n t r a l a escuela in te r -
confes iona l . en e l c u a l i n v i t a a los padres 
de los a l u m n o s a ped i r u n a p r o n t a respues-
ta a l a p e t i c i ó n que h a n hecho a l Pode.r 
p ú b l i c o de que a l l ado de las escuelas y 
clases In terconfes ionales sean m a n t e n i d a s 
las escuelas v clases c a t ó l i c a s , a las cuales 
puedan los padres que lo deseen e n v i a r a 
sus h i jo s . 
Les i n v i t a a d e m á s a establecer en todas 
las p a r r o q u i a s u n a i n f o r m a c i ó n sobre e l 
r é m m e n re l ig ioso en las diversas clases de 
cada escuela y a da r conoc imien to a los 
p á r r o c o s de los ataques que se d i r l j a r l a l a 
R e l i g i ó n , a f i n de t o m a r las med idas que 
se consideren necesarias. 
M o n s e ñ o r Ruch l anza t a m b i é n su « i n t e r -
d i c c i ó n , c o n t r a l a escuela de E t i n k h e i m . 
cuyo i n s t r u c t o r en el e jerc ic io de sus f u n -
ciones ha dado pruebas de sectar ismo. 
Francia mantendrá las 
relaciones con el Papa 
En la declaración ministerial, que 
se leerá hoy, se afirmará que son 
compatibles con las leyes laicas 
P A R I S , 20.—La d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , 
que s e r á l e í d a m a ñ a n a en l a C á m a r a , h a 
s ido redac tada por P a i n l e v é y somet ida a 
l a a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a de l Consejo de m i -
nis t ros celebrado h o y . 
L a d e c l a r a c i ó n no es m u y l a r g a . Con-
t iene dos cuestiones esenciales: l a s i tua-
c i ó n financiera y el p r o b l e m a de l a segu-
r i d a d . 
E l Gobie rno c o n c r e t a r á fielmente c u á l es 
la s i t u a c i ó n ac tua l de l a H a c i e n d a p ú b l i c a ; 
pero l a d e c l a r a c i ó n no p r o p o n d r á , de todas 
maneras , n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n de s is tema 
fiscal ac tua l , pues C a i l l a u x h a dec id ido 
que debe procedersc. en p r i m e r l u g a r a 
u n es tudio de tenido de l a s i t u a c i ó n y p ro -
poner luego las medidas de saneamiento 
financiero que debe ap robar el P a r l a m e n t o . 
Se a f i r m a r á l a u r g e n c i a que t iene , a j u i -
c io de l Gobierno, resolver los p rob lemas de 
l a s egur idad y de las finanzas, s i n recu-
r r i r p a r a el lo a medidas i m p r o v i s a d a s . 
I g u a l m e n t e se r e c l a m a r á l a r á p i d a vota-
c i ó n de l presupuesto, asegurando e l equi -
l i b r i o del presupuesto, y s i n establecer nue-
vos impues tos . Se f u n d a r á l a s egur idad so-
bre las bases establecidas en Ginebra por 
I l e r r i o t y p r o c l a m a r á l a necesidad de i l e -
ga r a l a u n i ó n y l a c o n c o r d i a n a c i o n a l , 
i n d i c a n d o que el m a n t e n i m i e n t o de las -e-
laciones con el V a t i c a n o p u d i e r a ser com-
pa t ib le con e l respeto a las leyes la icas , 
que se cons ide ran i n t a n g i b l e s . 
D u r a n t e el debate que s e g u i r á a l a lec-
t u r a de este documento B r i a n d se expresa-
r á m á s concre tamente en l o que conc ie rne 
a l a p o l í t i c a ex te r io r . C a i l l a u x h a r á l o 
m i s m o acerca de l a p o l í t i c a financiera, y 
P a i n l e v é respecto a l a p o l í t i c a genera l del 
nuevo Gobierno . 
E L G O B I E R N O Y L O S P A R T I D O S 
P A R I S . 20.—El pres idente del Consejo. 
P a i n l e v é . h a rec ib ido a u n a d e l e g a c i ó n dei 
g r u p o rad ica l - soc ia l i s t a de l a C á m a r a de 
d ipu tados , a l a cua l h a dado seguridades 
de que l a p o l í t i c a de l Gabinete H e r r i o t 
s e r á c o n t i n u a d a po r e l ac tua l en l o que 
afecta a las grandes l ineas de su p rog ra -
ma , pero an teponiendo l a c u e s t i ó n de l a 
segur idad y l a del saneamiento financiero 
a todas las d e m á s . 
T a m b i é n h a rec ib ido el jefe de l Gobier-
no a u n a d e l e g a c i ó n de l g r u p o r epub l i ca -
no-socia l is ta , l a cua l le h a asegurado que 
e s t á d ispuesta a pres tar le su m á s l ea l 
concurso . 
E l g r u p o soc ia l i s ta se r e u n i r á m a ñ a n a 
po r l a m a ñ a n a p a r a fijar su a c t i t u d con 
respecto a l nuevo Gabinete. 
Los autores del atentado 
detenidos en Sofía 
mos de la Admin i s t r ac ión piiblica. consti-
tuye u n cúmulo de responsabilidades gra-
v í s i m a s , en que, por incapacidad unas 
veces v por desidia otras, incur r ió el ré -
gimen'anterior a l 13 de s^pliembre. Para 
que no persistiese ol barullo tomó el Ejér-
cito provisionalmente posesión del Po-
der. ¿Qué ba hecho el Directorio paro 
poner orden y concierto? ¿Lo que ha he-
cho es todo lo que hac ía m á s indispen-
sable falta? Si la obra realizada por el 
Directorio, con ser considerable, admite 
una cont inuac ión , ¿con arreglo a qué c r i -
terios penitenciarios puede ser comple-
tada? 
Esto es lo (pie, confiando en el buen 
acogimiento que suelen otorgarme los 
bondadosos lectores de EL DEBATE, tra-
t a r é de exponer en a r t í cu los sucesivos. 
E n r i q u e D E B E N I T O 
Uno de ellos ha sido muerto 
en lucha con la Policía 
Se dice que el ex zar Femando volverá 
temporalmente a Bulgaria 
SOPTA, 20.—Ya se conocen y e s t á n de-
tenidos los autores y o rgan izadores de l 
c r i m i n a l a tentado de l a Catedra l de S o f í a , 
que c o s t ó l a v i d a a 150 personas, h i r i e n -
do a m á s de 200. E l au to r m a t e r i a l fué el 
v icepres idente del C o m i t é c e n t r a l comu-
n i s t a de S o f í a , u n o í i c i a l l l a m a d o M u k o f f , 
que fué descubier to h o y po r l a p o l i c í a , 
opuso res is tencia y fué m u e r t o a" t i ros . 
Con l a c o m p l i c i d a d de l campanero de la 
Catedra l c o l o c ó l a bomba en el tejado de 
l a m i s m a . 
E l presidente del C o m i t é es Costa Yan-
koff , pero parece que el p r i n c i p a l c ó m p l i -
ce es e l c a p i t á n Petcr Z a t g o r k i , e l c u a l 
t a m b i é n ha sido de ten ido y ha confesado 
su p a r t i c i p a c i ó n en el c r i m e n . A d e m á s h a n 
s ido detenidos F r i e d m a n , Kossok i , Nevel-
k o f (Chab l i n ) , a m i g o pe r sona l é s t e ú l t i m o 
de L e n i n y P e t r i n , todos m i e m b r o s de l a 
o r g a n i z a c i ó n a g r a r i o c o m u n i s t a . 
L a e x p l o s i ó n l a p r o d u j o u n a m á q u i n a 
i n f e r n a l c á r g a d a con m e l i n i t a , que se 
p r e n d i ó con u n a mecha encend ida por 
el j o v e n c o m u n i s t a a q u i e n el s a c r i s t á n 
p e r m i t i ó que se o c u l t a r a en el campana-
r i o horas antes de l a s e ñ a l a d a pa ra l a 
ce remonia . 
L U C H A S C O N L A P O L I C I A 
V I E N A , 20.—Las ú l t i m a s no t i c i a s de So-
f ía a n u n c i a n que los comunis t a s oponen 
u n a resis tencia ' salvaje a las medidas de 
p o l i c í a tomadas p o r e l Gobierno . 
Se h a n reg i s t rado numerosas col is iones 
sangr ientas , en las que h a hab ido nume-
rosas v í c t i m a s de ambos bandos. 
SE E N C U E N T R A N M A S E X P L O S I V O S 
B E L G R A D O , 19.—Un t e l eg rama de S o f í a 
a n u n c i a que h a s ido de ten ida u n a mu je r 
que l l evaba u n a b o m b a de d i n a m i t a y otros 
explos ivos . 
T R E S M I L V O L U N T A R I O S 
SOFIA, 20.—El m i n i s t r o del I n t e r i o r , Rus-
selt, h a declarado que los ag ra r ios c o m u 
nis tas , sostenidos p o r o rgan izac iones ex-
t ran je ras , son los autores de todos los ac-
tos de bandida je y t e r r o r i s m o comet idos . 
A ñ a d i ó que los d i rec tores h a n s ido y a de-
tenidos y que el o rden q u e d a r á en breve 
restablecido p o r comple to . 
E l m i n i s t r o de l a Guerra , po r su par te , 
h a dec la rado que l a p r o p a g a n d a comunis -
ta h a b í a l legado has ta el E j é r c i t o ; pero 
que este no h izo caso a esas pred icac io-
nes. A g r e g ó que en breve se a l i s t a r á n 3.000 
v o l u n t a r i o s pa ra m a n t e n e r e l o rden . 
¿ V U E L V E E L E X Z A R ? 
S O F I A , l^.—Se asegura que el rey Bor i s 
e s t á dispuesto a abd ica r si esta d e c i s i ó n 
s i r v i e r a p a r a l a p a c i f i c a c i ó n de B u l g a r i a . 
* • £4 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 20.—En los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s 
de V i e n a se dice que el rey Bor i s de B u l -
g a r i a h a pedido a su padre, el ex zar Fer-
nando—actua lmente en Coburgo—. que re-
grese a S o f í a p a r a a s i s t i r l e en su lucha 
c o n t r a los conspi radores comunis tas . S i el 
p r i m e r m i n i s t r o , Zankof f , se opusiera—di-
cen los in formadores—, el Rey e s t á dis-
puesto a buscar o t ro jefe de Gobierno que 
c o n s i n t i e r a en el regreso de l ex Sobera-
no.—T. O. 
E n t i e r r o del m a r q u é s de C o m i l l a s 
El infante don Femando y representantes de toda la familia real, el Nuncio, 
los Cardenales y Prelados y los marqueses de Estella y Magaz presidieron 
el duelo en Madrid. Nutridísimas representaciones de obreros y empleados 
Durante toda la mañana estuvo llena la capilla ardiente y comulgaron muchas personas 
En la capilla ardiente 
A las siete de l a m a ñ a n a de l d o m i n -
go c o m e n z ó l a a f luenc ia de gente a l pala-
c io de l m a r q u é s de Comi l l a s , en l a p laza 
de l a Independenc ia . V o l v i e r o n a l l ena r -
se nuevos pl iegos de firmas, y muchas 
personas sub ie ron a las habi tac iones pa-
r a o í r misas po r el a l m a de l d i f u n t o . 
L a h a b i t a c i ó n donde se h a l l a b a e l c a d á -
ve r e ra de tonos blancos . De u n a sencil lez 
que y a bordeaba l a modest ia . Nada os-
tentosa n i decora t iva . L a c a m a donde des-
cansaba el cuerpo del m a r q u é s e ra de ma-
dera fina, b l a n c a y m u y p e q u e ñ a . U n cua-
d r o r e l i g i o s o en l a cabecera. A l a derecha 
u n Cr i s to de g r a n t a l l a y a los lados dos 
c i r i o s . 
Daba l a h a b i t a c i ó n a l a p laza de l a I n -
dependencia , i n u n d a d a de sol p r i m a v e r a l . 
Conservaba e l ros t ro de l m a r q u é s su ha-
b i t u a l b o n d a d y su nob le sonr isa , i n s p i -
r a n d o l a i m p r e s i ó n de que descansaba p l á -
c idamente . 
Sus manos , que h a b l a n cobrado u n tono 
a m a r i l l o v i v o , s o s t e n í a n u n p e q u e ñ o c r u -
c i f i j o de m e t a l . 
Sobre el m a n t o negro que c u b r í a su 
cuerpo, se a d v e r t í a n los pl iegos de i n d u l -
gencias. 
E n l a m e s i l l a cercana, m u y modesta , 
a ú n estaban los frascos de medicamentos 
usados en l a enfe rmedad . 
L a c a p i l l a a rd ien te f ué e l bel lo e p í l o g o 
de su v i d a t a n a le jada de van idades y des-
l u m b r e s ; t an senc i l la , t an h u m i l d e , t a n 
d i g n a de u n h o m b r e bueno, de esa v i d a 
que se a p a g ó p a r a s iempre en l a hab i ta -
c i ó n modes ta y l i m p i a , donde campean 
las i m á g e n e s re l ig iosas y los objetos pia-
dosos que tantas veces e n f e r v o r i z a r o n e l 
a l m a procer en todos los sentidos, de l 
m a r q u é s de U o m i l l a s . 
L a s pr inseras m*sas 
L a c a p i l l a a rd ien te c o m u n i c a b a con u n a 
espaciosa sala, cuyas paredes estaban re-
cubier tas de damascos rojos . En to rnados 
los balcones, l a es tancia se h a l l a b a en 
p e n u m b r a . 
E n d i c h a sala se h a b í a n h a b i l i t a d o dos 
al tares, en los que c o m e n z ó a decirse e l 
santo sacr i f ic io desde las siete de l a ma-
ñ a n a . 
L a marquesa de Comi l l a s , que h a b í a 
pasado la rgos ra tos du ran te l a noche, 
a r r o d i l l a d a j u n t o a l c a d á v e r de su espo-
so, a s i s t i ó y c o m u l g ó en las p r i m e r a s m i -
sas. T a m b i é n a s i s t i e ron los sobr inos del 
m a r q u é s , el secretar io s e ñ o r C a b a ñ a s , las 
s e ñ o r i t a s de G ü e l l y o t ras personas. 
Las p r i m e r a s misas fueron d ichas po r 
u n padre j e s u í t a y u n f ranc iscano. Con t i -
n u ó l a c e l e b r a c i ó n has ta las doce del d í a . 
A las ocho de l a m a ñ a n a c e l e b r ó el Pre-
l ado de M a d r i d - A l c a l á , y a las nueve el 
Conviene advertirlo 
De cuando en cuando los comunistas 
se e m p e ñ a n en dejar mal a unos cuantos 
amigos e spon táneos . Llamamos as í a los 
que se dedican a difundir la especie de 
que el comunismo lo han inventado las 
derechas. Se trata—nos dicen poco m á s o 
menos—de un fantasma que los reaccio-
narios ut i l izan para asustar a las buenas 
gentes timoratas y sumarlas a su bande-
ra. Véase al comunismo—siguen dicien-
do—cada vez m á s gubernamental, tratan-
do por la v í a d ip lomát ica negocios con 
las potencias y abandonando los procedi-
mientos perturbadores. 
L a tremenda jomada de Estonia no lo-
gró desalojar de su posición a los comu-
nistas honorarios que se negaron a ver, 
o a decir que h a b í a n visto, la in te rvenc ión 
directa del Gobierno y los «diplomáticos» 
rusos en la p r e p a r a c i ó n del «complot». 
Ahora la terrible consp i rac ión urdida en 
Bulgaria y el odioso atentado que ha he-
cho tantas v í c t i m a s recuerdan de nuevo 
que el comunismo no perdona medio 
cuando cree posible el t r iunfo. 
Se comete un grave error, que puede 
tener funestas consecuencias, al conside-
rar la revoluc ión rusa como una m á s 
que ha de pasar por las mismas fases 
que otras anteriores estalladas en diver-
sos paises europeos. El comunismo se 
apoya en el elemento as iá t i co del a lma 
rusa y sus r a í ces se sumergen en un 
fondo tenebroso, que la manera de ver 
c o m ú n a los occidentales e s t á muy lejos 
de penetrar. De lo que no puede caber 
duda es de que el comunismo se dirige 
tenazmente hacia un f in , que j a m á s pier-
de de vista, y para llegar al cual uti l iza 
cuando conviene procedimimentos de con-
ciliación, y cuando el fruto le parece ma-
duro, terribles violencias. 
L o ocurrido, rasi s i m u l t á n e a m e n t e , en 
Inglaterra y en Bulgaria es significativo. 
Mientras el acuerdo con las « t rade-
unions» inglesas parece indicar que el co-
munismo retrocede, el atentado de Bulga-
ria lo muestra v ivo y amenazador. Y en 
ello no hay cont rad icc ión alguna. El sis-
tema de la violencia, que se r í a inüt i l en 
Inglaterra y h a r í a perder al comunismo 
todo el terreno ganado, es perfectamente 
útil en Bulgaria, pa í s empobrecido y dé-
bi l , propicio al desarrollo de todo fermen-
to a n á r q u i c o . 
Conviene no olvidar esta sinuosidad del 
procedimiento comunista para no dejar-
se sorprender imitando la inconsciencia 
de cuatro galanos divagadores, que apa-
rentan no creer en fastasmas y se pasan 
la v ida luchando con algunos de su ex-
clusiva invención . 
Deber inexcusable 
Desde ayer, día 20. hasta el 4 de mayo 
próximo es tarán expuestas al público las 
listas electorales, confeccionadas por l a 
Junta del Censo. Durante esos días todos 
los ciudadanos t endrán derecho a recla-
mar en las oficinas municipales por in-
clusiones, exclusiones y enmiendas. 
Nos parece ocioso encarecer a los lec-
tores la necesidad de que, en cumplimien-
to de í r renunc iab les deberes cívicos, se 
apresuren a comprobar la exactitud de 
las listsa y a solicitar las rectificaciones 
que en su caso procedan. 
Si en todo momento es precisa esta co-
laboración ciudadana, en las circunstan-
cias presentes puede decirse que es de 
todo punto indispensable. La renovación 
del censo, que en v i r t u d de las disposicio-
nes del Directorio se ha llevado a cabo, 
es radical y completa. Si, por una parte, 
se ha procurado suprimir el cúmulo de fal-
sedades y yerros de los censos anteriores, 
se ha reforzado, por otra, el número de 
votantes con la inclusión de las mujeres y 
de los varones mayores de veint i t rés y 
menores de veinticinco años, a quienes el 
estatuto municipal ha concedido el derecho 
de sufragio. Es forzoso que en estas con-
diciones adolezca la obxa. de l a Jaula dei 
Censo de def ic iencias y omis iones que s ó l o 
pueden sa lvar aquel los mi smos a quienes 
afecten. 
A h o r a es t i e m p o de p r e v e n i r lo que m á s 
adelante t e n d r á impos ib l e remedio . Qu ien 
p o r evi tarse h o y u n a p e q u e ñ a mo le s t i a no 
se preocupa de c o m p r o b a r l a e x a c t i t u d de 
su i n c l u s i ó n en las l i s tas , no p o d r á que-
jarse cuando l l eguen las p r i m e r a s eleccio-
nes, s i se ve i m p e d i d o de t o m a r parte en 
l a v o t a c i ó n . Su des id ia y su carenc ia de 
v e r d a d e r o e s p í r i t u c i u d a d a n o le h a b r á n 
a r reba tado e l derecho que l a l e y y l a so-
c iedad pus i e ron u n d í a en sus manos pa-
ra u t i l i z a r l o s en defensa de los m á s sagra-
dos p r i n c i p i o s . 
C a s a s baratas 
L a e m i s i ó n de deuda p ú b l i c a po r 180 
m i l l o n e s de pesetas con dest ino a l fomento 
de l a c o n s t r u c c i ó n de casas baratas , apro-
bada po r rea l decreto el s á b a d o ú l t i m o , se-
ñ a l a l a p e r f e c c i ó n de l a ob ra l e g i s l a t i v a 
que el D i r e c t o r i o m i l i t a r r e a l i z ó en 15 de 
octubre ú l t i m o . 
L a nueva ley de Casas baratas h a i n t r o -
d u c i d o en l a m a t e r i a i m p o r t a n t e s y m u y 
beneficiosas re formas , que u n a exper ien-
c i a de doce a ñ o s aconsejara. Fracasado en 
l a p r á c t i c a el r é g i m e n de subvenciones y 
concursos , e l D i r e c t o r i o supo h a l l a r l a 
f ó r m u l a m á s conveniente p a r a que el au-
x i l i o del Estado a los const ructores de ca-
sas e c o n ó m i s c a s tuviese l a deseada efica-
c ia . E n vez de l a a y u d a p r o b l e m á t i c a de 
las subvenciones di rectas y los p r é s t a m o s 
m e d i a n t e concursos, e s t a b l e c i ó en l a nue-
v a l e y l a p r i m a f i j a o e l p r é s t a m o cono-
c ido en el ins tan te m i s m o de l a ca l i f i ca -
c i ó n c o n d i c i o n a l de l a casa. 
E l Gobierno, que m e r e c i ó aplausos de l a 
o p i n i ó n conocedora del p r o b l e m a de l a v i -
v ienda , por haber p r o m u l g a d o u n a l ey b i en 
o r i en t ada , los merece con m u c h o m á s mo-
t i v o en estos ins tantes po r haber hecho 
h o n o r a l c o m p r o m i s o que esa m i s m a ley 
i m p l i c a , d o t á n d o l a median te l a e m i s i ó n de 
deuda especial p r e v i s t a en c inco de los ar-
t í c u l o s ad ic iona les . 
E l a u x i l i o e c o n ó m i c o de l Estado no fa l -
t a r á de ahora en adelante . S i las corpora-
ciones p r o v i n c i a l e s y los A y u n t a m i e n t o s de 
las grandes urbes siguiesen e l e jemplo del 
Estado, el p r o b l e m a angust ioso de l a v i -
v i e n d a m e j o r a r í a notablemente . 
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PHOVUÍCIAS.—Asamblea de Congregacio-
nes Marianas en Reus.—Puertos pesqueros 
' en Coruña y Vigo. — Llegan los Reyes a 
Sevilla.—Telefonistas premiadas en Barce-
lona (páginas 2 y 3), 
—to»— 
E X T R A N J E R O . — E n la declaración minis-
terial francesa se defenderá el manteni-
miento de la Embajada en el Vaticano.— 
Han sido detenidos los autores del aten-
tado comunista en la Catedral de Sofía.— 
Anteayer terminó el Congreso de J . C. fran-
cesa ( pág ina 1). 
—co»— 
E L T I E M P O . ^atos del Servicio Meteo-
rológico Oíicial .)—Pronóstico» para el d í a 
de hoy: Cantabria y Galicia , chubascos 
tormentosos; centro de España, tendencia 
a mejorar; Levante y A n d a l u c í a , aguace-
ros tormentosos. Temperatura m á x i m a en 
Madrid. 21.6 grados, y m í n i m a , 6,0. Kn 
provincias la m á x i m a fué de 30 grados en 
Zaragoza, y la mínima de 2 en Avila. 
Cardena l de Burgos doc tor Ben l loch . Las 
restantes misas fue ron dichas por r e l i g io -
sos de diversas comunidades , c a n ó n i g o s 
y sacerdotes de d i s t in tos templos de Ma-
d r i d . 
D e s f . I e de p e r s o n a l i d a d e s 
Y a . a las ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
l a a f luencia de gentes era e x t r a o r d i n a r i a , 
y resu l taba insuf ic iente l a sala p a r a con-
tenerlas y a u n otras habi tac iones a las 
que se p e r m i t i ó el acceso a l p ú b l i c o . 
A s i m i s m o resul taba d i f í c i l destacar per-
sonal idades , porque se daba el caso s in-
g u l a r de u n a a d m i r a b l e c o n f u s i ó n de h o m -
bres i lus t res po r su sangre, por su ta len-
to o p o r su j e r a r q u í a , entre personas a n ó -
n i m a s que hasta a l l í l l e g a r o n p a r a hacer 
el t r i b u t o de sus oraciones. 
A las nueve de l a m a ñ a n a v imos , entre 
o t ras personas, a los s e ñ o r e s M a u r a , Si-
l i ó , duque de B a i l é n . M a r í n , L á z a r o , B l a n -
co, de Tor res . B o f a r u l l , Sela, Basagoi t i a , 
B a h í a , Z a r a g ü e t a y padre A l a r c ó n . 
" E r a uaico«».u 
Como decimos antes, el Arzobispo de 
Burgos c e l e b r ó l a m i s a a las nueve. A l 
Cardena l le a c o m p a ñ a b a su secretario de 
C á m a r a don H e r m e n e g i l d o M a r t í n e z . 
E l doctor Ben l loch nos d e c í a , hab lando 
del m a r q u é s de C o m i l l a s : 
—Era e x t r a o r d i n a r i o ; m á s que extraor-
d i n a r i o se puede a f i r m a r que era ú n i c o . 
Nues t ra pena no s e r á pasajera como otras, 
s ino que d u r a r á s iempre, porque si aho-
r a l l o r a m o s su ausencia, ha de ser en los 
d í a s fu tu ros cuando sent i remos en todo 
su r i g o r l o que e l m a r q u é s s u p o n í a y lo 
que el m a r q u é s e ra p a r a la v i d a e s p a ñ o l a . 
Y el Cardena l r e p e t í a : 
—Era ú n i c o . . . Nadie parece capaci tado 
p a r a recoger l a a b r u m a d o r a he renc ia de 
v i r t u d , de bondad , de t raba jo , de inca l cu -
lab le h e r o í s m o pa ra el b ien . . . Y s e r í a no-
table conocer los que s in desfi lar por esta 
casa h o y l l o r a n l a muer te , porque p a r a 
el los supone u n a desgracia i r r epa rab le . 
C o n t i n ú a o í desf i le 
Luego de las diez de l a m a ñ a n a l l e g ó a 
l a casa m o r t u o r i a el in fan te d o n F e m a n d o 
con su esposa l a duquesa de T a l a d r a . 
T a m b i é n estuvo el s e ñ o r S3i?)cKe2 de 
Toca, que d e s p u é s de o ra r ante el i . j d á v e r 
se r e t i r ó l l o r a n d o . 
S i n cesar c o n t i n u a b a l l egando gente al 
pa lac io del m a r q u é s , y en a lgunos me 
tos era m a t e r i a l m e n t e impos ib l e ol d • u-
r r i r po r l a casa. Esta a g l o m e r a c i ó n , en me-
d i o de u n g r a n s i lenc io y r ecog imien to , 
c o n t i n u ó hasta las doce. 
E n t r e o t ras personal idades v i m o s a l a 
p r incesa de Hohenlohe . a l a duquesa de 
Parcent , duquesa de San Carlos , condesa 
de Hered ia S p í n o l a . m a r q u é s de G o n z á l e z 
de. C a s t e j ó n . m a r q u é s de A r r i l u c e de Iba-
r r a . duques de A y b a r . genera l M a r i n a , con-
de de C e r r a j e r í a , d o n Gabino B u g a l l a l . 
marqueses de la U n i ó n y condes de ROma-
nones. m a r q u é s de San Juan de Piedras A l -
bas, duques de Vis t ahe rmosa . condes de Pe-
ñ a Castil lo. , v izconde de V a l de E r r o y 
otros m u c h í s i m o s . 
Besu l t aba s i m p á t i c o ver entre tan ta gen-
te i l u s t r e a obreros y empleados que acu-
d í a n paar da r su ú l t i m o a d i ó s a su bien-
hechor . 
T a m b i é n desf i laron ante el c a d á v e r los 
guardas de las fincas que el m a r q u é s po-
s e í a en Toledo , y que se a l e j a r o n con los 
ojos arrasados en l á g r i m a s . 
A las doce se d i j e r o n las ú l t i m a s misas . 
Se c e r r ó l a c a p i l l a a rd ien te y el c a d á v e r 
f ué deposi tado en u n senci l lo f é r e t r o . 
Los testimonios de pésame 
Sobre u n a mesa, en u n a h a b i t a c i ó n dal 
p i so bajo de la casa, v i m o s u n verdadero 
m o n t ó n de te legramas de todas partes, tan-
to de l a p e n í n s u l a como d e l ex t ran je ro . 
All í h a b í a t e s t imonios de p é s a m e de Nue-
v a Y o r k , de L a Habana, de F r a n c i a , de 
I n g l a t e r r a , de M é j i c o , e t c é t e r a . 
H a l l á n d o n o s en d i c h a estancia se r e c i b i ó 
el t e l eg rama de p é s a m e de l emba jador de 
E s p a ñ a en Londres . 
Poco d e s p u é s , hac ia l a u n a de l a ta rde , 
l l e g ó u n cable de M a n i l a , del presidente 
de la C á m a r a de Comercio e s p a ñ o l a . 
L a n o t i c i a h a b í a dado la v u e l t a a l 
m u n d o . 
L o notable del caso es que desde la casa 
m o r t u o r i a no se c u r s ó n i u n solo aviso de l 
f a l l e c imien to . 
Los p r i m e r o s t e s t imonios de p é s a m e re-
c ib idos p r o c e d í a n de Barce lona y l l e g a r o n 
dos horas d e s p u é s de o c u r r i d a l a muer t e . 
En los te legramas figuran los p é s a m e s de 
todos los Prelados de E s p a ñ a . 
E n l a casa m o r t u o r i a se recordaba e l 
g r a n d o l o r que e x p e r i m e n t a r í a el Cardena l 
P r i m a d o , ac tua lmente en v ia je hac ia Tie-
r r a Santa, a l enterarse de l a f a t a l n o t i c i a . 
E n o t ra mesa estaban los pl iegos cubier-
tos p o r m i l l a r e s de firmas y u n a verda-
dera m o n t a ñ a de tarjetas. 
L ^ s qqe f ú m a n s i n n o m b r e 
Tenemos los pl iegos de firmas en nues-
t ras manos . Hacemos l a i n t e n c i ó n de aven-
t u r a r n o s a recoger a lgunos nombres . Pero 
p r o n t o comprendemos la i n u t i l i d a d de 
nues t ro p r o p ó s i t o . Sobre los fo l ios , que se 
cuen tan po r docenas, todo l o que tiene, m á s 
s i g n i f i c a c i ó n en M a d r i d , h a ido pon iendo 
en t i n t a la p rueba que acredi ta l a condo-
lenc ia y el afecto. 
Los hombres de le t ras y los de a c c i ó n so-
c i a l ; l a a r i s toc rac ia y el E j é r c i t o ; l as en-
t idades sociales y el C l e r o ; l a p o l í t i c a y 
l a i n d u s t r i a y el comerc io , todos e s t á n 
u n i d o s en estos pl iegos po r u n m i s m o pe-
sar y un i d é n t i c o sen t imien to . 
Pero no me des lumhran aho ra las firmas 
de a r i s t ó c r a t a s n i de hombres i l u s t r e s ; se 
suceden u n a en pos de o t r a en l í n e a s i n -
acabables ; no a t raen m i a t e n c i ó n los ape-
l l i dos h i s t ó r i c o s n i los nombres ung idos 
p o r l a celebr idad. . . M i s ojos se han dete-
n i d o de p ron to en u n a firma a n ó n i m a : , 
•-Una pobre r e c o n o c i d a . » A s í dice. En o t r a 
hoja , entre l a m a l l a de le t ras p icudas y 
de rasgos nerviosos, h a y u n a firma en l a 
que se a d i v i n a e l t emblor que d o m i n a b a a 
qu ien la r e d a c t ó : . U n a persona socor r ida 
p o r el m a r q u é s . . Y en otro p l iego t ropiezo 
con nueva firma F in nombre , escri ta con 
. la v a c i l a c i ó n que da l a pena y los ojos tur -
bados : «Un obrero agradecido. . . A ú n ha-
l l a r í a m o s nuevas ñ i jnas g l n pombre», de-
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Extraordinaria concurrencia en el entierro 
-OQ-
Por deseo del Rey, se cambia el itinerario para que la comitiva 
desfilara ante Palacio Real. El Monarca presenció el paso 
C E 
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t o d o » aquellos cerca de los cuales p a s ó l a 
m a n o generosa del m a r q u é s d e r r a m a n d o 
l a s emi l l a que ahora florece con las rosas 
de l a g r a t i t u d en tantos corazones a t r i b u -
lados. 
Esos t es t imonios a n ó n i m o s , t i enen u n a 
especial s i g n i f i c a c i ó n ; porque p r o c l a m a n 
esa o t r a cor r ien te de d o l o r y de l á g r i m a s 
que d i scur re s i lenciosamente , s i n mani fes-
t a c i ó n externa , pero b ien s incera, porque 
es de los que f a l t á n d o l e s e l m a r q u é s , ven 
l a v i d a como u n l a rgo c a m i n o s in con-
suelo.. . 
V i s i t a de l a i n f a n t a I s a b e l 
A las cua t ro de ayer tarde , l a I n f a n t a do-
fia Isabel estuvo en el pa lac io de l a mar-
quesa de Comi l las para r e i t e r a r el p é s a -
me a l a i l u s t r e s e ñ o r a y a los f a m i l i a r e s 
que le acompaf iaban . 
L a v i í í t a de la I n f a m a d u r ó l a rgo ra to . 
E l p é s a m e de l P r i m a d o y d e l 
P a t r i a r c a de l a s I n d i a s 
L a marquesa de Comi l l a s h a r ec ib ido el 
s iguiente t e l eg rama de p é s a m e : 
KA bordo del Lotus, p r o f u n d a m e n t e ape-
nados, env iamos c o r d i a l i s i m o p é s a m e , i n -
dulgencias y oraciones po r a l m a q u e r i d í 
s imo padr ino .—Cardena l Pr imado y Pa-
triarca de Las Indias .» 
U n t e l e g r a m a de l C a r -
d e n a l B a r r a q u e r 
E l Cardenal -Arzobispo de T a r r a g o n a h a 
env iado e l s iguiente despacho de p é s a m e ¡ 
«¡TARRAGONA — A l l l ega r . de Asamblea 
M a r i a n a me entero con hond« i pena fa l le 
c i m i e n t o que r ido m a r q u é s . P i d o a D ios le 
conceda p r e m i o j u s t i a i m o , merecido, excel-
sas v i r t u d e s y a d m i r a c i ó n cabal leros cr is-
t i anos y buenos pa t r io tas . 
M a A a n a a p l i c a r é sacr i f ic io m i s a p a r a que 
e l S e ñ o r o torgue r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a 
m a r q u e s a ; sent ido p é s a m e , extens ivo a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . Concedo i n d u l g e n -
c i a s . — C a r d e n ^ - z l r z o b í w p o de T a r r a g o n a . » 
E l p é s a m e del g e n e r a l 
de los J e s u í t a s 
za, San Rc rna rdn , p laza y Cuesta de San-
io D o m i n g o , p laza de Or ien te , cal le de 
B a i l é n , plaza de E s p a ñ a y Cuesta de San 
Vicente . 
A lodo l o l a r g o del t r ayec to el p ú b l i c o 
se a p i ñ a b a p a r a ver desf i lar l a c o m i t i v a 
y se d e s c u b r í a respetuoso ante el f é r e t r o . 
Cuando el en t i e r ro l l e g ó a l a p l aza de 
Or lente , t ras de las v i d r i e r a s del b a l c ó n 
que h a y sobre l a pue r t a de l P r í n c i p e apa-
rec ie ron sus majestades los Reyes y las 
d e m á s personas reales, que p resenc ia ron 
el paso de l f ú n e b r e cor te jo . 
El duelo 
Las pres idencias 
E l duelo , n u m e r o s í s i m o , l l evaba dos pre-
sidencias . L a o f ic ia l l a c o n s t i t u í a n el du-
que de F e r n á n - N ú ñ e z , en rapcMttUatíóú 
de sus majestades los reyes d o n Al fonso 
y d o ñ a V i c t o r i a ; el m a r q u é s de Guad-el-
J e l ú , por su ma je r t ad l a r e i n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a ; don J o s é Coello de P o r t u g a l y 
P é r e z de l P u l g a r , en el de l a i n f a n t a Isa 
b e l ; el co rone l O r d o v á s , que representa-
ba a sus altezas los in fan tes d o n Carlos 
y d o ñ a L u i s a ; el pres idente del Di rec to 
r i o , m a r q u é s de E s t e l l a ; subsecretar io de 
M a r i n a , m a r q u é s de Magaz . el Nunc io 
A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r Feder ico T c d e s c h í n l ; 
Cardenales-Arzobispos de Burgos , S e v i l l a 
y Granada, doctores B e n l l o c h . l l u n d a i n y 
Casanova ; Obispos de M a d r i d - A l c a l á , doc-
to r E i j o , y de A l m e r í a ; s e ñ o r P o l o Beni -
to , d e á n de l a Catedral de To ledo , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l Ca rdena l -P r imado , que 
se h a l l a en v la ]e a T i e r r a Santa 
L a p res idenc ia de f a m i l i a l a f o r m a b a n 
su al teza el i n fan te don Fe rnando , e l con 
de de Güe l l , b a r ó n de S a t r ú s t e g u i , duque 
de San J o s é y m a r q u é s de las Tor re s de 
Mendoza . 
» * efe 
S e g u í a el a c o m p a ñ a m i e n t o , n u t r i d í s i m o , 
impos ib l e do enumera r . F i g u r a b a n las si-
guientes Comis iones : 
C l e r o y Ordenes re l ig iosas 
Por el S e m i n a r i o , el rector , d o n Rafael 
G a r c í a T u ñ ó n , y el secretar io de Es tudios 
d o n H i p ó l i t o O r i v e . 
Por los ca rme l i t a s descalzos, el padre 
p r o v i n c i a l de A v i l a y el padre L i c i o de San 
J o s é ; por los agust inos , e l padre A l v a r e z 
rector de l a res idencia de l a cal le de Co 
E l p é s a m e del genera l do la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s enviado a l a f a m i l i a dice, a s í : 
«ROMA, 18 .w-Profundamente apenados no- l u m c l a , y los padres Negrete, E s t é v a n e z y 
t i c í a dolorosa p é r d i d a nombre C o m p a ñ í a I L a c a l l c ; po r los j e s u í t a s , el p r o v i n c i a l de 
de J e s ú s s inceramente reconocida y p r o p i o ' l a p r o v i n c i a de Toledo , padre S á n c h e z Ro-
ofrezco t e s t imon io sent ido p é s a m e misas b l e s ; el p r e p ó s i t o , padre Velasco ; el rec-
to r del 1. C. A . L , padre P a n i z o ; el de Cha 
m a r t i n , padre Verga ra , y los padres V i d a l 
M a r í n , Rub io , C a m i l o A b a d y B a y l e ; po r 
los escolapios del Colegio de San A n t ó n 
el padre p r o c u r a d o r genera l , e l padre rec 
tor , los padres Anse lmo G a l á n y B a r o n a y 
eterno descanso i n o l v i d a b l e bienhechor.— 
L e d o k o w i s k y . » 
Mult i tud de t e l e g r a m a s 
D u r a n t e l a tarde del d o m i n g o l a mar-
quesa de Comi l l a s no r e c i b i ó m á s v is i tas 
que- l a que hemos d i cho antes de l a i n -
fan ta Isabel . 
A las feiete de l a tarde se r e z ó el rosa-
. f ami l i a r e s del m a r q u é s , muchos amigos y 
l a s e rv idumbre . 
Por l a ta rde se e m p e z ó en las ofi-
c inas del piso bajo l a tarea de o rdena r y 
d i s t r i b u i r los te legramas recibidos . En d i -
cha l abor se ocupan cua t ro empicados . 
Los despachos c o n t i n ú a n cayendo s in ce-
sar sobre las mesas. 
En t re los telegranias ú l t i m a m e n t e rec i -
b idos figuran los de sus altezas los i n -
fantes d o ñ a Par . don L u i s F f r p a n d o , do-
fia P i l a r , don Ada lbe r to y d o ñ a Augus ta 
casi todo el profesorado del C o l e g i o ; por 
los mi s ione ros del C o r a z ó n de M a r í a , el 
rector , padre E d u a r d o G ó m e z ; el padre 
r í o en l a ig les ia do San M a n u e l y San Re- j j u a n p o s t í u s , que ostentaba a d e m á s l a re 
Di to por el a lma del m a r q u é s . L o r e z ó p r e s e n t a c i ó n de l a O b r a de las Mis iones de 
e l p á r r o c o de San J e r ó n i m o , as is t iendo los | í ' e r n a n d o P ó o , a que t an to f a v o r e c i ó e l 
finado, y el padre Juan Ruiz . 
Por los padres p a ú l e s , el padre Ignac io 
M a r t í n Sanz, secretar io genera l de l a Con-
g r e g a c i ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n do l a comu-
n i d a d , y los padres V i l l a n u e v a , Rodol fo 
Gar ro , Rafael Marcos , A n a t o l i o P é r e z y 
L u i s Vega. 
Po r los capuchinos de l a i g l e s i a de Je-
s ú s , los padre Ja ime de l a Pueb la y P a u l i -
no de Cervatos y a lgunos m á s de l a resi-
denc ia de E l Pardo . 
Por los s a l e s í a n o s , e l padre p r o v i n c i a l , 
de B a v i e r a ; C á m a r a o f i c i a l de Comercio ' 7osé i g n a i i i ; ci supe r io r del co leg io de l a 
de L a Habana . C o m i t é de l a C o m p a ñ í a de , n o n f l a (je Atoc i i a i padre J u l i á n M a s s a n a ; 
Tabacos de F i l i p i n a s en P a r í s , C o m i t é de ] el re(.tor del coipgi0 ^ Santander , padre 
.los f e r roca r r i l e s de h i e r r o del Norte de ; .Ví?ust¿n p a l l a r e s ; e l rector del colegio do 
E s p a ñ a en P a r í s , padre Mostaza, conse-i a l ro Cainjn0Si pSLáTC A n t o n i o P a r m a n ; 
j e ro del V a t i c a n o ; padre V d l a l o n g a , en1 c l rector d c l colegj0 de c a r a b a n c h e l , pa-
P a n a m á ; c a p e l l á n de l a F a c t o r í a de BÍO d re A l e j a n d r o V a z t a i n i , y los padres J o s é 
de Oro, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
S ind ica tos c a t ó l i c o - a g r a r i o s , g remios do 
pescadoras, S indica tos mineros y ontida-
d é * de A c c i ó n Socia l C a t ó l i c a , de muchas 
regiones e s p a ñ o l a s . 
Las tar jetas recibidas l l enan va r i o s ces-
tos 
Los p r i m e r o s correos de ayer t r a j e r o n 
centenares de cartas. 
U n a c o r a n a 
E n ol f u r g ó n donde i b a el c a d á v e r fué 
colocada u n a m a g n í f i c a cornria do ñ o r e s 
na tura les , env iada por las C o m p a ñ í a s de 
n a v e g a c i ó n ext ranjeras . 
El entierro 
A las dos y med ia de l a tarde dol d o m i n -
go fué conduc ido el c a d á v e r del i l u s t r e mar-
q u é s de Comi l l a s a l a e s t a c i ó n de l Norte 
p a r a su t ras lado a Comi l l a s , donde aera 
i j n h u m a d o en el p a n t e ó n de f a m i l i a . 
N u n c a como eu esta o c a s i ó n y con m á s 
v e r d a d p o d r á decirse que e l f ú n e b r e acto 
c o n s t i t u y ó u n a s e n t i d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo, en l a que t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n 
• todas las clases sociales, t a a s i f i t e m ú a de 
•elementos genu inamen te populares fué ex-
i t r a o r d i n a r i a . 
A las dos de l a tarde l a p laza de l a I n -
dependencia se h a l l a b a i n v a d i d a p o r l a 
m u l t i t u d , quo rospciuosamonle p r e s e n c i ó el 
paso de l a c o m i t i v a , r i n d i e n d o este ú l t i m o 
t r i b u t o a i p a t r i c i o ins igne . 
L a c o m i t i v a en m a r c h a 
E l cor te jo , o rgan izado con g r a n orden , 
so puso en m a r c h a a l a h o r a anunc iada , 
dos y med ia de l a tarde , precedido por 
u n a escuadra d«* l a G u a r d i a M u n i c i p a l de 
C a b a l l e r í a , con u n i f o r m e de ga la . S e g u í a 
el c lero p a r r o q u i a l do San J e r ó n i m o ol 
Rea l , con m n n p a . cruz alzada y cantores, 
y a hombros de m a r i n e r o s de l a Transat-
l á n t i c a , que de estf- modo q u i s i e r o n tes-
t i m o n i a r sn g r a t i t u d a ?u i lus t r e bionl io-
chor , el f é r e t r o , do oaohn, con her ra jos do 
p la ta , y u n g ran c ruc i f ) |o del m i s m o pre-
.cioso m e t a l sobre l a tapa. Rodeaban el 
a t a ú d , m a r c h a n d o f-n ' dos filas a ambos 
lados y l l evando hachones encend idos ; re 
l ig iosas de todas las ó r d e n e s , entre ollas 
de las h i j a s de San J o s é , m a r i n e r o s do | g 
T ransa t j f i n t i ca . uj ieres dol Senado, pono-
ros de T e l é f o n o s , Banco l l i p o t o r a n n . Ran. 
co de I n d u s t r i a y Comercio , Museo dol 
P rado . Monte de P iedad y de otras i n s t i -
tuc lones b e n é f i c a s ; guanVis j u r a d o s de 
' los montes de A l a m í n íTo ledo) y cmploa-
rdos t r a n v i a r i o s . A l f é r e t r o s e g u í a l a carro-
Sabor ido y Pedro M a r t i n , m i s i o n e r o . 
Po r los t r i n i t a r i o s , los padres De l a 
Cruz, I s i do ro y Juan de l a S a n t í s i m a T r i -
n i d a d . 
Po r los hermanos de San Juan de Dios 
(Asi lo de San Rafael ) , los h e r m a n o s Mar -
c i a l Va l enc i a y Canuto F ranco . 
Los padres mercedar ios estaban repre-
(pntgáos por los padres C a r n a v o l i y M . Ló-
pez ; los inar is tas , po r los he rmanos B r u -
no y A l b e r t o ; los de las Escuelas Cr is t ia -
nas, por los he rmanos Diego y L e ó n , y 
los redentnr is tas , p o r el padre G i l . 
P o r los f ranciscanos (San F e r m í n de los 
Navar ros ) , los padres Feder ico Curiosos y 
Fodor i ro I V r o z . 
Po r los escolapios de San Fe rnando , ol 
f ec to r y v ice r rec to r de l Colegio y el pa-
dre Vega. 
E n t i d a d e s c a t ó l i c a s 
Po r l a Jun ta Cen t ra l de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
los s e ñ o r e s M a r í n L á / a r o , M a r t i n Alvarez , 
A l a r e n y Blanco . 
Por l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r : el 
c o n s i l i a r i o , s e ñ o r M o r a n , y el v icecons i l i a -
r i o , s e ñ o r M a r t í n e z Pa rdo . 
De l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o -
A g r a r i a , su presidente, e l conde de Casal. 
Por la A. C N . de P. y El. DUHATE, nues-
t ro d i rec tor , don A n g e l H i r r e r a . N 
Por l a Juven tud C a t ó l i c a , los s e ñ o r e s 
Sautu , T o r r e y Ore ja E ló . segu i , de l Secre-
t a r i ado Nac iona l , y representantes de las 23 
Juventudes pa r roqu ia l e s de M a d r i d ; por IQS 
Estudiantes C a t ó l i c o s , l o s s e ñ o r e s Bosch y 
M a n í s , presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n , y el 
s e ñ o r Negro, pres idente de l a F e d e r a c i ó n 
( I I M a d r i d . 
Por l a Casa Socia l C a t ó l i c a , el cons i l i a -
r i o , don A n g e l L á z a r o ; el C o m i t é de l a 
C o n f o d i - r a c i ó n Nac iona l y el do l a Federa-
c i ó n loca l , en pleno, y las D i r ec t i va s de 
los S ind ica tos de A l b a ñ i l e s , Canteros, « i»r-
ptateros, Cent ra l de Camareros , P i n t o r a , 
T i p ó g r a f o s , Panaderos, T r a n v i a r i o s , D e p m -
dientos de comerc io , Empleados , Sirvi->!i-
tes y p o r t e r o s ; E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a , Cano-
ros, Galleteros y Cocineros . 
F o r m a b a n t a m b i é n en el due lo numero-
s í s i m o s socios do estos S ind ica tos . 
L a Casa Socia l C a t ó l i c a do V a l l a d o l i d es-
taba :opresentada por su presidente , d o n 
Juan D u r o ; t o n s i l i a r i o , don I ldefonso A r r o -
y o ; p r a s i d e n t ó do l a U n i ó n de S indica tos , 
don Fra ru i>' i ' é r e i ; ; e l jefe del Secreta-
r i ado f o r r n v i . m o y m i n e r o d o n J o s é Mar -
cos, y e l secrotar io de l a Coopera t iva Ca-
t ó l i c o - o b r e r a , don R a m ó n Gabr i e l L a g u í a . 
E l S ind ica to Nac iona l da f e r r o v i a r i o s ca-
za-estufa, t i r a d a por sois cabal los engual-1 t ó l i c o s estaba representado por el presi 
drapados y empenachados de negro . ¡ d e n t e de l C o m i t é d i r e c t i v o , d o n Aí rus t i i 
Responsos. E n la plaza de Co!6n 
E n m a r c h a y a el cortejo, el clero par ro-
'qula l e n t o n ó varios responsos, y al l l egar 
• el entierro a la plaza do Colón , se dou ivu 
unos momentos pa ra que oí fe-rotm fuefM) 
depositado sobre la carroza. 
Por deseo expreso del Rey el 
c a d á v e r p a s ó aote Palacio 
S u majestad el Rey, que, como es sa-
'bido, profesaba singularisimo afecto a l 
. m a r q u é s de Comil las , e x p r e s ó s u deseo de 
,que el c a d á v e r del ar i s tócra ta insigne pa-
tsara por delante do Palacio . P a r a acceder 
este deseo del Monarca, hubo que va-
a i a r el primitivo i t i n o i f i o . y el r eco r r ido 
por r l fúnebre conejo fué és te : P l a z a de 
lía Independencia, calles do Serrano, Goya, 
¡plaza de Colón. G é n o v o , Sagasta. Carrun-
l í i i iz . 
T a m b i é n a s i s t i ó u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
A i ó c l a c i ó n ( l a i ó l i o a de R r p i o . s i ó n do l a 
B las femia . 
Otras entidadeR 
Por l a C o m p a r t í a T r a n s a t l á n t i c a , b>s se-
ñ o r e s H e r r e r a Soto longo, A n g o n e g u i . To-
pete, Ba lague r y P o b i l . 
Lo» capi tanes do los barcos do l a Compa-
ñ í a T r a n s a t l á n t i c a t e n í a n u n a numerosa 
r e p r o s o n t a c i ó n , de l a que formaba parte 
el veterano señor Deschampa. 
Por l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional. 
M r . Proto y m a r q u é s de Urquijo . 
Por l a C o m p a r t í a de los Ferrocarr i les del 
Nono, m a r q u é s do Alonso M a r t í n e z B o l x 
y O í a l a . 
P e r la de M. Z. A., s e ñ o r R ó z p i d c 
Por l a Uw M . C don L u i s Cepeda. 
Personalidades 
Entre l a n u m e r o s í s i m a concurrencia que 
a s i s t i ó f i g u r a b a n t a m b i é n los ex presi-
dentes de l Consejo de ministros, s e ñ o r e s 
Maura , conde de Romanones, S á n c h e z To-
ca , m a r q u é s de Alhucemas y S á n c h e z 
Guerra . 
Los ex presidentes del Congreso s e ñ o r e s 
conde de R u g a l l a l , m a r q u é s de F i g u e r o a 
y V i l l a n u e v a . 
Los subsecretarios de G o b e r n a c i ó n , Fo-
mento y M a r i n a . 
E l c a p i t á n genera l duque de R u b í . 
Los ex m i n i s t r o s s e ñ o r e s C ie rva , Goicoe-
chea, S i l i ó , S i l ve l a , Espada, R u i z J i m é -
nez, m a r q u é s de Lema , Argue l les , mar -
q u é s de P i la res , m a r q u é s de C o r t i n a , con-
de (V Coello de P o r t u g a l , U r z á i z , O r t u ñ o , 
O r d ó ñ e z , M a r i n a s , S u á r e z I n c l á n y duque 
de A l m o d ó v a r dc l Va l l e . 
R o d r í g u e z V i g u r i , V i l l a n u e v a , D o m í n -
guez. Pascual y B e r t r á n y M u s i t u . 
E l P r í n c i p e de Hohen lohe . 
Los duques de Daena, M e d i n a c e l i , A r i ó n , 
M i r a n d a , v i u d o de B a i l é n , T 'Serclaes Te-
l l y . U n i ó n de Cuba, Vega, San ta Elena , 
B i v o n a , So tomayor , A l m o d ó v a r de l Va l le , 
F r a n c a v i l l a , V i s t ahe rmosa y L é c e r a . 
Los marqueses de San ta Cruz , Alonso 
M a r t í n e z . Corvera , Va ldc ig les ias , Monte-
sa, V a d i l l o , Bor j a , Toca , M o n t R o i g , San-
ta Cr i s t ina , Monte fuer te , Castel B r a v o , H i -
nojares , Cas t romonle , V i v e l , B e n i c a r l ó . 
P i d a l , A l a v a , Q u i r ó s , R ibera , Romana , 
E c h a n d í a , v i u d o de Cani l l e jas , Brenes, 
A r r i l u c e de I b a r r a , l ' r q u i j o , v i u d o do Por-
tugale te . Tor res de Mendoza , V a l d e r r e y , 
V i l l a v i c i o s a de As tu r i a s , Benamegis de 
S is ta l lo , Acha , Oquendo, T o r r a l b a , Casa 
Real , Torne ros , Zaha ra , A n g u l o , In ies ta , 
Sacromonte , R u b í , E s p i n ó s , N a v a r r é s , V i -
l l a n u e v a de Valdueza , V i l l a v i e j a , A y u m e -
ra , V i l l a r r u b i a de Cangro , Arenas , Casa 
Pontejos, Montea legrc , Castelar, San V icen -
te, A r g ú e s o , B o n d a ñ a , M o v e l l á n , A y m e -
r i c h , I v a n r e y , G r i j a l b a y Hazas. 
Los condes de Gl imes de Brabante , Casa 
Va lenc ia , R o m i l l a , A g u i l a r , A y b a r , M i r a -
sol , Paredes de Navas, M o r t e r a , Gondo-
m a r , Be rna r , Maceda, T o r r e A r i a s , v i u d o 
de A l b y z , Po len t inos , Va l l e de S u c h i l l , 
G u e n d u l a i n , Campi l lo s , D o ñ a M a r i n a , Real 
P iedad , To r r canaz , L a s c o i t i , L i m p i a s , Ge-
niazo, Sanclemente, Casal, N a v a l m o r a l , L i -
z á r r a g a , L ó p e z M u ñ o z , Codi l lo . Las Navas, 
S á s t a g o , T o n r u b i a , Cas t i l lo F i e l , Torre Ve-
l a rde , R e v i l l a de l a C a ñ a d a , S e p ú l v e d a , Ce-
r r a g e r í a y Va l l e de Pendueles. 
Los v izcondes de V a l de E r r o , F e f i ñ a n c s 
y de Cuba. 
B a r ó n de P e ñ a . 
S e ñ o r e s Al l ende (don T o m á s ) , Moreno 
Carbonero, A r i s t i / . á b a l , Garnelo , G ó m e z 
R o l d á n , A lva rez V e l l u t i , N a v a r r o Reverter , 
M a r t í n A lva rez , B o f a r u l l , B lanco (don Ru-
fino e h i j o s ) . Ruano , Cor t inas , R ó z p i d e , 
Ca lvo Sotelo, Cosslo, Tor res B e l e ñ a , T o -
rres y G o n z á l e z , A r n a o , G ó m e z Tandero , 
M a r t i n V c ñ a , P é r e z M í n g u e z , A v i l a y Ba-
r r ó n , B o n a l l i , F e r n á n d e z - S h a w , J o r d á n de 
U r r i e s (don A n t o n i o y don N i c o l á s ) , Q u í l e z 
F a u r a (don A n t o n i o ) , M u g u i r o , G i l B ied-
m a , C o l o m y Bermejo , A s ú a (don M i -
gue l ) , Travesedo (don F ranc i sco ) , Mateos 
M o n t a l v o , P é r e z U r r u t e , V i g u e i r a , Valde-
p a r í s , S a n t l s t é b a n y Sa laf ranca , Cortezo, 
So tua in , P e ñ a , B a h í a , Her re ros de Te jada , 
M a r í n L á z a r o , M a r í n de l a B á r c e n a , A l -
d a m a (don Ignac io ) , Ve la rde (don Clemen-
te) , Mencheta , Ramonet , Escobar y K i r p a -
t r i c k , C o d o r n i ú , Caicer, P igne t , Fresser , 
Prast , Salcedo B e r m e j i l l o , B a ú e r (don Fer-
nando), Lasar te , F e r n á n d e z Hoces, Fer-
n á n d e z V i c u ñ a , Topete, L i n a r e s , A l b a r r á n 
(don J o s é L u i s ) , Romero Y a g ü e , Fer re r , 
A l v a r e z A r r a n z , Yanguas , P i t a l u g a , M o n -
t u r i o l , E i z a g u i r r e , Ezquer ra , P o b i l , No-
gue i r a , F e r n á n d e z G a y ó n , M i l l á n A s t r a y , 
S u á r e z I n c l á n (don H e l i o d o r o ) , Cerero, 
A l b e r t , Despujols, G a r c í a L o y g o r r i , G o n z á -
lez Rothwos , L lanos , T o r r i g l i a , B a r n u c v o , 
R o l l a n d , A l a r c ó n , G i l Delgado, Car ranza , 
Boix. M a r t í n V i ñ a , R u i z de G r i j a l b a , Ma-
zarrasa , S á i n z de los Te r re ros , Enc io , 
F e r n á n d e z Ur jas , P a r r e l l a , Canals, P é r e z 
del P u l g a r y Burgos (don L u i s ) , P inedo , 
M o r a , W e y l e r (don F e r n a n d o ) , G o n z á l e z 
C a s l e j ó n , Po lo do B e r n a b é , R o i g , M a r f i l y 
G i l de Garete, R o t o r t i l l o Macphe r son (don 
A g u s t í n ) . Z a r a g ú e t a , Z u l u e t a y Pereda V i -
vanco (don L u i s ) . 
El genera l Ramos l l e v ó en el en t i e r ro l a 
r e p r e s e n t a c i ó n del a lcalde de Tener i fe . 
E n la e s t a c i ó n de l N o r t e 
A las c inco l l e g ó l a c o m i t i v a a l a esta-
c i ó n del Norte , donde se r e z ó el ú l t i r m 
responso. 
Guardas j u r a d o s de A l a m í n sacaron e l 
f é r e t r o de la ca r roza y a hombros lo con-
o u j e r o n a un f u r g ó n en lu tado , dispuesto 
pa ra ser enganchado a l correo de Santan-
der. 
A Comi l las 
A l a h o r a of ic ia l s a l i ó el t r en , condu-
ciendo los restos mor ta les del p a t r i c i o i n -
signe, que l l e v ó en v i d a el t í t u l o de mar-
quos do Comi l las . 
A c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r m a r c h a r o n los 
f a m i l i a r e s dol finado, s e ñ o r e s conde, v iz-
! conde y b a r ó n de G ü e l l ; b a r ó n de S a t r ú s -
t egu i y d o n J o s é B e r t r á n y M u s i t u ; e l 
Pro lado do M a d r i d , doc to r E i j o ; el duque 
v i u d o de B a i l e n y los s e ñ o r e s M a r t í n A l -
varez, A l a r c ó n , M a r í n L á z a r o , Orue ta . 
M a r t í n e z (don I s a í a s ) y don Ruf ino R l a n -
CO, de l a Junta Cent ra l de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a ; el a lcalde do M a d r i d , el d i -
rector de El, DEBATE, d o n A n g e l H e r r e r a 
O r i a ; el conde de Gamazo y el b a r ó n de 
S a t r ú s t e g u i i u n a C o m i s i ó n de l a T ransa t -
l á n t i c a , c ü m p m ' s t a po r los s e ñ o r e s Solongo, 
A n g o n e g u i , Tapete, Ba laguer y P o b i l ; d o n 
A g u s t í n Ruiz , por los f e r r o v i a r i o s c a t ó l i -
cos; por l a Casa Socia l C a t ó l i c a de V a l l a -
d o l i d , d o n I ldefonso A r r o y o , d o n J u a n 
D u r o , d o n Francisco P é r e z , d o n J o s é M a r -
cos y don R a m ó n L a g u í a ; p o r l a Confe-
d e r a c i ó n Nac iona l de Obreros C a t ó l i c o s , 
d o n Carlos P é r o z Sommer , y don Esteban 
l.úpi / I . cón , por l a F e d e r a c i ó n l oca l de M a -
d ' i i l . y los empleados do l a casa de C o m i -
vn< dnp l,:«v;iro y d o n Pedro Sen, d o n J o s é 
D o m i n g o M a r t í n e z , don Pab lo M o n t e r o y 
u'.-u ¿je uieno M a d r u g a l . 
L a C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l e s a ñ a d i ó a l 
correo u n cocho-cama. 
* * « 
Su majes tad ha te legraf iado al goberna-
dor c i v i l do Santander , o r d e n á n d o l e que 
le roprosonte en el en t i e r ro y exequias de l 
d i f u n t o m a r q u é s de Comi l l a s . 
Los restos del marqués en 
el panteón de Comillas 
S A N T A N D E R , Con bastante re t raso 
l lego a T o r r o l a g u n a el t r e n cor reo que con-
d u c í a los restos del m a r q u é s de C o m i l l a s . 
Eu la o s t a c i ó n esperaban lós A y u n t a -
mientos de T o r r e l n g u n a y C o m i l l a s on ple-
no, las au tor idades todas d« l a c ap i t a l , l a 
D i p u t a c i ó n , Jun ta de Obras del Puor to y 
todas las corporaciones y ent idades . T a m -
b i é n so h a l l a b a n a l l í los a l tos empleados 
de l a T r a n s a t l á n t i c a en San tander y B i l -
bao, los padres rectores de l a res idencia 
do l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en Santander y 
V a l l a d o l i d y el padre H e r r e r a O r i a ; el Ca-
b i ldo ca tedra l y V i c a r i o genera l del Obis-
pado, representaciones de los Bancos, de 
I.a H u l l e r a E s p a ñ o l a y de o t ras muchas 
entidades. 
E l f é r e t r o fué sacado del f u r g ó n del t r e n 
a h o m b r o s de va r io s m a r i n o s de l a T rans -
a t l á n t i c a . 
A c o m p a ñ a n d o a los restos v e n í a n desdo 
la Corto el Obispo de M a d r i d - A l c a l á , repre- , 
mentantes de l a T r a n s a t l á n t i c a ^ b a r ó n de 
S a t r ú s t e g u i , m a r q u é s de M o m e l l á n , conde 
de V a l l o l l a n o , e l d i r ec to r de E L DEBATE, d o n 
A n g e l H e r r e r a ; don Juan A n t o n i o Güe l l , el 
conde de G ü e l l , marqueses de M o n t e f l o r i d o 
y I . a m a d r i d , don A n t o n i o M a r í a G ü e l l , d o n 
J o s é C laud io Güe l l , B e r t r á n y M u s i t u , mar-
q u é s de Ayacena , d o n Sant iago L ó p e z , los 
Obispos de C a l a h o r r a y electo de C iudad-
R o d r i g o , r e p r e s e n t a c i ó n de l a Jun t a Cen-
t r a l do A c c i ó n C a t ó l i c a y otras muchas per-
sonal idades. 
E n l a m i s m a e s t a c i ó n r e z ó u n responso 
el p á r r o c o de Tor re l avega . 
I n m e d i t a m e n t e , y seguido de m á s do 200 
a u t o m ó v i l e s , p a r t i ó p a r a Comi l l a s el fur-
g ó n con los restos. F o r m a b a n l a pres iden-
c i a e l gobernador m i l i t a r , que ostentaba l a 
represontac inn del R e y ; los alcaldes de 
M a d r i d , C o m i l l a s y S a n t a n d e r ; e l Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á , el s e ñ o r Fuentes P i l a , 
los f a m i l i a r e s del d i f u n t o , el duque de B a i -
l é n y e l s e ñ o r Oreja E l ó s e g u i . 
E n C( .broces y d e m á s pueblos de l t rayec-
to se de tuvo l a c o m i t i v a pa ra que el d o -
ro de cada uno de a q u é l l o s rezase respon-
sos. E n l a ca r re te ra se agolpaba e l vec in -
da r io , dando muost ras de g r a n s en t imien to . 
E n los p r o x i m i d a d e s de Comi l l a s espera-
b a n los seminar i s t as y profesores de l a 
U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a , los somatenes y e l 
pueblo entero, j u n t a m e n t e con los vecinos 
de las local idades i nmed ia tos . 
E l f é r e t r o fué l l evado a h o m b r o s do va-
r ios of ic ia les de l a T r a n s a t l á n t i c a . 
A su encuent ro s a l i ó e l Obispo, reves t ido 
de p o n t i f i c a l , y ol c le ro , con c ruz a lzada. 
Todo e] comerc io c e r r ó sus puer tas . Los 
balcones do las casos p o r donde p a s ó l a 
c o m i t i v a os tentaban co lgaduras negras. 
A l l l ega r a l a p a r r o q u i a , f ué colocado el 
f é r e t r o , cub i e r t o con l a bandera de l g r e m i o 
de pescadores, sobre u n severo t ú m u l o . E l 
t e m p l o se h a l l a b a rebosante de p ú b l i c o . Se 
ce lebra ron solemnes funerales , que dura -
r o n cerca de dos horas . 
T e r m i n a d a s las exequias , fué t r as ladado 
e l c a d á v e r al p a n t e ó n de f a m i l i a , donde, 
q u e d ó deposi tado sobre l a t u m b a que guar-
da los restos de l a m a d r e del m a r q u é s . Y a 
en l a c r i p t a , los Obispos r eza ron u n res-
ponso. 
E l m o m e n t o do dejar a l l í encerrado el 
f é r e t r o , f ué de u n a enorme e m o c i ó n ; todos 
los presentes, entre los que h a b í a mucho? 
pescadores de Santander , y los p i lo tos y ca-
p i tanes de los barcos, l l o r a b a n presa de 
g r a n congoja . 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R F S Y P L A N T A S 
R U B I O — C O N C E P C I O N J E R Ó N I M A , 3 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
B A R C E L O N A , 20.—El c a p i t á n genera l es-
t u v o aye r en Sabadel l con obje to de pasar 
rev is ta a l S o m a t é n de aque l l a c i u d a d . For -
m a r o n m á s de 1.500 somatenis tas con ar-
mas. D e s p u é s se c e l e b r ó u n f r a t e r n a l ban-
quete. 
* « « 
JAEN, 20—En V i l l a r g o r d o se q u e m ó u n a l -
m i a r de pa ja , p r o p i e d a d de l m a r q u é s de 
M o n d é j a r . Las p é r d i d a s se c a l cu l an en 
unos 5.000 duros. 
* * ::: 
JEREZ, 20.—La A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
o b s e q u i ó con u n banquete a M i g u e l F le ta , 
que d a r á u n conc ie r to m a ñ a n a y o t ro pa-
sado. 
« * * 
L A R A CHE. 20.—En A l c a z a r q u i v i r so ha 
celebrado l a i n a u g u r a c i ó n de l a sa la de 
Banderas del cua r t e l de Cazadores de Ta -
r i f a . P r e s e n c i ó e l acto e l ten iente co rone l 
d e l r e g i m i e n t o y as i s t i e ron representacio-
nes de todos los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n 
y las au tor idades c iv i l e s . 
* * * 
SAN S E B A S T I A N , 20.—Comisiones de 
obreros y pa t ronos de A z p e i t i a conferen-
c i a r o n con e l gobe rnador pa ra ver de ha-
l l a r u n a f ó r m u l a que so luc ione l a h u e l g a 
maderera . 
» » « 
V A L E N C I A , 20—Con g r a n s o l e m n i d a d se 
ce lebra ron las fiestas de San Vicente Fe-
r r e r . P o r l a t a rde h u b o u n a solemne pro-
c e s i ó n , a l a que as i s t i e ron las au tor idades 
y Corporaciones oficiales . 
Esta noche, a las doce, t u v o l u g a r el 
acto de ba ja r al santo a su c a p i l l a . Ba jo 
uno de los a l tares donde h a b í a de ser co-
locada l a imagen fué so rp rend ido u n i n -
d i v i d u o que estaba se r rando las v igas de 
base, c o n e l p r o p ó s i t o de que a q u é l se de-
r r u m b a r a en el m o m e n t o de m a y o r aglo-
m e r a c i ó n . 
« • « 
Z A B A G O Z A , 20.—Se encuen t ra en Zara -
goza el Obispo de G u n (islas M a r i a n a s ) , 
f r a y J o a q u í n de P a m p l o n a . 
Telefonistas premiadas 
en Barcelona 
Una señorita prestó servicio durante 
diez y ocho horas seguidas 
B A R C E L O N A , 2 0 — D u r a n t e toda l a ma-
ñ a n a de h o y es tuvo c o n s t i t u i d o en e l Pa-
l a c i o de J u s t i c i a e l Juzgado especial q j e 
c n t i e u d e en la causa p o r l a c a t á s t r o f e de 
S a r r i a . A n t e e l juez s e ñ o r C o l o m a presta-
r o n d e c l a r a c i ó n e l d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a 
de F e r r o c a r r i l e s Cata lanes y los jefes de 
M o v i m i e n t o y Ta l l e res . Po r l a t a rde con-
f e r e n c i ó e l m a g i s t r a d o con e l fiscal de l a 
A u d f e n c i a . 
l u t c r r o g a d o por los pe r iod i s t a s si p o r 
la t a rde p r a c t i c a r í a a l g u n a n u e v a d i l i g e n -
c ia , d i j o que no p o d í a p r ec i s a r lo , pues e l l o 
d e p e n d í a d e l e s tud io que i b a a hacer en 
aquel los m o m e n t o s de lo ac tuado hasta 
ahora . 
A ñ a d i ó que a ú n no h a b í a r e c i b i d o el i n -
f o r m e de los i n g e n i e r o s s e ñ o r e s M o l í y 
C r e i x e l l . d é s i g i i a d o paru i n s p e c c i ó n de los 
frenos de l m a t e r i a l m ó v i l . 
E l t e n i e n t e de a l ca lde s e ñ o r A l e g r e t v i -
s i t ó hoy. en n o m b r e d e l a lca lde , a va r i o s 
her idos que se e n c u e n t r a n en c l í n i c a s par -
t ic. i la ' -es. 
E l jefe de t r á f i c o de l a C o m p a ñ í a de T e -
l é f o n o s ha en t r egado esta t a rde una re-
compensa en m e t á l i c o a las s e ñ o r i t a s te-
le fonis tas M a r í a C a r i i o n e l l , I sabe l M o r e n , 
M a r í a Jnbay, Fe l i sa Sorra , M a r í a M i r a l l e s 
Y E l ena Vives , las que e l d í a de Jueves 
Santo,, a l o c u r r i r la c a t á s t r o f e de Las P la-
nas, t u v i e r o n que hacer horas e x t r a o r d i n a -
rias de se rv ic io , e s f o r z á n d o s e p a r a a ten-
der a los m i l l a r e s de l l amadas que de todos 
los t e l é f o n o s de l a c i u d a d a c u d í a n p i d i e n d o 
no t ic ias , p a r t i c u l a r m e n t e l a s e ñ o r i t a M a r í a 
C a r b o n e l l , que es tuvo t r aba j ando s i n des-
canso a l g u n o por espacio de d iez y ocho 
horas. 
Una vida consagrada 
al trabajo y al bien 
T u v i m o s o c a s i ó n de h a b l a r largame.m 
n e l sec re ta r io d c l marques , don L • 
q u i e n e m p e z ó d i c i e n d o : 15 
DE M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DEt, DOMINGO) 
I Sm novedad en ambas zonas del protec-
torado. 
(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en ambas zonas dcl protec-
torado. 
Dos aviadores muertos 
MELILL 'A , 20 a las 14).—Las escuadr i -
l las de Nador que m a n d a el comandan te 
F e r n á n d e z sa l i e ron ayer p a r a b o m b a r d o t r 
el l l a n o de B e n i B u y a g i , donde so ha-
b í a n concent rado unos g rupos rebeldes. E l 
apara to quo p i l o t a b a e l teniente Juan 
Mone ra , y que l l evaba c o m o bombarde-
ro a l sargento J e s ú s Car tagena, d e s c e n d i ó 
todo lo poslíple con objeto de hacer m á s 
efleaz el fuego do l a a m e t r a l l a d o r a , re-
su l t ando alcanzado por los d isparos re-
beldes, el teniente , que q u e d ó m u e r t o en el 
acto, e h i r i e n d o o t r o en u n a p i e r n a a l sar-
gento. El aparato , a l quedar s i n mando , en-
t r ó en ba r rena , cayendo a t i e r r a v e r t i g i n o -
samente. 
E l teniente In fan te , quo p i l o t aba o t ro 
aeroplano, a l darse cuenta de l accidente, 
se d i r i g i ó hac ia el l u g a r de l hecho, don -
do a t e r r i z ó , y a l l í con l a a m e t r a l l a d o r a y 
bombas que l levaba , e l t u v o hac iendo f r en -
te a l enemigo, que a toda costa q u e r í a 
apoderarse del apara to y de los c a d á v e r e s 
do ambos aviadores . 
Se a v i s ó a la horca a m i g a que m a n d a 
e l comandan te V á r e l a , l a quo s a l i ó de M i -
dar r á p i d a m e n t e hac ia el l u g a r donde se 
h a l l a b a n los aeroplanos, en l ab i ando r e ñ i -
da l u c h a con los rebeldes. 
Eos d e m á s aparatos so d i r i g i e r o n t a m -
b i é n a aquel p u n t o , p u d i e n d o a d m i r a r ol 
denuedo y a r r o j o con que se ba t i e ron los 
moros leales hasta consegui r r e t i r a r los 
c a d á v e r e s de los i n f o r t u n a d o s aviadores e 
i ncend ia r el apara to c a í d o . 
M a n d a b a n la h a r ca los tenientes Oca y 
L o s t a l ó . 
E l teniente M o n e r a v i n o a M e l i l l a con el 
b a t a l l ó n do l Hoy a r a í z de los sucesos del 
21, pasando d e s p u é s a l T e r c i o , con cuyas 
fuerzas fué he r ido en l a ca ra en u n a de 
las acciones eu q u é i n t e r v i n o y d e s p u é s 
p a s ó a l s e r v i c i ó de a v i a c i ó n . Su m e j o r 
amigo ora ol teniente M u ñ o z , que, como 
se r e c o r d a r á , e n c o n t r ó i g u a l g lo r io sa 
muer to hace m u y pocos d í a s . 
Eos c a d á v e r e s de los dos i n f o r t u n a d o s 
aviadores fue ron deposi tados anoche en 
una sala del H o s p i t a l de l a Cruz Bo ja , 
d á n d o l e s g u a r d i a sus c o m p a ñ e r o s . 
Esta m a ñ a n a se ve r i f i có e l en t i e r ro , a l 
quo as i s t ie ron los generales, jefes y ofi-
ciales francos de se rv ic io y l a o f i c i a l i dad 
de A v i a c i ó n y de l Te rc io que se h a l l a en 
l a p laza . 
1 vy7 
con 
C a b a ñ a s 
— T r e i n t a y u n a ñ o s consecut ivos ha t n 
bajado con el m a r q u é s ; puedo decir, nu 
que le c o n o c í a b ien , y que sé con q u é -
bleza, con que a d m i r a b l e bondad p r o c e d í 
s i empre en todas las acciones de su vid 
Por eso puedo a ñ a d i r que j a m á s hí^.o ~X, 
a nad ie y que se fué de este m u n d o deja 
do u n a estela de b i en , de v i r t u d , de afect " 
de t a l m o d o que nadie , eu j u s t i c i a , p^i h 
declararse su enemigo , p o i q u e qu ien tal 
d iga , puedo desdo ahora asegurar que 
c o n o c i ó n i de lejos a l marques . 
V e r á u s t e d — p r o s i g u i ó el s e ñ o r Cabr" 
ñ a s — h a s t a q u é l í m i t e s — s ó l o comprensiblej 
en u n a l m a tan de l i cada como la suya ijp 
vaha e l t e m o r a ser m a l cons iderado por ¿j 
p r ó j i m o . U n a persona lo s o l i c i t ó un bi'dCte 
de t r e n de M a d r i d a San S e b a s t i á n para un 
ba rbe ro que se h a l l a b a m u y necesitada. D, 
cho b a r b e r o no e ra u n h o m b r e de ideas 
c r i s t i anas . E l m a r q u é s lo sopo, y al entre, 
g a r l e a la persona que lo h a b í a roqueriijrf 
e l b i l l e t e pa ra su recomendado , le di jo con 
su candorosa h u m i l d a d : < Le agradeceré 
que no le d i g a que se l o d o y yo . Ta! ya 
p u d i e r a enojarse y no lo a c e p t a r a . » 
Juzgando a los demás 
— E l m a r q u é s — c o n t i n u ó diciendonos m 
s e ñ o r C a b a ñ e s - - j u z g a b a a los hombres pori 
su p r o p i a v i r t u d . E l hecho de hallarse ale-
jados de é l por sus creencias , por sus OBR 
niones, no i n f l u í a pa ra sus decisiones enrj.' 
t a t ivas , para las que se r e g í a po r la m;'xima 
conoc ida de « h a z b i e n y no mi r e s a quién» 
Muchas veces r e q u e r í a i n f o r m e s ']n perso-
nas que s o l i c i t a b a n su p r o t e c c i ó n ; los 
fo rmes eran dudosos, t a l vez purnmeute 
malos . Y el m a r q u é s r e s p o n d í a : «No será-
t an to , no s e r á t a n t o . . . N o es bueno j u ^ j f 
de p r i s a a las p e r s o n a s . » Si los informes 
e r an buenos, e l m a r q u é s r e c i b í a las noti-
cias c o n t a l a l e g r í a , que p a r e c í a favorecido 
p o r u n a g r a n v e n t u r a . 
L a c a r i d a d d c l mnrqnés 
—Pero, ¿ t a n t a s personas se d i r i g í a n a él 
s o l i c i t a n d o socorro? 
— E n n ú m e r o i n c r e í b l e — n o s r e s p o n d i ó t i 
secre ta r io . B a s t a r á que le d i g a que de 
o c h e n t a o n o v e n t a car tas personales que fm 
c i b í a , c u a r e n t a o c i n c u e n t a e ran de peti-
c i ó n . R a r a era l a que quedaba s in respues-
ta. M u c h a s veces pa ra esta tarea pre-cin-
d í a de m í , y e l m i s m o o a l g u i e n , comisio-
nado, l l evaba l a anhe lada respuesta. Le da-
r é o t r o de ta l l e . E n las m u c h a s veces que 
s a l í a a p ie de casa, j a m á s regresaba con un 
solo c é n t i m o . L o que l l e v a b a i b a distr ibu 
y é n d o l o e n t r e cuan tos pobres ha l l aba eu el 
c a m i n o . 
E l sec re ta r io nos ref iere e l s igu ien te ca-
so, o c u r r i d o no ha m u c h o , y que ind ica la 
l a rgueza de l m a r q u é s ; 
— R e c i b i ó u n a c a r t a de u n funcionario 
que t e n í a que e m b a r c a r p a r a i r a deícnipe-
ñ a r su des t ino . H a b í a ago tado dos prórro-
gas, y de no presentarse en l a fecha indi-
cada, p e r d í a l a c a r r e r a . Se d i r i g i ó al mar-
q u é s , r e f i r i é n d o l e e l caso, aunque , s e g ú n 1" 
a d v e r t í a , no t e n í a e l gus to de conocerle. El 
m a r q u é s le r e s p o n d i ó e n v i á n d o l e 500 pese-
tas. 
Pues casos c o m o é s t e e r a n cot idianos . \ 
l o m á s a d m i r a b l e es que los real izaba ¿4 
m o d o quo só lo se e n t e r a r a n e l socorrido y 
é l , que apa ren taba no en te rarse do l o ous 
h a c í a en ese o r d e n de l a c a r i d a d . 
C ó m o t r aba jaba e l marqrcs 
— ¿ C u á l f u é su ú l t i m o d í a de trabad? 
— E l mar tes ; d e s p u é s de as i s t i r a la Jtm-
ta C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a nos pusim" 
a t r aba ja r . Y o no t aba en é l c i e r t a f a t i ^ . 
que no dejaba de e x t r a ñ a r m e , conociendo 
su i n q u e b r a n t a b l e res is tencia . D e s p a c h a m e í 
los asuntos m á s ap remian tes . D e u ron to se 
d e t u v o , d i c i é n d o m e : « D e j é m o s l o pa ra otro 
d í a . H o y no estoy i n s p i r a d o . » A q u e l l a tvÁ 
l a ú l t i m a h o r a de t r aba jo . E n f e r m o , no 
qu i so preocuparse m á s que d e l negocio de 
sa lvar su a lma, que le in te resaba sobre to-
dos los o t ros , 
— ¿ T r a b a j a b a mucho? 
—Traba jaba t an to , que era i n c o m p r e n s i -
b l e c ó m o u n h o m b r e , n su edad y d e s p n á s 
de u n a v i d a consagrada p o r en t e ro n i t r a -
bajo, t u v i e r a n ú n e n e r g í a s p a r a r ea l i za r N 
f o r m i d a b l e t a rea que e fec tuaba a d i a r i o . So 
l evan t aba t e m p r a n o . A las ocho o í a m\?'A. 
para c u y o acto se v e s t í a de c h a q u é . A i as 
diez comenzaba a t r aba ja r , hasta las dos de 
l a t a rde . A las c u a t r o r eanudaba l a tar^P. 
pa ra no de ja r l a has ta las d iez o m á s de h 
noche. S i , ap l i c ada a l m a r q u é s , encaja la 
e x p r e s i ó n , puedo dec i r que su ú n i c o victo 
f u é e l t raba jo . 
A su c l a r o t a l e n t o , que le p e r m i t í a abal-
ear los asuntos c o n m i r a d a d o m i n a d o r » , 
u n í a una m e m o r i a exce len te . E n e l curso 
de nues t ro despacho pasaba de u n asunto o 
o t r o con u n a f a c i l i d a d m a r a v i l l o s a , sir. ne-
cesidad, l a m a y o r í a de las veces, de acud í ' 
a documen tos precedentes n i a i n v e s t i g ó 
sobre lo hecho antes. E l me jo r a rch ivo lo 
p o s e í a su cabeza. Las i n s t rucc iones , los pl* 
nes que redac taba , t e n í a n i m c a r á c t e r per-
s o n a l í s i m o ; n i a u n los de ta l les insignifican-
tes escapaban a su poderosa observacito. 
C l a r o es que pa ra a tender a las múl t ip le» 
cuest iones que c o n s t a n t e m e n t e r e q u e r í a n 
a t e n c i ó n , neces i taba ap rovecha r hasta Iw 
segundos. T r a b a j a b a en su a u t o m ó v i l . Tra-
ba jaba eiv e l t r e n . A veces, de una estacióti 
a o t r a a c o m e t í a u n ardMo p rob lema , qu^ 
quedaba resue l to en u n t e l e g r a m a que d i ' 
p o s i t á b a m o s en l a m i s m a e s t a c i ó n . 
N i coronas ni retratos 
C o n s t a n t e m e n t e h a n p r e g u n t a d o infini-
dad de personas y las m i s m a s Empresas fo-
nerar ias , si se admi t í a»» coronas. Por ex-
preso deseo d c l m a r q u é s , t an alejado sien)' 
pre de toda v a n i d a d , no se han aceptadf 
T a m b i é n se h a n r e c i b i d o diversas solicitu-
des de p e r i ó d i c o s y sociedades p id iendo 
r e t r a t o del m a r q u é s . N o h a n podido ^ 
c o m p l a c i d o s . 
E l secre tar io nos d e c í a que r a r a ver sí-
r e t r a t ó e l m a r q u é s , y si l o h izo , fué arce* 
d i e n d o a r e q u e r i m i e n t o s m á s que por pro-
p i o deseo. Poco hace a ú n que los dos fli' 
t i m o s r e t r a to s que p o s e í a , hechos por 'UI1 
a famado f o t ó g r a f o , los r e g a l ó a unas etin 
dades que se l o s o l i c i t a r o n . 
—Son los ú l t i m o s — e x c l a m ó dir igi*ndoM! 
a l secre ta r io . 
— ¿ P o r q u é ? — i n t e r r o g ó é s t e . 













































































































Agresión a un chófer 
A la p u e r t a do u n h o t e l de l a ca,le .1 
G r a n a d a se h a l l a b a pa rado el au tom* 
que c o n d u c í a O r e n c i o Sayalero Gonza ' 
de c i n c u e n t a y c i n c o a ñ p s . con domi^1 _ 
en P e ñ ó n , 7. y unos i n d i v i d u o s de mala c 
t adura , que han c o n v e r t i d o en s i t i o de « 
p a r c i m i e n t n » u n solar s i to f r en te al hü *t 
comenza ron a lanzar p iedras c o n t r a el 
' b i e n i o . | t j . 
O r e n c i o les l l a m ó l a a t e n c i ó n , y ioS . 
' j e tos entonces se a p r o x i m a r o n a l carrua 
; i n s u l t a n d o a l c h ó f e r , ^ 
D e s c e n d i ó é s t e de su asiento, y mien ^ 
1 d i s c u t í a con u n o de los d e l g rupo , o t ro , P 
l a espalda, le d i ó u n go lpe en la ca 
con una g 'r t íesu p i ed ra . . 
O r e n c i o fué l l evado a l a p o l i c l í n i c a o j 
P a c í f i c o , donde lo? m é d i c o s lo *PrCClA¿¿ 
arias her idas en l a c a r a y l u x a c i ó n 
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posta! militar 
El nicho de las ilusiones 
g j i un amplio descansillo de la escále-
l e la Escuela Superior de (Jucrra exis-
^ ar t í s t ico cenola í io sobre el que un 
i^ón de bronce reposa su etema ociosi-
¿&á Bajo las garras de la b r o n c í n e a fie-
y encuadrado entre m á r m o l e s apa-
un nicho funerario, destinado a 
las azules fajas de los jefes y 
ra 
rece 
Primera beatificación ¡Un proyecto p:n aliviar el 
del Año Santo 
Asisten 12.000 peregrinos 
(SERVICIO ESPECIAL DE E l , D E B A T E ) 
R O M A . 20.—Ayer tuvo lugar l a beatifi-
c a c i ó n de m o n s e ñ o r G i a n e l ü . C e l e b r ó mon-
s e ñ o r Pa l i ca , v icegerente de R o m a y c a n ó -
nigo del Cabi ldo vaticano. L e y ó la b u l a de 
b e a t i f i c a c i ó n m o n s e ñ o r B i a n c h i CagHesi , c a -
n ó n i g o secretario del Cabi ldo , y asistieron 
los Cardenales G r a n i t o d i Belinonle, G a s -
quet, F u r h w i r t , Bis let i , L a u r e n t i , E r h l e , 
G a l l i , y a l a cabeza del Cabi ldo vat icano, 
el Cardena l Merry del V a l . 
E n las tr ibunas estaban el hermano del 
P o n t í f i c e con su fami l ia , los p a n t n t e s del 
beato, numerosos representantes de la d ió -
cesis de Bobbio, C h i a v a r i , G e n o v a y P l a -
cenza y numerosas rel igiosas de S a n t a Ma-
ría del Orto, entre las que figuraban q2 her-
manas que p a r a la ceremonia h a b í a n ven i -
do de A m é r i c a del S u r . A s i s t í a t a m b i é n la 
h e r m a n a Melan ia Olcese, c u r a d a prodigio-
samente por i n t e r c e s i ó n del beato de una 
tuberculosis pu lmonar b i la tera l . 
L a ceremonia se c e l e b r ó en perfecto or-
den, tanto por l a m a ñ a n a como por la 
larde, ante 12.000 peregrinos y una enorme 
mult i tud . L a B a s í l i c a , adornada m a g n í f i c a -
mente, presentaba imponente aspecto. 
A las c inco de la tarde d e s c e n d i ó el Papn 
en l a s i l la gestatoria, siendo saludado con 
grandes aclamaciones y v ivas . 
Hasta hora m u y avanzada de la noche 
d u r ó l a afluencia de gente en la B a s í l i c a 
V a t i c a n a , e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d a con 
mil lares de l á m p a r a s . — D a f ñ n a , 
¡i; :i< 
R O M A , 20 .—El P a p a ha recibido 8.000 
peregrinos de la d i ó c e s i s suburb icar ia de 
Sabina, u n a p e r e g r i n a c i ó n h ú n g a r a y otra 















































































—Cien gramos de ternera fiambre... U n a 
sesenta, ¿ n o ? 
—Una ochenta. 
— ¿ U n a ochenta dice usted? [Pero si ha-
ce un mes cobraban ustedes una sesenta 1 
cuardar 
ficiales procedentes del Cuerpo de Es-
tado Mayor, muertos en c a m p a ñ a . Jun-
to a una"s faias descoloridas y rotas, que 
mordieron el tiempo y el sol con sus dien-
tgs de felinos, que todo lo convierten en 
nolvo, aparecen otras de vivos colores, de 
oros que br i l lan . . . Son las fajas de loa 
muertos de ayer, de los de 1921, de los de 
1923. ¡Cuántas cosas me dice al oído esa 
ü-ansición brusca entre aquel color de 
la ídja, que quiere ser azul y es casi 
flanea, y Ueva encima una fecha lejana 
¿e\ pasado siglo, y este otro azul de lo-
JJQS cálidos de las fajas de los muertos, 
mje aún viven en la memoria de todo*i 
Aunque os parezca absurdo, ese salto en 
la gama de colores me habla de dos sis-
temas de guerra, que Pierrefeu en "Plu-
tarco ha ment ido» ha atinado a estilizar 
en unos renglones... 
Pero, en f in . no es esta ocas ión de po-
ner el paño al púpito para hablar de es-
trategia. Todo l legará , si Dios me da v i -
da y salud. 
Al pie del cenotafio, y en cuatro cajas 
de cartón, e s t á n las fajas de los muertos 
en 1924: del comandante García Salcedo, 
de los capitanes Garc ía Gracia y Ochan-
do Navarro y la escarapela del alumno en 
prácticas de Estado Mayor, teniente V i -
lar Eleta... ¿Y las fajas de A m i l y de 
Adalid?... Y me responden que oficialmen-
te no h a n muerto a ú n : que f iguran como 
desaparecidos: que al cabo de un a ñ o se 
les d a r á como muertos. 
Brillan esas fajas como si acabaran de 
salir de la tienda: son ilusiones h e d í a s 
seda y oro. Los que han cubierto sus 
hombros con una muceta y tocado su ca-
beza con un birrete de doctor; los que ce-
ñimos esa faja azul y sabemos de los _ E S verdad. Eso val ían los cien gramos L 
sinsabores pasados hasta ceñi r la , com-1 pero ahora... 
prenderán y comprendemos todo el do- — ; . Y por q u é ahora esa subida? 
lor que significa ver cómo esos dist int i- —¡Todo sube! Además tenga usted pre-
vos del doctorado, que un día, al cense- scnt0 I " 6 aun a una ochenta los cien gra-
cuirlos, hicieron palpitar de a legr ía el i ™ o s lc resulta a ustcd todavía veinte cén-
o . , • • 1 timos menos que en otros sitios, va aue 
corazón de unos mozos ya no sirven sino a]lí ]os c o b r a n \ dos pes(ltas >a aue 
para despertar recuerdos. j _Ciert0 que en ()lros sitios cuesta doq 
El general Ochando, con sus dos hijas pesetas. Pero ¿y por qué? Estamos en la 
vestidas de luto, clava sus ojos en la ca- misma. ¿Qué razón invocan ustedes que 
jita que guarda la faja de su hijo. Dos justifique, que explique (y el público, el 
varones tenía : dos murieron en la gue-¡consumiclor tií,ne derecho a exigir esas ra 
rra \ o pes t añea el general. Y el trance , zones) Ja subida de precio de la ternera 
es m á s duro que el de ir al asalto de una 1 fiarnbrc'. ^ ni + en el ^ d e r o n i en las 
co iu<u ^ " j carnicer ías cuesta mas cara que hace tres 
tnnenera, semanas? Y si unos expendedores pue-
El acto va a comenzar. Tiene lugar en j den vender y venden los cien gramos de 
familia. Generales procedentes de Esta- esa ternera a una ochenta, ¿por qué otros 
do Mayor, jefes y oficiales de este Cuer-
po y alumnos y profesores de la Esenc-
ia Superior de Guerra se colocan junto 
al cenotafio. Un coronel lee un pequeño 
discurso haciendo notar lo que el acto 
significa: Weylor, que tantas fajas ha ce-
ndo (especie de espaldarazo que se da 
á los capitanes de Estado Mayor al as-
cender), se encarga de depositar en el 
funerario nicho las fajas de los muertos, 
y con voz recia y serena recuerda que mo-
rir por la Patr ia es un bello mor i r , y ha-
ce una sentida a lus ión al general Ochan-
do y a la muerte en c a m p a ñ a do sus dos 
hijos. El general, que no l ia pe s t añeado , 
se cree en el deber de dar las gracias 
por el honor que se t r ibuta a los muer-
tos. Y comienza a hablar, y habla hasta 
que su voz la estrangula un sollozo. E l 
corazón manda. Antes que los militares 
nacieron los padres. L a 5 hijas del gene-
ral l loran. . . Algunos se muerden los la-
bios, que es un modo de agarrotar el do-
lor. 
El acto h a terminado. U n a tapa de cris-
tal recubre el funerario nicho, donde esas 
fajas d o r m i r á n . a ñ o s y a ñ o s gritando a 
los mozos que suben de dos en dos los 
escalones en busca de las aulas, donde 
.se han de doctorar en estrategia, que si 
el azar les hiciera m o r i r en el campo de 
'batalla su recuerdo v iv i r ía eternamente, 
por lo menos en la memoria de los su-
yos, y si ello vale bien poco para los 
Sandios, vale mucho para los Quijotes. 
l A y de los que no e s t á n tocados de un 
punto de locura! 
A r m a n d o G U E R R A 
Planos de la costa cantábrica 
F E R R O L , 20.—Se espera que llegue el 
^uquR planero «Giralda» para hacer algu-
nas reparaciones. 
Después m a r c h a r á al Norte para levan-
lar planos de las costas cantábr icas . 
paro en Inglaterra 
Entregar a las industrias el socorro 
de los obreros parados que se com-
prometan a emplear 
(KAUIOtiRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D . 20.—El Gobierno i n g l é s e s t á 
estudiando ahora un proyecto presentado 
por s ir Alfred Mond, uno de los jefes del 
partido l iberal , para a l iv iar l a cris i s del 
paro forzoso. 
E l proyecto e í t a b l e c e que se entregue a 
las industrias una cantidad igual a l so-
corro que h a b í a de entregarse a los obre-
ros que ellas se comprometan a emplear, 
y que de otro modo e s t a r í a n parados. 
E l ministro del T r a b a j o h a invitado a l 
autor del proyecto a conferenciar con é l 
para fijar los detaUes del mismo y tam-
b i é n estudian dicha p r o p o s i c i ó n el C o m i t é 
de l a gran industr ia b r i t á n i c a y los direc-
tores del partido laborista.—S. B . R . 
PUERTOS PESQUEROS 
EN CORUÑA Y VIGO 
V I G O , 20.—Convocados por el alcalde, se 
reunieron en el Ayuntamiento los presi-
dentes de l a Junta de Obras del puerto, Cá-
maras de Comercio, Industr ia , Pesquera y 
Patronal y Círcu lo Mercanti l . 
E n l a r e u n i ó n se trató de las gestionos 
que se proyectan real izar mancomunada-
mente con otras provincias interesadas en 
l a c o n s t r u c c i ó n de puertos pesqueros en 
Corufia y Vigo y en el establecimiento cíe 
una c o m u n i c a c i ó n r á p i d a con Barce lona 
por Val ladol id . 
Entre otros acuerdos se t o m ó el de con-
vocar en Vigo a una magna asamblea a 
todas las fuerzas vivas , a fin de activar 
los trabajos, de los que se esperan bene-
ficiosos resultados p a r a estos puertos. 
LA BABEL COMERCIAL 
cobran dos pesetas por l a m i s m a cantidad 
de i d é n t i c a cal idad? 
— ¡ N o lo s é , cabal lero; le soy a usted 
franco, completamente franco l Aquí l a ha-
mos subido de una sesenta a una ochenta 
porque el d u e ñ o lo dispuso as í un d í a y 
nos d ió esa orden a los dependientes. ¡No 
puedo decirle a usted otra cosa! Y supon-
go que en esos otros sitios donde so ven-
den los cien gramos a dos pesetos s e r á 
porque los d u e ñ o s de tales casas ordenaron 
a la dependencia que fijase ese precio... 
—Sí , comprendido. ¡ C o m o p o d r í a n haber 
fijado el doble! ¿Y l a l i s ta de precios que 
debe de haber en lugar bien vis ible? 
— L a hay. . . donde l a hay. Pero, a d e m á s , 
¿cree usted que esa l i s ta tiene va lor? 
—Debe tenerlo. 
—Pues l a prueba de que en la p r á c t i c a 
no lo tiene e s t á en lo que usted acaba de 
decir, o sea que un mismo g é n e r o , l a mis-
m a cantidad y cal idad, se vende a precio 
diferente, s e g ú n las tiendas. Ocurre con 
casi todo: con los a r t í c u l o s alimenticios 
m á s que en nada. 
— ¡ U n a Babel comercia! , cuya v í c t i m a 
es el consumidor, el eterno explotado y 
obligado a pagar.. . lo que le exigen! 
—Tampoco el negocio del comerciante 
es tan negocio como cree el p ú b l i c o . ¡No 
se v a y a usted a figurar que es oro todo 
lo que reluce! 1 Ni mucho menos I Los gas-
tos son formidables: las tiendas de hoy 
exigen u n a fortuna para su sostenimiento: 
¡ s o n demasiadas luces y demasiados alar-
des de o r n a m e n t a c i ó n ! E s una competen-
cia en el «postín» que a r r u i n a a las ca-
sas m á s fuertes... Y todo ese dinero, claro 
que tiene que sal ir de las ventas, de las 
m á q u i n a s registradoras.. . 
—Del p ú b l i c o , d e b í a usted dec ir ! 
—Sí , s e ñ o r , del p ú b l i c o : ¡ e s a es l a ver-
dad! Pero tenga usted presente que es ese 
mismo p ú b l i c o , el primero que exige m u -
cha apariencia , m u c h a elegancia, mucho 
lujo, que luego... tiene que pagar, y le 
duele pagarlo. ¿Quiere usted un detalle? 
E l peso. F u é el p ú b l i c o el que puso de 
moda las « b a l a n z a s ráp idas» , o sea s in 
los dos platillos. L a balanza segura, s in 
mecanismo complicado, sencil la y fija, era 
[a tradicional , la de pesas y tirantes. Aho-
r a tal vez no h a y a cincuenta tiendas en 
todo Madrid donde se emplee. ¡Y nosotros 
solo sabemos los errores que cometen mu-
chas de las nuevas balanzas en boga, en 
cuanto l levan a l g ú n tiempo en uso!. . . 
¡ S i el p ú b l i c o ver i f i cará comprobacio-
nes de peso con frecuencia: el del ir io! . . . 
Pero n i las real iza, n i , d e s p u é s de todo, 
t e n d r í a derecho a la protesta, porque h a 
sido él el que h a preferido, como de 
costumbre, lo vistoso a lo prác t i co . . . 
¡Crea usted, caballero, que, en t é r m i n o s 
generales, puede decirse, que en esto de 
los abusos de u n a parte del comercio el 
consumidor tiene l a culpa casi s iempre! 
—Hombre... ¡ e l colmo! ¡ A h o r a sí que 
se ha «des l izado» usted definitivamente! 
¡ E n c i m a v a a resultar que el pobre con-
sumidor es el... que abusa! 
— ¡ P e r d o n e ! No me ha entendido usted 
q u i z á porque no me he explicado bien. 
L o que he querido decir es que el comer-
ciante, ciertos comerciantes, hacen de su 
capa un sayo, venden al precio que se 
les antoja, y se r í en de todas las dispo-
siciones y sanciones, porque el p ú b l i c o , 
con tal de no molestarse, n i de que lo 
molesten, pasa por todo, lo aguanta todo, 
paga lo que le piden y... se l leva lo que 
le dan. ¿Usted me entiende? Esto no de-
bía decirlo un comerciante, pero yo, al 
fin, no soy d u e ñ o , soy nada m á s que un 
dependiente... Y como tal dependiente, veo 
¡hcista d ó n d e llega l a mansedumbre de 
ese p ú b l i c o y hasta d ó n d e es posible, que-
riendo abusar de é l ! E n todo: en el pre-
cio, en las calidades, en l a cantidad.. . , ¡ e n 
todo, repito! ¡Es inconcebible, de puro 
absurda, l a inocencia, l a buena fe y l a 
generosidad tonta del noventa por ciento 
de los consumidores! Un r e b a ñ o humano, 
¡ p a l a b r a que s í ! 
— ¡ Q u e luego se lamenta de que... lo «es-
qu i l en» ! 
— ¡ E s o es lo que tiene m á s gracia , sí , 
s e ñ o r 1 
C u r r o V A R G A S 
E 
L A P R E S I D E E L S E Ñ O R O B I S P O 
D E S I G Ü E N Z A 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e entusiastas ad-
hesiones a la P e r e g r i n a c i ó n C a r m e l i t a n a . 
P a r a las peregrinaciones populares el en-
tusiasmo crece de d í a en día, y dada I3 
e c o n o m í a de los precios ( D O S C I E N T A S 
N O V E N T A P E S E T A S , todo comprendido) , 
las inscripciones son cada vez m á s nume-
rosas. E l é x i t o de esta p e r e g r i n a c i ó n ser;'' 
muy grande y c o n s t i t u i r á seguramente un 
b r i l l a n t í s i m o homenaje a S u Sant idad. 
L a p e r e g r i n a c i ó n s e r á presidida por él 
e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r don 
Eustaquio Nieto M a r t í n , Obispo de Siguen 
7.a, una de las figuras m á s relevantes del 
Episcopado e s p a ñ o l . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
E L plazo de i n s c r i p c i ó n t ermina el d í a 1 
del p r ó x i m o mes de mayo. 
P a r a informes e inscripciones en Madrid . 
Carmel i tas calzados, A y a l a , 27, y Fomento 
del Excurs ion i smo, Mayor, 4. 
Se sublevaron en Lisboa 
1.200 soldados 
A bordo del «Vasco de Gama» hubo 
doce muertos y 73 heridos 
L I S B O A , 20.—El movimiento revolucio-
nario e m p e z ó en l a m a ñ a n a del s á b a d o en 
el cuartel de Caba l l er ía . E l mayor Fi lome-
no C á m a r a c o n s i g u i ó sublevar varios cen-
tenares de soldados de I n f a n t e r í a Caballe-
r ía y Art i l l er ía , y se hizo fuerte en dicho 
cuartel , estableciendo un Directorio y man-
dando detener a varios altos funcionarios. 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a y el Go-
bierno se reunieron en el cuartel del Car-
ino, y poco d e s p u é s las tropas que h a b í a n 
permanecido fieles fueron al cuartel de Ca-
ba l l er ía , en donde se h a b í a n reconcentrado 
los revolucionarios. 
E l intento de é s t o s era derribar a l Go-
bierno. 
Hubo diversos encuentros en las calles 
de l a capital y se lanzaron bombas, que 
causaron algunas muertes. 
A bordo del Vasco de Gama h a babido 
12 muertos y 73 heridos, siendo de gran 
importancia a d e m á s los d a ñ o s producidos 
en el buque por las granadas. 
E l Consejo de ministros h a acordado di-
solver las unidades que tomaron parte en 
l a revuelta, o sean las fuerzas de Artille-
r ía acuarteladas en Queluz, las de Ametra-
l ladoras, leves y pesadas; de Zapadores y 
Ferrocarr i l es , o sea un efectivo total de 
1.200 hombres aproximadamente. 
Los elementos adictos a l a C. G. T . e s t á n 
opuestos a l movimiento. 
Los revoltosos intentaron atacar el cuar-
tel de l a G u a r d i a republicana, en donde 
estaba reunido el Gobierno, y t a m b i é n el 
castillo de S a n Jorge; pero no consiguie-
ron ninguno de sus p r o p ó s i t o s . 
Los oficiales hechos prisioneros han sido 
conducidos a los castillos de S a n J u l i á n y 
de Caxias . 
Corre el rumor de que m a ñ a n a s e r á le-
vantado el estado de sitio, y que se cele-
brará s e s i ó n en l a C á m a r a de diputados. 
L a actitud del presidente de l a repúbl i -
ca, s e ñ o r T e i x e i r a Gomes, e s t á siendo muy 
elogiada. 
N O T A D E L A L E G A C I O N 
L a L e g a c i ó n de Portugal en Madrid nos 
ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a siguiente nota 
oficiosa: 
« I n f o r m a c i o n e s de Lisboa, recibidas hoy, 
habi l i tan a l a L e g a c i ó n de Portugal en 
Madrid para faci l i tar a l a P r e n s a las si-
guientes ac larac iones: 
«En l a madrugada del s á b a d o 18 del co-
rriente se produjo en Lisboa un movimien-
to revolucionario, dirigido por elementos 
militares, entre los que predominaban mo-
n á r q u i c o s . E l Gobierno jle l a n p ú b l i c a , a l 
que l a m a y o r í a de las fuerzas de la guar-
c i ó n se mantuvo incondicionalmentc leal 
y fiel, s o f o c ó la s u b l e v a c i ó n con rapidez y 
de un modo total. Los sublevados se r in-
dieron s in condiciones y h a n sido presos. 
E l orden se mantuvo rigurosamente en l a 
ciudad y c o n t i n ú a sin alterarse, tanto en 
la capital como en el resto del p a í s , donde 
el movimiento no h a tenido r e p e r c u s i ó n a l -
guna. 
E l pueblo a c l a m a a la r e p ú b l i c a , a l pre-
sidente y al Gobierno. L a tranqui l idad es 
completa en todo el terr i tor io .» 
La fórmula para el concierto 
con las Vascongadas 
Se aumentarán los cupos proporcional-
mente al incremento de la riqueza 
B I L B A O , 20—Noticias de Madrid dicen 
que los comisionados de las provincias 
hennanas han comenzado y a sus gestio-
nes con el Gobierno para obtener l a pró-
ir^ga del (..iicicrto e c o n ó m i c o . 
Se BfiftQ hóí ia .'.l ora que la base de arre-
glo c o n s i s t i r á en recargar los cupos ac-
tuales proporcionalmente a l incremento 
adquirido por l a riqueza de estas provin-
cias desde el a ñ o 1906, fecha en que se 
firmó el concierto que se trata de prorro-
gar. Por lo que particularmente afecta a 
V i z c a y a i:i p r ó r r o g a del concierto t e n d r á 
t a m b i é n c«tlii . b'-ife l a s o l u c i ó n del asun-
to del Crédi to de U n i ó n Minera, para lo 
que el Gobierno d a r á facil idades a la Di-
p u t a c i ó n . 
Sociedades y conferencias 
P A B A H O Y 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . — 
11.30 a 12.30 m. Clase de liturgia y canto gre-
goriano, por el reverendo padre José Antonio 
de San Sebastián.—5,30 a 6,30 t. Clase de in-
glés, por mfster Charles Ramspott. 
CASA D E L LIBRO.—6,30 t. Don Rafael Be-
nedito: *lil arle de cantar y el arte de oir». 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — 7 t. Marqués de 
Vil la i irrut ia: €lx)s embajadores de España en 
París desde 1S83 hasta 1880». 
C O L E G I O D E F A R M A C E U T I C O S (Santa 
Clara, 4).—6 t. Don Blas Viven, sobre el tema 
c ü n caso de competencia i l íc i ta». 
ASOCTA<TON D E A L U M N O S D E I N G E -
N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S . - 7 t. Cuarta con-
ferencia del actual enrso de Orientación pro-
fesional. Don Antonio Ballestcr, secretario de 
la Escuela de Agrónomos: c L a cooperación, 
factor social y atrrícola». I^as invitaciones pue-
den solicitarse en Piamonte, 12. , 
Ayer se inauguraron 
los riegos de Elche 
Un crédito de 100.000 pesetas para la 
Comunidad de Labradores 
A L I C A N T E , 20.—Ayer m a ñ a n a se inau-
guraron en Elche las obras para l a ele-
v a c i ó n de riegos construidos por l a E m -
presa de los Biegos de Levante. 
E l salto inaugurado tiene 33 metros de 
altura y proporcionara agua a todo el 
campo alto de la huerta de Elche . 
Se pronunciaron discursos, en los que se 
p o n d e r ó el rasgo del Banco Urquijo, que 
a p o r t ó el m e t á l i c o representado por los 
bonos emitidos por l a F e d e r a c i ó n Cató l i co 
Agrar ia de Orihue la . 
L a i n a u g u r a c i ó n de los riegos de Al i -
cante ha sido aplazada hasta el p r ó x i m o 
domingo por i n d i s p o s i c i ó n del gobernador 
c iv i l . 
L a E m p r e s a p a r a evitar perjuicios a los 
labradores, d a r á agua, no obstante, a 
quienes lo soliciten. 
C i e n m i l pesetas para los labradores 
de E l c h e 
A L I C A N T E , 20 .—Llegó el inspector gene-
r a l de P ó s i t o s don Vicente Burgaleta, 
a c o m p a ñ a d o del jefe de Negociado del mi-
nisterio del Trabajo , don Esteban G ó m e z 
Gi l , que marcharon a Elche para hacer 
entrega a l a Comunidad de Labradores 
del c r é d i t o de 100.000 pesetas que el E s -
tado le concede. 
E n E lche fué c a r i ñ o s a m e n t e recibido el 
s e ñ o r Burgaleta por m á s de 5.000 labrie-
gos y l a B a n d a de m ú s i c a del Ayunta-
miento. 
Al hacer entrega del l ibramiento el ins-
pector general de P ó s i t o s e n a l t e c i ó las 
obras de riego, ofreciendo en nombre del 
Estado l a a y u d a oficial a las empresas 
particulares y a los agricultores medios 
para desarrol lar las riquezas del suelo. 
Dijo el s e ñ o r Burgaleta que l a regene-
r a c i ó n de E s p a ñ a l a orientan los riegos 
que d a r á n a l a P a t r i a d í a s p r ó s p e r o s y 
felices, e hizo un llamamiento a los la-
briegos i n f u n d i é n d o l e s á n i m o y confianza 
en l a labor del Estado, que sabrá defen-
der y acrecer sus intereses, l l e v á n d o l o s 
por caminos que conduzcan a las mayo-
res venturas. 
Entramos en momentos de gran inten-
sidad a g r í c o l a , y el Gobierno s a b r á favo- I 
recer a l a agr icul tura en l a medida que | 
sea preciso para colocar a E s p a ñ a en el 
puesto preeminente que merece. 
E l s e ñ o r Burgaleta fué ovacionado, y 
se dieron v ivas a l Gobierno, que se pre-
ocupa del bien de K.s campesinos. 
E l discurso del inspector general de P ó -
sitos produjo inmejorable i m p r e s i ó n y se 
comenta favorablemente l a a c t u a c i ó n del 
Estado en pro de los Intereses a g r í c o l a s . 
Los Reyes en Sevilla 
E l domingo, a las ocho y cincuenta, en 
tren especial, marcharon los Soberanos a 
Sevi l la , con sus augustas h i jas y sus her-
manos los marqueses de Carisbrooke. Les 
a c o m p a ñ a b a n el presidente del Directo-
rio, la duquesa de San Carlos y los mar-
queses de V i a n a , B e n d a ñ a y Zarco . 
E n cinco l a n d ó s cerrados, con caballe-
rizo y correo de gabinete, se trasladaron a 
l a e s t a c i ó n , donde u n a c o m p a ñ í a de In-
fanter ía , con bandera, m ú s i c a y escuadra, 
les r i n d i ó los honores de ordenanza, y 
donde se h a b í a n congregado para despe-
dirles sus altezas los infantes d o ñ a Isabel , 
don Fernando y l a duquesa de T a l a v c r a ; 
los Cardenales 'Benlloch, Casanova e Uun-
dain, el Nuncio de S u Santidad, los able-
gados pontificios, el Directorio, los subse-
cretarios, las autoridades, gran n ú m e r o de 
generales y jefes del Ejérc i to y A r m a d a y 
las Comisiones nombradas de todos los 
Cuerpos y unidades mil itares y de los 
distintos departamentos ministeriales. 
• • • 
S E V I L L A , 20—A las diez de la m a ñ a -
na llegaron en tren especial los Reyes con 
los marqueses de Carisbrooke y el presi-
dente del Directorio. 
Fueron recibidos en l a e s t a c i ó n por los 
Infantes, gobernador c iv i l , el Cardenal , al-
calde, ¡as d e m á s autoridades y represen-
taciones de las fuerzas vivas . 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a del regi-
miento de Granada . 
E n el trayecto hasta el a l c á z a r los So-
beranos fueron a d a m a d í s i m o s por el p ú -
blico. 
A l sa l ir del a n d é n los Beyes, los estu-
diantes tendieron sus c l á s i c a s capas para 
que sobre ellas pasaran los Soberanos. 
D e s p u é s de pasear por los jardines del 
Alcázar marcharon al real de la feria con 
los Infantes, vorviendo a ser objeto de 
grandes aclamaciones. 
E l general P r i m o de B i v e r a estuvo en 
la caseta del Casino Sevil lano, donde f u é 
agasajado. 
Un robo a nuestro agregado 
en la Embajada del Quirinal 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 20.—Unos ladrones, que hasta 
ahora no han sido detenidos, entrarun ano-
che en l a « v i l l a » que habi ta el marques de 
Bermeji l lo , agregado a l a E m b a j a d a e s p a ñ o -
la en el Q u i r i n a l , robando joyas por \ a l o r 
de IOO.OOO l iras .—Daff ina. 
Las Congregaciones 
Marianas en Reus 
El Cardenal Vidal y Barraquer 
preside la Asamblea 
Una manifestación pública de más de 
5.000 personas presidida por el Carde-
nal y autoridades 
B E U S , 20.—Con extraordinaria solemni-
dad y brillantez y en medio de Indescrip-
tible entusiasmo, se celebraron ayer los 
actos de la anunc iada Asamblea de Con-
gregaciones Marianas . 
A las ocho se dijo una misa de comu-
n i ó n general en l a iglesia prioral de San 
Pedro, con fervorines, que dijo don L u i s 
Puig . director de l a C o n g r e g a c i ó n . E l quin-
teto de l a s e c c i ó n musica l e j ecutó un se-
lecto repertorio. 
A l a u n a y media l l e g ó a la iglesia de 
S a n Francisco el Cardenal Vida l y Barra-
(juer, que con las autoridades a s i s t i ó a la 
solemne misa de C o n g r e g a c i ó n . D e s p u é s 
de l a misa s a l i ó de la iglesia l a manifes-
tac ión p ú b l i c a , formada por m á s de 5.000 
personas. Asistieron, con sus banderas, las 
Congregaciones Marianas de Cambrils , Ca-
nonja, Montbr ió , L a Selva, Vcndrel l , Vi la-
seca, V inya l s , Tortosa, Val ls , Vich , T a r r a -
gona, Barce lona y Beus, que marchaban 
por el orden indicado. Detrás de la Con-
g r e g a c i ó n tarraconense iba l a banda de m ú -
s ica «La P a l m a de Beus» . 
L a m a n i f e s t a c i ó n l a p r e s i d i ó el Cardenal 
Vida l y Barraquer , a c o m p a ñ a d o por el al-
calde de Beus, s e ñ o r S i g i m ó n ; el direc-
tor del Instituto, s e ñ o r C a r r e t a ; el coman-
dante Morales, en r e p r e s e n t a c i ó n del go-
bernador mil i tar, y varios concejales. Ce-
rraba l a m a r c h a l a Banda Municipal . 
E n una suntuosa carroza iba una ima-
gen de l a P u r í s i m a . 
L a Asamblea 
B E U S , 20.—En l a explanada de l a ermita 
de Nuestra S e ñ o r a de l a Misericordia, to-
talmente ocupada por un enorme g e n t í o , 
se ce l ebró a las cuatro de l a tarde l a 
Asamblea. 
U n a indescriptible o v a c i ó n s a l u d ó al Car-
denal cuando se l e v a n t ó p a r a dirigir l a 
palabra a los a s a m b l e í s t a s . E l doctor V i d a l 
y Barraquer p r o n u n c i ó un breve y elo-
cuente discurso, que con frecuencia fué 
interrumpido por los clamorosos aplau-
sos del auditorio. 
D i r i g i é n d o s e a los congregantes m a r i a 
nos, les dijo que como Cristo e n v i ó a los 
A p ó s t o l e s , a s i enviaba él ?. los j ó v e n e s 
marianos en esta hora suprema de impie-
dad, para propagar el amor y d e v o c i ó n a 
l a excelsa B e i n a de Cielos y tierra. «Os 
veo, como flores, bajo el manto azul de 
María , pero al mismo tiempo que a v ó i -
otros he visto otras flores p á l i d a s , y é s t a s 
son las que deseo que me tra igá i s . Sois 
mis c o l a b o r a d o r e s — c o n t i n ú a el CanJenal — 
y os e n v í o a l mundo para que me t r a i g á i s 
el m u n d o . » 
Invi ta a las Juventudes Cató l i cas a ir 
a B o m a para escuchar de los augustos la -
bios del Santo Padre e n s e ñ a n z a s para l a 
inteligencia y p a r a el e s p í r i t u , y dice que 
p o d r á n aprovechar el viaje , a d e m á s , para 
ponerse en relaciones con los j ó v e n e s ca-
t ó l i c o s de todo el mundo. 
Hizo un llamamiento a los ricos para 
que coadyuven materialmente al viaje a 
B o m a de los congregantes marianos que 
no puedan c o s t e á r s e l o y t e r m i n ó dando l a 
b e n d i c i ó n a los a s a m b l e í s t a s . 
Más dé 70Ó.'0Ób~víd^as'del 
tráfico en Norteamérica 
(BADIOGRAMA ESPECIAL PE E L D E B A 1 T T 
ÑAUEN, 20.—Según l a e s t a d í s t i c a oficial, 
el n ú m e r o de muertos en accidentes de 
tráfico ocurridos durante el a ñ o 1924 h a 
sido de 25.000, entre los que figuran 10.000 
n i ñ o s . E l n ú m e r o de heridos asciende a 
700.000. 
Se va a reunir en W á s h l n g t o n una con-
ferencia para estudiar las medidas conve-
nientes p a r a evitar en lo posible estos ac-
cidentes.—T. O. 
' ¿ m i 
c i s m e n 
El vaso de agua diario y matutino con 
una cucharadito de «Sai de Fruíc» ENO. 
efervescente y de agradable sabor, con-
fribuye dirtclamente al sostenimiento de 
esa limpieza y regularidad funcional de 
que depende lo perfecto optitud física Lo 
«Sol de Fruta» ENO tiene todos los pro-
piedodes ogrodables y refrescontes de los 
frutas en sazón y como éslos es iguol-
mente eficoz 
" S A L DE 
FRUTA" SALT) MASCA* prctrrr» 
Retre&conte Efervescente Purificodoro 
»*• F E D E R I C O B O N E T n%*i\* 
-» 1H 
Folletín de E L D E B A T E 8) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
Comité de Seguridad Públ ica no envía sus espías 
! telón adentro de los teatros. Porque si nos-
[ 0lros, los actores, fuésemos enviados a la guillo-
| 'na, no hab r í a función mañana . Los artistas no se 
Emplazan en pocas horas. Los que hay deben 
CQidarse, o los ciudadanos que gobiernan ahora 
| 0 tendrían dónde pasar sus noches. 
\ ^ero aunque hablaba tan despreocupadamente y 
f su natural a legr ía , era fácil percibir que aun 
: en esla imaginac ión de chiquilla los peligros que 
Meaban a todos en aquellos días hab ían impreso 
I Qarca de suspicacia y precauc ión . 
^Entrad en mi cuar to—indicó ella—; no puedo 
inerme a q u í mucho, porque es tán apagando 
35 luces. Pero tengo un cuarto mío y podemos 
allí complelamenle tranquilos. 
: tI!a a t ravesó el escenario hacia la escalera de 
adera. Armando, que durante este breve diálogo 
^ r e su amigo y la joven actriz se había queda-
i discretamente separado, se q u e d ó indeciso, sin 
(* er l u é hacer. Pero a una perentoria seña de 
. * ̂ alz' él t ambién s iguió a la actriz, que subía 
•t . Zmente la raqu í t i ca escalera, tarareando una 
I nción vulgar y sin volver a ver si los hombros | 
P ^ g u í a n o no. 
I Ella tenía el manojo de narcisos en sus brazos, 
y estando abierta la puerta de su p e q u e ñ o cuar-
to de vestirse, e n t r ó decidida y a r r o j ó las llores 
sobre un mon tón de otras que llenaban la mesa, 
colocada al final del cuarto, y que estaba mate-
rialmente llena de tarros y botes, cartas, espejos, 
molas para polvos, medias de seda y pañue los de 
batista. 
Luego se volvió hacia lo dos caballeros, con una 
mirada de inalterable a legr ía . 
Cerrad la puerta, «mon a m i » — d i j o a De 
X3atz—, y de spués sentaos donde p o d á i s y como 
querá i s , menos sobre mi m á s precioso frasco de 
pinturas o la caja de polvos. 
Mientras De Batz hacía lo que se le dijo, ella 
se volvió a Armando, y dijo, con un encantador 
tono de in te r rogac ión de su melodiosa voz: 
—¿ Monsieur? 
Saint-Just, vuestro servidor, mademoiselle—diio 
Armando, saludando con profunda incl ináüíón, al 
estilo de la más exquisita etiqueta de la corte 
inglesa. 
— ¿ S a i n l - J u s t ? — r e p i t i ó ella, mirando con admi-
ració ' i en sus obscuros ojos—. Seguramente... 
—Pariente del ciudadano Sainl-Just, a quien se-
guramenfe conoceré i s , mademoise l le—repl icó él . 
— M i amigo Armando Sa in t - Jus t—in te r rumpió 
De Batz—es, en realidad, un forastero en Par í s . 
Viv^- en Inglaterra habitualmenle. 
— ¿ E n I n g l a t e r r a ? — e x c l a m ó ella—. ¡ ü h , decid-
me algo de Ingla terra! Me gus ta r í a i r allí. Acaso 
pueda hacerlo a lgún día. ¡Oh, sentaos, De Bafzl 
—cont inuó charlando sin parar y sofocándose bajo 
la mirada de admirac ión con que Armando Saint-
Just la envolvía. 
Quilo un m o n t ó n de delicadas telas de seda j 
batista que hab ía en una silla, haciendo sitio para 
el corpulento De Batz. Luego se sentó en el sofá, 
y con un gesto de invitación y una indicación en 
la mirada, di jo a Armando que se sentase cerca 
de ella. 
Se incl inó hacia airas sobre los almohadones y 
cogió de la mesa que estaba cerca un ramo de 
narcisos, y mientras hablaba con Armando sos-
tenía los blancos capullos cerca de su cara, tan 
cerca, en efecto, que él no podía verle la boca ni 
la barbi l la ; pero sus ojos obscuros le miraban, 
bril lando a t ravés de las llores. 
—Habladme de I n g l a t e r r a — r e p i t i ó ella, acomo-
d á n d o s e en los almohadones, como una niña mi-
mada que se dispone a oi r su cuento favorito. 
Armando estaba molesto con que De Batz estu-
viese allí sentado. E l se sent ía capaz de haber 
dicho hermosas cosas a esta elegante señor i t a 
acerca de Inglaterra si su ampuloso y gordo ami-
go hubiera tenido el buen sentido de marcharse. 
Allí se sent ía , contra su costumbre, algo tími-
do y «gauche», no sabiendo, efectivamente, q u é 
decir, lo que diver t ía no poco a mademoiselle 
Lange. 
—Yo estoy encantado de Inglaterra—dijo a tro-
pezones—. Mi hermana está casada con un i n -
glés , y yo he fijado allí mi residencia. 
— ¿ E n t r e los e m i g r a d o s ? — p r e g u n t ó ella. 
—Y como Armando no contestase. De Batz dijo 
r á p i d a m e n t e : 
— ¡ ü h ! , no debé is temer confesarlo, mi buen 
Armando. Mademoselle Lange liene muchos ami-
gos entre los emigrados. ¿No es así mademoiselle".' 
—Sí , por cier to; yo tengo amigos en todas par-
les—repl icó ella seguidamente—. Sus ideas políti-
que no tienen nada que ver con la polít ica. Va él. Pero estaba furioso con De Batz por lo que 
veis, ciudadano, Saint-Just, que no he p r e g u n t a d o ' é l consideraba las mayores indiscreciones. Para 
po- vuestras kleas. Vuestro nombre os proclama, él el nombre de su jefe era como sagrado. Era 
así como el parentesco, como p a r ü d a r i o del ciu 
iÉtadanp Robcspierrc, y, sin embargo, os veo en 
compañ ía de De Balz, y me decís que vivís en 
Inglaterra. 
—No es part idario del ciudadano Robespierre 
— i n t e r r u m p i ó de nuevo De Balz—. Creo, señor i t a , 
poder aseguraros que mi amigo no tiene m á s 
que un ideal en la t ierra, por el que se estre-
mece y al que adora con todo ardor. 
— ¡Oh, r o m á n t i c o ! — d i j o ella, mirando fijamen-
te a Armando—. Decidme, caballero, ¿es vuestro 
ideal una mujer o un hombre? 
Sus ojos respondieron por él antes de que atre-
vidamente pudiese decir: 
—Una mujer. 
Ella a s p i r ó fuertemente la esencia de los nar-
cisos, y otra vez parec ió ruborizarse. La franca 
risa de De Balz la a y u d ó a ocultar su confusión. 
—Está bien, Armando; pero yo os aseguro, ma 
demoiselle, que antes de venir aqu í esta noche 
su ideal era un hombre. 
— ¡Un h o m b r e ! — e x c l a m ó con cierto despre-
cio—. ¿Quién era? 
—Yo no lo conozco m á s que por el nombre de 
una insignificante florecilla: la «Pimpinela Es-
carlata);—replicó De Balz. 
uno de aquellos entusiastas devotos que cuidaba 
de no pronunciar el nombre del ídolo de sus 
s u e ñ o s sino con verdadera unc ión , y sólo ante 
personas que lo comprendieran y simpatizaran 
con é l . 
Otra vez s in t ió que si hubiese estado solo con 
la señor i ta le hubiera dicho todo lo relativo a 
«Pimpine la Escarlatan, conociendo que en ella 
hubiera hallado un oyente bien dispuesto y un 
corazón leal y entusiasta; pero no siendo así , se 
limitó a decir con t imidez : 
— S í , mademoiselle, le conozco. 
— ¿ L e habé is v i s t o ? — p r e g u n t ó con ansiedad—. 
¿ L c habé i s hablado? 
—Sí . 
— ¡ O h , habladme de é l ! No sabé is cuán tos somos 
en Francia los que sentirnos una gran admi rac ión 
por vuestro héroe nacional. Sabemos, desde lue-
go, que es un enemigo del Gobierno; pero, ¡ o h ! , 
no le creemos enemigo de Francia por eso. co-
rnos t ambién una nación de héroes , caballero 
—añadió ella con un encantador movimiento de 
orgullo en su cabeza—; sabemos apreciar la bra-
vura y el ingenio, y nos atrae el misterio que 
rodea a la persona de «Pimpinela Escarlalaj. 
¿ P e r o desde cuándo le conocéis? t.Cómo es9 
La «Pimpine la E s c a r i a l a . - e x c l a m ó ella con Armando se s o n r i ó de nuevo El ^e rend ía ñor 
asombro, dejando caer las flores súb i t amen te , mi 'completo al encanto que emanaba de lodo el Wr 
rando fijamente a Armando con grandes y ad- de esta muchacha, de su alegr ía v naluralidad 
mirados o j o s - . ¿ Le c o n o c é i s caballero? su enlnsiasmo y aquel claro temperamento a r t í s ! 
El se molesto algo, a pesar del placer de verse tico que la hacía sentir todas las emociones con 
sentado tan cerca de esta encantadora criatura, y viveza e inlcnsidad superiorea. 
ticas no las tengo en cuenta. Las artistas creo yo conociendo que en cierto modo se inlercsaba n o r l 
v I (Coní int /ord) 
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Ampliación de las líneas 
telegráficas 
El Directorio estudia un plan 
de reformas de estos servicios 
o 
Primo de Rivera regresará el día 2G 
Casi todo el Consejo celebrado anoche, 
que t e r m i n ó a las nueve, fué dedicado 
por los vocftles a escuchar al corone l Ta -
fur , d i rec to r gene ra l de OHinmicac iones , 
q u i e n expiibo a los generales u n p l a n de 
reformas en los servic ios t e l e g r á f i c o s , que 
a b a r c a r á desde el t end ido de nuevas re-
des habta l a f o r m a de l repar to , con ob-
je to de que estos servic ios ganen en se-
g u r i d a d , f a c i l i d a d y rapidez . 
Pr imo de R i v e r a v o l v e r á el d ía 26 
E l m a r q u é s de Estel la no t i f i có anteayer 
a los in fo rmadores , du ran te el t ras lado de 
los restos del m a r q u é s de Comi l l a s , que 
t e n í a not ic ias , si b i en no concretos, de 
que h a b í a es ta l lado en T o r t u g a l u n mo-
v i m i e n t o pn l f t i co . 
A ñ a d i ó el presidente , que por l a noche 
s a l d r í a pa ra S e v i l l a a c o m p a f í a n d o a su 
majestad. 
— E l 2 6 — d i j o — r e g r e s a r é a M a d r i d pa ra 
as is t i r a l a entrega de l a bandera de los 
Somatenes, y a mediados de m a y o i r é 
con el Rey a Barce lona . 
U n a c o n v e r s a c i ó n con el presidente 
del D irec tor io 
E l d o m i n g o c e l e b r ó el presidente de l D i -
rec to r io en su despacho del m i n i s t e r i o de 
l a Guer ra u n a extensa conferencia con el 
vocal de l D i r e c t o r i o genera l Hermosa, el 
subsecretar io de T r a b a j o , s e í í o r A u n ó s , y 
los s e ñ o r e s Yanguas M e s s í a y B e n j u m c a . 
E l concierto e c o n ó m i c o con las 
Vascongadas 
Los presidentes de las Diputac iones vas-
cas , que el d o m i n g o se en t rev i s t a ron con 
el genera l P r i m o de R i v e r a , v i s i t a r o n ayer 
en la Pres idencia , a c o m p a ñ a d o s de d o n 
Horac io Echeva r r i e t a , a los s e ñ o r e s Ma-
gaz, G ó m e z .Tordana y N o u v í l a s . 
T r a t a r o n los comis ionados en estas en-
trevis tas de l a p r ó r r o g a del concier to eco-
n ó m i c a , en lo que respecta a l a renova-
c i ó n de los cupos y plazo, duran te el c u a l 
r c g i r r t n los nuevos, que b ien p u d i e r a sor 
el de. unos ve in te a ñ o s , a p a r t i r de 1ÍW). 
Se ha t ra tado t a m b i é n de la p o s i b i l i d a d 
de que las Dipu tac iones vascas l l eguen a 
pagar a l Estado el c ien to por ciento m á s 
de lo que a l presnte t r i b u t a n , p u d i é n d o -
se, dentro de esta c i f r a , d i s c u t i r c u a l q u i e r 
o t r a clase de of rec imien tos . 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o -
A g r a r i a 
Una C o m i s i ó n de l a C. N. C. A. , pres i -
d i d a por el conde de Casal, v i s i t ó po r l a 
tarde a l m a r q u é s de Magaz para entregar-
le las conclusiones adoptadas en l a ú l t i m a 
asamblea 
L a i n s u b o r d i n a c i ó n por tuguesa , sofocada 
A preguntas de los i n fo rmadore s conf i r -
m ó anoche el genera l Val lespinosa que, 
s e g ú n in fo rmes de la L e g a c i ó n por tugue-
sa, e s t á comple tamente sofocada l a insu -
b o r d i n a c i ó n do Lisboa . 
Despacho 
El m a r q u é s de Maga/, despachó po r l a 
m a ñ a n a con los subsecretarios de Komen-
\n. M a r i n a , G o b e r n a c i ó n y Estado y con 
el d i rec to r genera l de Abastos, s e ñ o r Ba-
hamoudo . 
Los abas tec imien tos 
\ o i a oficiosa.—«El presidente del Direc-
t o r i o ha rec ib ido a su l legada a M a d r i d , 
del presidente i n t e r i n o y del d i r ec to r ge-
ne ra l de Abastos, a m p l i a i n f o r m a c i ó n so-
bre los problemas de abastecimientos y 
prec io y Volumen de ven ia de los p roduc-
tos a g r í c o l a s , a l a que da ve rdadera i m -
por t anc ia , y h a pedido a m p l i a c i ó n de da-
tos pa ra es tudiar e l a sumo con el m a y o r 
i n t e r é s , aunque no dependen todas las d i -
ficultades de l a a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l . » 
La manifestación del 1 de 
mayo suspendida 
L a a u t o r i d a d ha negado el p e r m i s o pa ra 




Bajo l a presidencia del s e ñ o r Castodo, 
c o n t i n u ó ayer sus t rabajos l a Conferencia 
Nac iona l de M i n e r í a . 
Puesto a d i s c u s i ó n el t ema tercero, re-
l a t i v o a la s i t u a c i ó n de los carbones m i -
nerales y d isposic iones que procede adop-
t a r pa ra repararla , Inte .rviníoron en la dis-
c u s i ó n los s e ñ o r e s L u c i o , Cnntreras Sal to , 
I b r a n , Mane l l a y Gatn l r . 
E l s e ñ o r pres idente p ropuso como fór-
m u l a de t r a n s a c c i ó n que se elevara a l Oo-
b í e r n o , como a s p i r a c i ó n de l a Asamblea , 
que l a j o r n a d a m i n e r a ú t i l se establezca 
po r sus o rgan i smos competentes en for-
m a que produzca 61 m a y o r r e n d i m i e n t o 
posible en a r m o n í a de intereses entre pa-
t ronos y obreros, r e l a c i o n á n d o l a en cuan-
to sea posible con las domáf l {ornadas mi-
neras nacionales y las s i m i l a r e s ex t ran je-
ras. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n 
de Sindica tos C u t ó l l c o s obreros d e f e n d i ó 
el s e ñ o r Madera l a c o n t i n u a c i ó n de l o 
establecido en la l e g i s l a c i ó n v igente , abo-
gando po r que l a j o r n a d a m i n e r a en e l 
i n t e r i o r c o n t i m í e c o n t á n d o s e de ta jo a ta-
j o y no de b o c a m i n a a bocamina , como 
se pretende, porque de prevalecer esta 
p r e t e n s i ó n se p e r j u d i c a r í a a los obreros, 
que v e r í a n aumen tada su j o r n a d a , colo-
c á n d o l e s en condic iones de I n f e r i o r i d a d 
respecto a los d e m á s obreros i n d u s t r i a -
les. 
L a Asamblea a p r o b ó las conclusiones de 
la C o m i s i ó n delegada, quedando a d m i t i -
do e l voto p a r t i c u l a r presentado por el 
s e ñ o r Madera . 
E l presidente e x p l i c a las condic iones que 
precedieran a l Conven io a n g l o e s p a ñ o l so-
bre e x p o r t a c i ó n de carbones ingleses. 
S i n d i s c u s i ó n se ap rueban las conc lus io-
nes segunda y tercera , r e la t ivas a mecan i -
z a c i ó n de los serv ic ios y c o n c e s i ó n a las 
empresas m i n e r a s de a u x i l i o s pa ra r ea l i -
z a c i ó n de mejoras . 
L a c o n c l u s i ó n cuar ta , que se refiere a l a 
e fec t iv idad de l a l ey de p r o t e c c i ó n , se 
aprueba con l ige ras modi f icac iones . 
» * * 
En l a s e s i ó n de la ta rde se a p r o b ó l a 
c o n c l u s i ó n q u i n t a , con l a a d i c i ó n de que 
la i m p o r t a c i ó n de c a r b ó n ex t ran je ro , se 
h a r á con pago de derechos que se. devol -
v e r á n una vez acred i tado su empleo. 
L a sexta se aprueba s i n d i s c u s i ó n , y se 
refiere a d e r o g a c i ó n de l a rea l o rden de 
G de nov iembre de 1921. 
T a m b i é n se aprueba, s in m o d i f i c a c i ó n , 
l a s é p t i m a , r e l a t i v a a l a a d q u i s i c i ó n de 
carbones e s p a ñ o l e s pa ra l a M a r i n a de gue-
r r a . 
La octava, redac tada por el s e ñ o r Con-
d. , expresa l a a s p i r a c i ó n de que se l i m i -
te l a i m p o r t a c i ó n o se conceda u n a com-
pensacLÓB a los produc tores e s p a ñ o l e s . 
E n la novena se de ta l la que l a compen 
s a c i ó n sea i g u a l a los derechos arancela-
r ios . 
Se entra en l a d i s c u s i ó n del t ema quin-
to y son aprobadas las conclusiones p r i -
mera, segunda tercera, cuar ta y q u i m a , 
(fue se refieren a explos ivos , cuyos de-
rechOS s e r á n « a d v a l o r e m » , y se encarga-
r á de la i n s p e c c i ó n do los parques per-
sonal apto. 
Se acuerda pedir r e d u c c i ó n pa ra l a Im-
portación de maderas , m a q u i n a r i a y u t i -
l l a j e pa ra las mino? . 
El hijo del Kronprinz 
llegó ayer a Madrid 
E l M o n a r o a h a d i r i g i d o a Su San t idad , 
con m o t i v o de l a i m p o s i c i ó n de l a b i r r e t a 
a los nuevos Cardenales, u n m u y expresi -
vo t e legrama, en e l que re i t e ra a l Santo 
Padro y a l a Ig les i a su a d b e s i ó n constan-
te y firme. 
Su San t idad le ha contestado con o t ro 
en el que, l a m b i é u de u n modo m u y ex-
presivo, hace resa l ta r su especial afecto 
pa te rna l bac i a é l y l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
• * * 
A y e r m a ñ a n a , a las nueve y ve in te , l le-
g ó su al teza i m p e r i a l y rea l el p r í n c i p e 
G u i l l e r m o , h i j o m a y o r del k r o n p r i n z . 
En l a e s t a c i ó n f ué rec ib ido p o r e l ayu-
dante del Rey s e ñ o r O b r e g ó n . E n Pa lac io , 
a la sa l ida del «au to» , j u n t o a l ascensor, le 
r e c i b i ó el p r í n c i p e de As tu r ias . 
Se hospeda en e l reg io a l c á z a r en las 
hab i tac iones de l piso p r i n c i p a l , que ocu-
p a r o n los Reyes de R é l g i c a e I t a l i a y el 
S l i ah de Pers ia . 
E s t a r á en la Corte u n a cor t a t e m p o r a d a ; 
se cree que de seis a ocho d í a s . 
COTIZACIONES DE BOLSA 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser l e F, 7 1 ; E, 
7 1 ; I ) , 71ü.->; C, 71,350 B , 7135; A, 71 ,G0; 
G y H . 71.50. 
4 P O R loo E X T E R I O R , — S e r i e F, 85; E j 
83; C. 85,90; R. 8fi ; A , 86,25 J G y 11, 88. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Ser te E, 92; 
D, 92; C, 92; R, 93; A , 92. 
y POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r l e E, 
96,50; D, 96,50; C, 90.50; B, 9G,50; A . OCfiO; 
G y H , 90.5!». 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
F, Oti.OO; D, 9G,50; C, 90,50; R, 96.50; A . 
96,50. 
ORL1GACIONES D E L TESORO.—Serie A, 
103.30: R, 102,80 (ene ro ; A, 103,40; R, 103,40 
( f eb re ro ; A , 102,75; 1>, 102,80 ( a b r i l ) ; A , 
103,80; R, 103,40 ( n o v i e m b r e ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o de 1868, 87,25; Ensanche, v . , 96; í d e m 
n , 90; V i l l a M a d r i d , 1914, 87,75; í d e m í d e m 
1918, 87,75; í d e m í d e m 1923, 93. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , 98,75. 
MÁRRUBCOS, 82,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Raneo 4 
moda, desde 8 , 5 0 pesetas. 
¡ ¿ T o m á i s c h o c o l a t e ? 
10, M A R I A N A P I N E D A , 10 ¿Tenéis seguridad de que es chocolate? 
Interesa a su salud averiguarlo. Los 
Chocolates Zorraqumo 
son verdad, los recomiendan las más altas 
eminencias ciontíf icas, son el desayuno más 
snno y m á s alimenticio. Despacho en los 
principales establecimientos y Manteque-
r ías Leonesas, A l c a l á , 21. 
A p e r t u r a d e l a E x p o s i c i ó n 
d e M e n é n d e z P i d a l 
A y e r , d e s p u é s de l a s e s i ó n que l a Rea l 
A c a d e m i a de Be l l a s A r t e s de San F e r n n n d o 
c e l e b r ó en h o n o r de l i n s i g n e p i n t o r f r a n -
c é s Ltíón Bona t , f u é i n a u g u r a d a en e l s a l ó n 
del piso é r i t r e s u e i o de l a c i t a d a C o r p o r a -
c i ó n la Exposic ión do cuadros del acrul. '-
m i c o s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l , c o n asis lenci ; ; 
de l conde de Romanones , subsecre ta r io de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y d i r e c t o r de Bel las A r -
tes, el dcleprado de La A c a d e m i a Francesa, 
m p n s i o i i r F o r a i n , y el embajador de F r a n -
cia, el N u n c i o de Su S a n t i d a d y don Anto-
n i o M a u r a , e l m a r q u é s de Lema , m u c h o s 
s e ñ o r e s a c a d é m i c o s y u n a n u m e r o s a c o n c u -
r r e n c i a . 
Esta E x p o s i c i ó n p e r m a n e c e r á a b i e r t a 
unos diez d í a s , y las horas de v i s i t a son-
de once a u n a de l a m a ñ a n a y de c u a t r o 
a siete de l a ta rde . 
V I D A R E L I G I O S A 







Acacio, márt ires , y 
Anselmo, Obispo, 
Obispo y mártir; 
Anastasio, 
San Anscl-ofitiu divino son d( 
mo. con rito doble y color blanco. 
Adoración Hocttirna.—San Ramón Nonato. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y co-
midn a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Mamifl Cano. 
C. mrenta H o r a s . - K n la parrpquio de Nues-
tra Señora del Carinen. 
Corte do Maria.—De la Buena Díciia, en su 
iglesia y en San Antonio do la FloriHa ; ele la 
Presentación, en 'as Niñus de Lemanes.. 
Parroquia de Huestra Señora del Carmen.— 
(Cnarenta Horas.) Fiesta al Pur í s imo Cora-
zón de María. A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; • las «lie/ y media, misa 
solemne con Bem6n por un padre del Corazón 
de María; por la tarde, a las cinco, ejercicio 
y procesión de reserva. 
" Pa : -inia de Sen José.—Termina la nove-
na n .voi LNpedito. A las seis de la tarde, ex-
posici-m de SM Divina Majestad, rosario, ejer-
cicio, sermón por don Enrique Vázquez ( a-
tnarasa. reserva e himno. 
Parroqnia do las Angustia'-. A la-; ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
esta iglesia. 
Parroquia de STuostra Señora d«l Buen 
Consejo.--Cont imia la novena a su Titular. A 
las ocho y a las once, misa solemne con ex-
posición de Su Divina Majestad; por la tar-
de, a las cinco y media, manifiesto, estación, 
rosario, sermón por el padre MiRiiel de Alar-
cón, S. J . , ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de San Jcaó de la Montaña i Cara-
cas, 15).—Empieza la novena a su Titular. A 
las diez y media, misa cantada con exposi-
ción de Sa Divina Majesto^ 7 sermón por don 
Eogelio Jaén; por la tarde, a las cinc,-», esta-
ción, rosario, sermón por clon Knrique Váz-
quez Cámara sa, ejercicio, reserva c himno. 
?tIercodarlas de Don Juan de Alaroón.—Con-
tinúa la hovena a la bifnavontnnda beata 
M.uiana de .tesús, ínclita hija de Madrid. A 
las diez y niodia. misa solemne con exposición 
de Su Divina Majestad, y por la tarde, a las 
seis y media, estación, rosario, sermón por 
don .Tose Suárez Fanra. reserva, gozos y ado-
ración dé la reliquia de la Saut-a. 
San Vicente de Paúl.—C<n1inóa la novena 
a Nuestra Señora de la .Medalla Milagrosa y 
a sa Titular. A las odio y media, misa de 
comunión general pava las Asociaciones del 
Salvador y San Jerónimo; a las nueve y me-
dia, misa de comunión, con asistencia de la 
Asociación de Alcalá de { l eñares ; a las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, ejercicio, sermón por 
el señor Obispo de Jaén y reserva. 
T E U C E M A R T E S A SA5Í A N T O N I O 
Parroquia «Te Uuostra Señora de los Dolo, 
res.—A las ocho y media. mi*i\ y ejercicio. 
Parroquia da San Ildefonso.-—A las doce, 
ejercicio en la capilla de la Fía Unión do 
San Antonio. 
Parroquia de San Lorcnso.--A las ocho, 
misa de comunión en el altar del Santo y 
ejercicio. 
Parroquia do San Sebastián.—A las nueve, 
misa de comunión y adorac ión de la reliquia. 
Parroquia do Santa Bárbara.—A las ocho, 
luisa de comunión general con exposición da 
Su Divina Majestad, ejercicio, reserva 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión y ejercicio en la capilla del Santo. 
Pranclscános de San Antonio.—A las cin-
co y media de la tarde, y a las sois, exposi-
ción menor. 
Jesús.—A las siete menos cuarto, misa y 
ejercicio; por la tarde, a las KCÍS, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Pontiflcia.—A las ocho, misa de comunión 
ireneral con exposición de Su Divina Majes-
tad, bendición y reserva. 
mili 
B R I L L A N T E S - P E R L A S 
y toda clase de joyas. Surt ido variado, 
a precios s in competencia, vende e l 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
P E R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9 , M A D R I D 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
1 D E A B R I L A L 30 D E J U N I O 
T r e s manant ia les para enfermos del hí-
gado, e s t ó m a g o , r í ñ o n e s , diabetes, ar tr i t i s -
rao, c loroanemia, etc. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Capi l l a , b a ñ o s , mesas de r é g i m e n , « t e n -
nis» , jard ín , garages. P e n s i ó n *.* clase, des-
de 15 pesetas; 2.a clase, desde 8 pesetas. 
E s t a c i ó n f errocarr i l a siete horas de Ma-
drid y cuatro horas de Sev i l la . D e p ó s i t o : 




Regalo do comunión. 
Meditaciones (3,00). 
IJOS pedidos al au-
tor, C. D A M 1 A I T 
B I L B A O . 3?.eyos, 20, 
MABEIX» (8), 
o a las librerias 
cató l icas . 
Mr " • • • I w n W I " * 
C e l e b r e D e p u r a t i v o V e g e t a ! 
cura las 
ENFERMEDADES D E U P I E L 
Vicios de la Songre, Herpes, Acné . 
E X I G I R E U F R A S C O L E G I T I M O 
H. FERRÉ, BIOTTIÉRE&C'*, S8, R.Ririielioa, Par». 
Todas Farmacias 
O C j U Q f i 
~ i n o í o i 
Venta 
E L G A I T E R O 
inermas-sarlces-Dlcer 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Tl í lnr ic iosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
y Linaros. 
INSTRUCCION 
por 100, 98,50; í d e m 5 po r 100, 100,80; i d e m 
f. po r 100, 110.75; a rgen t inas , 2,65. 
ACCIONES - B a n c i ó de E s p a ñ a , 577; H i -
p u K c a r i o , ;iGS; E s p a ñ o l de C r é d i t o . 17'); 
R ío de la P la ta , i',»; Tabacos, 23(5.50; Ex-
plos ivos , 384; Azuca re ra s preferentes, con-
tado, 108; í l n c o t r u ' n l o , 108; Felgiu-ra , 5 1 ; 
E l Cit i indo, 112; U n i ó n E l c i t r i c a M a d r i d , 
110; M . Z. A. , con tado , 355; fln cor r i en te , 
354; Nortes, con lado , 378,50; fin co r r i en te , 
378; f in p r ó x i m o , 378; M e t r o p o l i t a n o , 138; 
Chade, i i O ; T r a n v i a s , 77,50; T e l e f ó n i c a Na-
c i o n a l , 100; U r b a n i / a d o r a M e t r o p o l i t a -
na. 78. 
OHI . IGACIONES.—Azucare ra no es tampi -
l l ada . 77; C o n s t r u c t o r a Nava l , 6 po r loo, 
%,75; í d e m i d c n i (bonos), %,50; U n i ó n 
E l é c t r i c a 0 por 100, 102; Al ican tes , p r in i ( f ra , 
295,50; í d e m B , 77; í d e m E, 78; í d e m F, 
87,00; í d e m G, 100; í d e m H , 94,50; í d e m I , 
90.90; A t i z a , 92,50; Nortes, p r i m e r a , 66.20; 
í d e m q u i n t a , 66.95; í d e m 6 p o r 100, 103; 
V a l e n c i a U t i e l s /n . 63,25; As tu r i a s , p r i m e -
ra , 65,25; Canf ranc , 78,25; T á n g e r - F e z , 
96.50; I V f i a r r o y a , 101; 11. Espafioia , B, 
97,75; T ra nsat bilí t ica , (1920), 100,15; í d e m 
(1022;, 104,i0; M e t r o p o l i t a n o , 6 po r 100, 
J0I.50; Riegos de Levante , 06,25; M i n a s del 
I t i i " . A. 02, H, 01 ; M . C. W. 30. 
M O N E D A EX' I RAN. IEP .A . -F rancos , 36.00; 
í d e m belgas, 35.40; l i b ra s , 33,53; d ó l a r , 
6,095; l i r a s , 28,70. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 135.50; Heslnera , 180; Pa-
pelera , 82,50; Panco de Ui lbao , 1.660; Cen-
t r a l , 83.50; Vasco, 640; R io de l a P la ta , 48; 
Sota, 765; E . V i z c a í n a , 655; H . I b é r i -
ca, 147. 
B A B C E I i O V A 
I n t e r i o r , 7 1 ; E x t e r i o r , 85,10; A m o r t i z a -
ble , 96,70; Nortes, 75,50; A l i can te s , 70,60; 
C o l o n i a l , 6 i ,75 ; f rancos, 36,60; l i b r a s , 
33,53. 
P A B I S 
Nortes, 1.065; pesetas, 273,75; l i ras , 78,30; 
l i b r a s , 91,52; c o r o n a a u s t r í a c a , 27, i d e m 
checa, 56,80; í d e m d inamarquesa , 350,25; 
f rancos suizos, 370,25; í d e m belgas, 96,45; 
f l o r í n , 761,75; R í o de l a P la ta , 116; R í o t i n -
to, 3.700. 
IiOVIMBES 
Pesetas, 33,47; marcos , 20.11 ¡ f rancos, 
91,50; í d e m suizos, 24,76; í d e m belgas, 
94,90; d ó l a r , 4,7875; l i r a s , 116,81; co rona no-
ruegas, 29,29; í d e m d inamarquesas , 26,10; 
peso a r g e n t i n o , 43,43. 
N O T A S I I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n b u r s á t i l de ayer t r a n s c u r r i ó 
bastante a n i m a d a , y d i ó mues t ras de f i r -
meza en los cambios , s i b i e n los ferroca-
r r i l e s acusa ron c i e r t a f lo jedad . Las d iv i sas 
ex t ran je ras e s t á n sostenidas, pero a ú l t i m a 
ho ra los f rancos quedan ofrecidos y las 
l i b r a s m u y so l i c i t adas . 
E l I n t e r i o r no y a r i a en p a r t i d a , n i en su 
serie E, p ie rde c inco c é n t i m o s en l a D y 
m e j o r a de 25 a 50 en las res tantes ; e l Ex-
t e r i o r cede 20 c é n t i m o s ; el 4 po r 100 amor-
t izable re t rocedo e l entero ganado en l a 
r e u n i ó n precedente, con e x c e p c i ó n de l a 
serie B, que no v a r í a , y los dos del 5 po r 
100 r ep i t en sus cambios an te r io res . Las 
obl igac iones del Tesoro quedan m u y f i r -
mes, en p a r t i c u l a r las de enero, que au-
m e n t a n 20 c é n t i m o s . 
E n el g rupo de c r é d i t o só lo v a r í a n los 
Bancos H i p o t e c a r i o , a l sub i r u n entero, y 
e l R í o de l a P l a t a , a l ceder esa m i s m a 
can t idad , y en el i n d u s t r i a l las Felgueras , 
las Azucareras preferentes y l.os Guindos 
a u m e n t a n u n entero , los Tabacos 50 c é n t i -
mos , l o m i s m o que los T r a n v í a s y el Me-
t r o p o l i t a n o dos u n i d a d e s ; los Exp los ivos 
ba jan un entero y los restantes valores ne-
gociados no a l t e r a n su c o t i z a c i ó n . De los 
f e r roca r r i l e s , los Al ican tes p i e rden 50 c é n - j rreccional. 
F I R M A D E L RE^ 
HACIENDA.—Nombrando jefe de Aa 
tración de primera cla^e a don l iosend5^ 
ra Labonb. ^ ^ 
Idem adminir.tradnr de la Aduana a» 
i'in a don Fran.-iht-o Fra.ua P.sdín. 
Idem por asconsu ui.-i c» regional A 
coholes de la zona Norcn^le a clon R ^ 
liorna Camino. 
Idem por ídem ídem administrador J9 
Aduana de Málaga a dun Manuel Maroñ ^ 
Idem administrador do la 
•arcó 
Adr.ana di» n. 
ma a don José Torros Maitnu, 
'ona a don 
la. 
Idem ídem de la de T n r r 
nuel de la Puente Jiménez 
Idem jefe de administración de t 
clase a don Evaristo Cristellys Labo^dr0',, 
Idem ídem de ídem ídem a don ' 
Herrera Olh iu. 
Concediendo varias transferencia^ J 
ditos, importantes en junto V2 millones d 
setas, dentro del vigente prr.--ipu( ?to de 
tos, de la seeeión octava, « M i n i s t e r i o 
mentó», con destino a servicios de reno.6 ^ 
de cai rrtera... 
FOMENTO.—Nombrando presidente de 
ción del Consejo Agronómico a don t J 
Gómez Flores. ^ 
Idem presidente del Consejo Agronónái. i 
don Manuel García Pérez. 
Aprobando loa reglamentos v plan de 
dios para las Esencias de Ayudantes 
tativos de Minas y Fábricas M e t a l ú r g i J * 
de maestros mineros, fundidores y maoui ? 
tas de Mieres, Bilbao y Cartagena, y ¿J* 
las Escuelas do maestros mineros fuadi^í 
y maquinistas de Almadén. B é W , t . ^ 
Hüeln 
P U B L I C A .-Jubilando 
don Vicente Poset y Corvera, catcdr.iüen / 
la Universidad de Valencia. 
TRABAJO.—Concediendo detenninadaí «, 
bucioncs a las Comisiones mixtas del TraS 
jo en el comercio de Barcelona, compre^* 
además de otras disposiciones i ' 
funcionamiento do las mismas 
GOBERNACION.—Aprobando la o 
mopal formulada por el Ayuntamiento i 
Gescra (Huesca). ^ e n t o í, 
Nombrando jefo de Administración de IJÍ 
mora clase de Correos a don Antonio Eok 
Puertas, en la vacante producida por juba 
ción de don Luis Barrio Palenciano. 
Idem ídem ídem do segunda clase de 0 
rreos a don Carlos García de Castro y Pnju 
en la vacante producida por nombramiob 
de jefe de Administración de primera ck» 
de don Antonio Rojo Puertas. 
Idem ídem de ídem ídem de ídem <jr> 
rreos a don Juan Crisóstomo Medina Pérei 
en la vacante producida por defunción 
don Carlos Esteban López Infantes. 
Idem ídem de ídem ídem de tercera clw 
de Correos a don Manuel OrmaecTiea, en b 
vacante producid.^ por nombramiento de ]«{( 
de Administración de segunda de don Cari* 
García de Castro. 
Idem ídem de ídem ídem de tercera cl«( 
de Correos a don José Lorenzo Cáramos, o 
la vacante producida por nombramiento dt 
jefe de Administ ración de segunda de dm 
Juan Crisóstomo Medina. 
Concediendo al jefe do negociado de pn-
mera clase do Correos don Francisco de tu 
Casas y de Pablo Blanco, en el acto de n 
jubilación y como recompensa a sus serr. 
cios, los honores de jefe do Administrado! 
civil, libre de gastos. 
GUEBRA.—Proponiendo la - concesión M 
empleo superior inmediato de la escala act: 
va de su Arma, por méritos de campaña, ti 
teniente de Infantería (fallecido) don J» 
quín Moore de Pedro 
Disponiendo que el general do brigada, 
situación de primera reserva, don Pablo V 
gas Garro, pase a la de segunda reserva pn 
haber cumplido la edad reglamentaria, 
Conmutando la pena do cuatro años, di 
meses y un día de prisión corrcional impuf1 
ta a Leonor Rodríguez Acosta, por la áfl U 
años, cuatro meses y un día de presidio a> 
I 
C u r a r a d i c a l garantizada, s in o p e r a c i ó n n i pomadas. P r i m e r a y ú n i c a C l í n i c a espe-
c ia l i zada en este tratamiento. No se cobra hasta estar curado. D r . I l lanes; H o r t a -
leza, 17. D e 11 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M. 
P a r a devolver l o s cabellos 
blancos a su color p r i m i t i v o 
a los ve inte d í a s de darse u n a 
l o c i ó n d i a r i a . S u a c c i ó n es de-
bida a l o x í g e n o del aire , por lo 
que const i tuye una novedad. 
¡ Í M a r a v i l l o s o invento!! 
m a n c h a n i l a piel n i l a ro-
p u d i é n d o s c usar, por lo 
tanto, con la mano. 
venta en p e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s , bazares, etc., y autor, 
N. L ó p e z Caro , Sant iago 




H A C E 
que se jugaba en C h i n a a! 
T R B S M I L . A Í V J O S 
ív íah-Jongg>, y boy la moda ha resucitado este viejo jne-
po, tan interesante como entretenido. Vea usted los preciosos modelos que hemos re 
cibido, desde 40 pesetas. - Nuevo l ibro con ins trucc iones completas i lustradas y en 
español , a 1,90 pesetas, m á s 0,30 para e n v í o cert incado 
L . , A S 1 I M . . - R R E C I A D O S , 2 3 . . - I N / I A D F Í I D 
l i m o s y los Nortes tres pesetas. 
E n ob l igac iones h a y m u c h a a n i m a c i ó n y 
v bastante í l r m e / a , s iendo las va r i ac iones in-
1 s igni f icantes . 
Los f rancos r e p i t e n sn cambio , los bol-
gas suben 15 c é n t i m o s , las l i r a s 10, las l i -
bras c inco y los d ó l a r e s uno . 
E n el co r ro l i b r e hay , a fln del cor r i en te . 
Al ican tes , a n52,50; Nortes, a 37f;,50; Prefe-
rentes, a IOS; Felgneras , a 51, y T r a n v í a s , 
a 77,50, y a f i n del p r ó x i m o . Al ican tes , a 
354,50, y ' Preferentes , a 108,75. 
* * * 
A mAs de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
I n t e r i o r , a 71,15, y 71,10 y 71 • E x t e r i o r , 
a 85,10, 85,05 y 85; obl igac iones del Teso-
r o de enero, a 102,75 ' y 102,80; í d e m de 
a b r i l , a 102,75 y 102,80; Nortes, a l contado , 
a 380 y 378,50; í d e m a fln de l cor r i en te , 
a 379,50 y 378; Exp los ivos , a 384, 383 y 384. 
y Pefi a r r o y a , a 100,75 y 101. 
* « * 
E n e l c o r r o e x t r a n j e r o se hacen las si-
guientes ope rac iones : 
Cuat ro p a r t i d a s de 50.000 francos, a 
36,45, 36,50, 30,55 y 36,00. Cambio m e d i o . 
36,525. 
25.000 belgas, a 35,40. 
100.000 ü r a s , a 28,60, y 25.000, a 28,70. 
Cambio med io , 28,633. 
2.000 l i b r a s , a 33,51, y 7.000, a 33,53. Cam-
bio med io , 33.52."). 
5.000 d ó l a r e s , a 6,995. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
EÜBIEÜTBS V TEJADOS ( S . A . ) 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Construcciones 
H a b i e n d o aco rdado la j u n t a g e n e r a l de 
acc ionis tas de esta C o m p a ñ í a , ce l eb rada e l 
d í a 2$ de m a r z o p r ó x i m o pasado, e l r e p a r t o 
do u n d i v i d e n d o a c t i v o de c i en pesetas por 
a c c i ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l A n i d o e j e r c i c io 
de 1924, e l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , en 
s e s i ó n de hoy, ha o rdenado e l pago de d i -
cho d i v i d e n d o , d e d u c i d o » los impues tos co-
r respond ion tes , c o n t r a c u p ó n n ú m e r o 11, e l 
c u a l se e f e c t u a r á a p a r t i r de esta fecha, 
en los d í a s y horas de c o s t u m b r e po r las 
Cajas de l a C o m p a ñ í a . 
Barce lona , 15 de a b r i l de 1925. — Por 
acuerdo de l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n . 
L u i s F c r r e r - V i d a l L l a u r a d ó . 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
Autorizando al ministerio de la Gnem p» 
ra que por el servicio de Aviación se contrnr 
te con las Escuelas civiles para enseñann 
de pilotos, el que los alumnos, después de ol> 
tener él t ítulo de piloto en las mismaa, oti 
tinúen en aquéllas veinte horas más 
afianzar su aprendizaje. 
Proponiendo el destino al Estado May* 
Central del teniente coronel de Ingeniera 
don Manuel Azpiazu Paúl . 
Idem para el mando del regimiento de * 
diz, número 4.7, al coronel de Infantería 
Juan García Gómez Caminero. 
R a d i o t e l e f o n í a ; 
Programa do las emisiones para hoy 21: 
E A B . C E I . O l f A (E . A, J . 1, 325 metros).-lV 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce!» 
na.—18,05, Quinteto Nico: «Pantomino, Friol 
cViolinata Czardas», Margutti; cCanto «Bl 
palabras», Tchaiko-wsky-, €lios cadetes de 1*1 
reina (fantaaia). Luna.—18,30, Barítono Anf-j 
nio Pera: cldeale», Tosti; «Non t'amo P'0'-! 
Tosti; «Meus amores» (melodía gallega), B81-! 
demir: «Los gavilanes» (tango milonga.! 
Guerrero. Pianista acompañante, maestro Mv 
nuel Boeser.—21, Festival Wágner. Primea 
parte. Orquesta Radio, dirigida por el ma* 
tro Alen: «Raser marsch» y «Siegíried», Idrl 
Tenor señor Recasénsv» «Lohcngrin» (racontol 
y «Walkyria» (canto do primaveral; Oro 
ta Radio: «Despedida de Wotan». y 
del 
«Encanli-
miento fuego. Maestro Domenech 
ñol, a l piano: «Tristón e Isotta» (finWiJ 
«Parsifnl» (preludio). Coral del ad» * 
gundo de «Lohengrin» (coros y orq̂ uestl ' 
Segunda parte. Orquesta Radio: «Los O1" 
tros cantores» (obertura) y «EncantamieD 
del Viernes Santo», de «Parsifal». Barítpl»" 
ñor Jirota: «Tannhauser» (romanza de 1» 
trella); «Los maestros cantores» (monooP 
de Hans Sachs), «El oro del Rhin» {t^ntoj 
Wotam); y «Walkyria» (despedida de ^ 
tam); «Tanhanser» (marcha), coros 7 
questa. 
« N E U T R O N 
U N O B R E R O " M U E R T O 
L A MEHJB 
G A L E ^ V 
En P u e b l o N u e v o e l o b r e r o S i m ó n 
l o m ó F r í a s , t r a b a j a n d o en e l revestilB 
de u n pozo, le c a y ó e n c u n a un cubo, 1% 
d u c i é n d n l e t an g r a v e s lesiones que fl' 
a consecuencia de e l las . 
D 
Jl/PER-lITINADA! 
L A A E Di A L U N A 
P í ^ i P A H A í í l I L A M J ^ © ^ A C i U A ^ / ^ Ü A 
L A / A A S D I G E S T I V A - L A / A A S D i U Q É T I C A 
S u s t i t u y e Á L A S a g u a s / d i n e r a l e s . 
C A V A 
f ^ P A ^ O E T E S 
(5) Martes 21 de abril de 1925 
facs;. 
L a " o r d i n a r i a " d e B e n e f i c e n c i a 
l A O U E L L A S EXTRAORDIARIAS! 
m a é «ordinariez> de extraordinarias1. 
Ü^Va, ya. Se parecen a aquellas de otro 
^ ¡ S n t o n c e a los espadas de la corrida ésta 
fñn los cuatro «ases» de la torer ía . 
_pero había «ases». 
£s que ahora podía haberse hecho el 
j^rama con un «as» o dos, con el «rey» 5 
¡ L u «malilla». 
Pero, como usted ve, se organiza con 
m Z «roaliH"* que triunfos. 
Y que ^0 c''&a usted muy fuerte... ¿Se 
""érda de aquellos carteles con Lagt i r t i -
a Frascuelo, Mazzantini y Guerrita? 
'0]__j^tiza, manco! . . . No soy tan viejo; pero 
"olvidaré nunca el que constituyeron un 
D'o l^azzantini, Guerra, Reverte y Bomba. 
* —Y y0 conservo en la memoria las épi-
hazañas de Fuentes, Montes, Lagartijo 
Cf M'ic*1*^11^0 en c o r r ^ a ^e rnuchas cam-
oanil1*5- . , . 
v Y en tiempos mas recientes temamos 
'n los cuatro «ases» para jugarlos en es-
f c fiestas de Beneficencia: Bombita, Ma-ito. Pastor y el G;illo. tas 
rhaqu' 
^...Y en el br i l lante ciclo rec ient ís imo 
pastor. Gallo, Joselito y Belmente . . . 
y aún hogaño hub ié ramos podido re-
ñir cuatro nombres de postín, en lugai 
je eSa combinación de la tarifa tercera. 
_-Eso de la tarifa tercera no lo puede-
tsted decir con los precios de taquilla y el 
jlcno que hubo el domingo. 
¡Bah! En domingo y a comienzos de 
temporada no constituye éx i to tal cosa, 
precisamente la habilidad de la Empresa 
fué lanzar esta corrida antes de que se ago-
ten los valores del abono, que es ta rán he-
chos polvo antes de un mes. Ya ve us ted . . . 
Con ocho días de temporada, es tán Nacio-
nal 11 y Gi tani l lo gastados absolutamente. 
—Ejemplo innegable. 
(Callamos, de acuerdo. Unas manólas cru-
zan las galerías, luciendo blondas y madro-
fíeras, violentamente batidas por el viento. 
Tarde sosa, como el cartel, que integran 
Márquez, Marcial, Nicanor y Gitani l lo , con 
reses de Arg imi ro . Veremos.) 
E L ARTISTA Y EL I N V A L I D O 
Y pasaren tres horas, y salimos de la 
plaza con barba hasta la cintura. 
¿Oué pasó? Pues que apun tó sólo el va-
lor más destacado del programa: Marcial 
Lalanda. E l paisanaje se h a r t ó de aplau-
dirle y hasta se pidió para el la oreja del 
sexto bicho de la tarde. Tuvo suerte en el 
reparto de reses, si es que no eran todas 
rnanejables..., que sí lo eran. Y hubo más 
voluntad en el torero madr i l eño que en los 
otros elementos profesionales. Con la capa 
paró Marcial seco, y se ciñó más en los 
últimos quites. Con la muleta hizo filigra-
nas; con los palos aguan tó bien y con 
el estoque caló alto y con brevedad. Más 
entero su primer enemigo, no le dejó ha-
cer tantas cosas como su segundo meren-
gue. En éste, que fué el más bravo e¡eni 
'piar de la serie, se creció Lalanda, hacien-
do su faena. 
«Pero»... (Este pero es el eterno pero 
que tenemos que poner a las «cosas» do 
Marcial.) «Pero» este toro bravo fué apu-
rado en varas, «como siempre2>, llegando a! 
f inal de la brega «cayéndose» a los pies 
del torero. 
Este afán de torear toros «muertos» 
desacredi ta r ía al propio ctiiclanero. 
Y eso lo hizo ya el nene de Madrid el 
año pasado, y d otro, y el otro. Y eso lo 
ve la afición verdad. Y la afición verd.ul 
fué la qur se opuso a que se le concediera 
la oreja del apurado bicho. 
¡Es mucha fábula la fábula de «El artis 
ta y el invál idos! 
ALGO ES MEJOR Q U E NADA 
Poco hizo Vi l l a l t a , el baturrico; pero ya 
que no dominó a su primer toro, el más 
revoltoso de la partida, se alegró el hom-
bre con el sépt imo, tirando unos parones 
de esos que le dieron fama y señalando con 
fortuna varios pinchazos. 
No es esta ración suficiente para fiest i 
mayor; pero menos fué la servida por el 
otro «maño», Gi tani l lo , y por el o tn ; 
«gato», Antonio Márquez . 
Este, quizá engreído con la oreja de la 
primera de abono, creyó no deberle nada 
al públ ico de la Corte, saliendo del paso 
de mala manera, sin justificación de n in-
guna clase. 
Precisamente fué en corridas grandes del 
año anterior donde Antoñ i to hizo su car-
tel. E l domingo, con un buen lote, com-
puesto por un «saltillo» y un «argimiro», 
dió un resbalón muy regular. ¡Cuidado, 
mozo, que en este oficio se cae en seguida! 
¿Y qué diremos de Gi tani l lo , con menos 
cartel y con más mandanga que el otro? 
Su ac tuac ión fué negativa toda la tarde, 
impropia de la solemnidad taurómaca y 
de la decantada va len t ía del ex león de 
Riela. Corramos una arpillera. 
I V A Y A AFICION': 
Con los recuerdos de la corrida de Bene-
ficencia, más malos que buenos, llegamos 
a la Puerta del Sol casi de noche. Hay 
bul la en la gran plaza y jaleo juveni l de 
encendidas discusiones. 
¿Qué ocurre? 
Unos mozuelos madr i leños gesticulan fu-
riosos. 
—l ia estado muy bien Marcial—les de-
cimos. 
—¿Y qué?.. . IPero ha ganado el Barcelo-
na al Athlet ic , por tres a dos! 
—¡Arrea, cochero! 
Curro CASTAÑARES 
EN VISTA ALEGRE 
De la tema de matadores, Parejito fué 
el que más destacó. Con la capa se defen-
dió brillantemente, aunque algo movido; 
con la muleta hizo en su segundo una su-
perior faena, reposada y valiente, que no 
tuvo más defecto que la de ser ejecutada 
con la mano derecha. Mató con alguna de-
ficiencia y dió la vuelta al ruedo. 
Delmcnte t ambién dejó muy buena im-
presión, sobre todo con la capa y las ban-
derillas, que es su fuerte. Con la muleta y 
el estoque está un poco verde y da mues-
tras de alguna desconfianza. 
De Peláez más vale no hablar; n i con 
la capa, ni con las banderillas, ni con la 
muleta sabe lo que se hace. Con el pincho, 
pesadísimo, hasta el punto de escuchar d:s 
avisos en su primero y los tres reglamenta-
rios en el sexto. 
La presidencia, muy acertada al negar a 
Delmonte que banderillease con las cortas 
después de haber decretado fuego. 
R. A. 
En Tettián 
Los toros de Abcnte cumplieron bien. 
Miguel Molina, mal en sus dos enemigos. 
Ribereño estuvo valiente y decidido. Cor-
tó la oreja del quinto y salió en hombros. 
L imeño chico puso de manifiesto su bue-
na voluntad, pero todavía está algo verde. 
Un gran toro y un mal matador 
El gran toro fué el lidiado en tercer l u -
gar, de la ganader í a del señor Llanos, antes 
Arribas; el mal matador, Francisco Peí 'e/., 
que, para desgracia nuestra, le tocó l idiar 
este precioso ejemplar, bravo y noble des-
de su salida hasta que,'desangrado, se en-
t regó al punti l lero. 
El conjunto de la corrida enviad,1 por el 
señor Llanos puede calificarse de buenc y 
aunque tres fueron fogueados, d único 
verdaderamente manso fue el corrido en 
sexto lugar. 
En provincias 
BARCELONA. 20.—Toros de Guadalest, 
mansurrones, menos el segundo y quinto. 
Valencia I, adornado con la muleta; des-
pachó al primero de una caída, y al segur-
do de varios pinchazos y una baja. 
Nacional I I bander i l leó al primero bieo 
y lo m a t ó de una superior (Ovación) ; al 
segundo lo despachó de un pinchazo y una 
baja. 
VentoKlra, bien en ambos. Mató al p r i -
mero de media lagartijera (Ovación y vuel-
ta), y al segundo de dos buenas estucadas. 
* * * 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 20.—Ganado 
de Sánchez Tardío , bueno. 
Manolo Rodrí^'unz. muy bien con la capa 
y la muleta. Cortó una oreja. 
Esteban Arias, bien con el trapo y defi-
ciente con el pincho. 
Laurentino Carrascosa, muy valiente; su-
perior con la capa, con las banderillas muy 
bien y con la muleta, colosal. Mató de dos 
estocadas excelentes. Dicronle las dos ore-
jas y el rabo y salió en hombros. 
Chico de la Audiencia estuvo bien con la 
capa y rehiletes. Con el estoque, mediano. 
Cortó una oreja. 
Joselito Migueláñez cumpl ió . 
SE V I I . L 
• » « 
Los toros de Miura, bra-
La Rosa. mal. Chicuelo, mal y pésimo, 
escuchó un aviso. Agüero, regular. 
A la corrida asistievon sus majestades y 
el general Primo de Rivera. 
« » * 
ZARAGOZA, 20.—Los toros de Concha y 
Sierra, cumplieron. 
Lagarti to. valiente en su primero y su-
perior en su segundo, del que cortó la 
oreja. 
Cándido Ticlos. bien en los dos suyus. 
Sacr is tán , regular y mal; oyó un aviso 
en el ú l t imo. 
C R Ó N I C A ^ 
D E S O C I E D A D 
San Jorge 
El 23 se rán los días de los señores Calvo, 
Corbi, Cueva, Lauriroga, Mascarell, Sa t rús -
tegui, Sicklcs, Silvela y Soto. 
Enfermo 
El ex director de Correos conde de Co-
lombí se halla delicado de salud. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Aniversario 
Ayer hizo catorce años del fallecimiento 
del conde de Peña Ramiro, de grata me-
moria. 
Reiteramos la expresión de nuestro sen-
timiento a la viuda, doña María Manuela 
del Arroyo y Morct, e hijos, doña Beatriz, 
marquesa viuda de la Vega de Boecillo: 
don Joaquín , poseedor del t í tu lo ; don Alon-
so, don Ventura y don Mariano Caro. 
Funeral 
Hoy, a las once, se ce leb ra rán solemnes 
exequias en la iglesia de San Francisco él 
Grande por el alma del ministro que fué 
de Suiza en Eepaña don Alfredo Men^ott i . 
Fallecimiento 
Confortada con los auxilios espirituales, 
falleció ayer en Madrid la distinguida se-
ñora doña Isabel Camps Strandgaard, v i u -
da de Valverdc. dama que fué muy apre-
ciada por sus virtudes. 
La conducción de su cadáver a la Sacra-
mental de San Lorenzo se verificará hoy, a 
las once de la tnañana . 
A sus hijos, don Fernando y doña María 
Josefa, y dem.'-s distinguida familia envia-
mos la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
É S ^ C T Á C U L O S 
P A R A . H O Y 
COMEDIA.—10,15, La tela. 
FONTAIiBA.—6,30 y 10,30, El tío Quico (pre-
cios populares). 
CSIfTKO.—tí,30 y 10.13, La muerte del rui-
señor. 
T>A3A.—fi.30 r 10.30. T.R tonta del bote. 
LATINA.--10,30, Hidalgo, Hermano y Com-
pañía (ostrpno). 
COMICO. - 6,30, Los millones de Monty.— 
10,30, El sueño de Kikf. 
I l í T A U T A ISABEL.—6,30 y 10,30, Ha entra-
do una mujer. 
M A R A V I L L A S . 6,30 y 10,30, Los campani-
lleros». 
APOLO.—Tarde, no hay función por causa 
de los ensayo» de Tutnnknmen.—10,30. La be-
jarana y Kailioinauía (ron asistencia de sus 
altezas reales el Príncipe de Asturias y el 
Príncipe GuiUenno de Alemania). 
P A V O K . - 6,30, l a reina inora y Pulmonía 
doble.—10.30. Don Quintín, el rmarprao. 
r U E W O A R R A . L . - 6.30. Motetes y bulerías y 
La gninjera de Arles.—10,3ü, Don Quintín, el 
amarino. 
E L CTSWE.—6.1"). I.a caza del oso y Una 
vioia.—10,15. La puprra santa. 
PARIS.—10.15, Compañía de circo. 
* * * 
( E l anuncio do las obras en esta cartelara 
no supone su aprobación ni rocomenüacion.) 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o gt-
neral.—Durante las ú l t imas veinticuatro ho-
ras invadió la península ibérica una borrasca 
venida del At lánt ico y que camina hacia el 
Mediterráneo. A causa de esta perturbación 
atmosférica se han producido aguaceros tor-
mentosos por la mitad septentrional de L s -
paña, con vientos de dirección variable. 
—o—-
CONSERVAS TREVIJANO 
SON PREFERIDAS A TODAS 
I>atos del Obiorvatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,4; humedad. 45; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 21; recorrido total 
í en las veinticuatro horas, 248; temperatura: 
m í x i m a , 20,5 grados; mín ima , 12,5; medio, 
16,5; suma de las desviaciones de la tempe-
ratura media desde primero de año, menoa 
119,1; precipitación acuosa, 8,0. 
CASA D E L LIBRO.—Como estaba a n u n -
ciado, esta tarde, a las seis y media, ten-
drá lugar en la Casa del Libro, Pi y Mar-
gall , 7, la conferencia del i lustre m ú s i c o 
don R a f a e l Benedito. sobre «El artd de 
cantar y el arte de o i r» . 
Para empapelar. Cañizares, 14. T.» 22-04 M . 
L A S I T U A C I O N D E V I E N A . — L a s i tuación 
económica, aunque muy lentamente, parece 
mejorar. E l niímcro de los obreros sin tra-
bajo en Viena ha disminuido en el mes de 
mar/u y se eleva uproxiimulamente en la ac-
tualidad n 78.000. 
L a industria de la confección y la indus-
tr ia textil parecen ser las más favorecidas. 
PARA LOS NT5JOS. Para prevenir y c u -
rar casi todas sus "enfermedades, u n a cepi ta 
de AGUA DE LOECHES. 
E l señor Rozanes, de regreso de Par í s , 
p e r m a n e c e r á en é s t a durante la actual se-
mana. 
M U L T A S G U B E R N A T I V A S . — Durante los 
días 15 a 17 se han impuesto por el n0^1"-
nador, por falta de peso y alimentos en ma-
las condiciones, las siguientes multas: 14 de i 
100 pesetas, cinco de 200, dos de 250 y cuatro 
de 300. 
A h o g a d o e n e l Canal l l lo 
Unos rnucliachos se presentaron a las 
autoridades para dar cuenta de que ha-
bían visto en el Canallllo el cadáver de ! 
un hombre. 
Se cortaron las aguas y fué extraído, 
ahogado, Mariano Martín Moreno, de se-
tenta y cuatro años, carbonero, domicilia-
do en Argensola, 7. 
El desdichado padecía ataques de ena-
jenación n\ental, suponiéndose que duran-
te uno de ellos se arrojase al Canaliilo. 
M u e r t o por una locomotora 
La m á q u i n a 189, del tren obrero, arrol ló 
al empleado do Vías y Obras Juan Manuel 
Día/. Ortiz, de veint iséis años, domiciliado 
en Lozano, 4 ÍPuen t c de Vallecas), deján-
dole muerto en el acto. 
F I E S T A P A T R I Ó T I C A 
E N C A R A B A N C H E L 
Bendición de las banderas del Somatén 
y de la Guardia c iv i l 
E l domingo se celebró en Carabanchel 
Bnjo la bendición de las banderas del So-
matén y de la Guardia civil de dicha lo-
calidad. 
A bis diez y media hubo una solemne 
misa de campaña en la plaza de la Consti-
tución, a la que asistieron el gobernador 
c iv i l , señor Semprún; el teniente coronel 
señor Doménech, en representación del ca-
p i tán general; el teniente coronel de la 
Guardia civil señor Artigas, en representa-
ción del director general de dicha i n s t i t i i ' 
ción; el inspector general de Sommenes, e! 
coronel del 14 tercio de la Guardia c iv i l , 
el delegado gubernativo del distrito, el 
juez de Instrucción, señor Conca; el vocal 
del Somatén señor Llinás, todas las auto-
ridades de Carabanchel Bajo, los ex alcal-
des de la localidad, ex presidente de la 
Diputación señor Romero, Comisiones de 
los Somatenes de los pueblos próximos y 
do Madrid y representaciones de los cole-
gios y órdenes religiosas. 
Después de la misa bendijo las banderas 
el señor cura párroco, don Carlos J iménez, 
asistido por todo el clero parrocjuial. 
Fueron madrinas de la bandera del Sw-
matén y de ta Guard: i civil las distingui-
das señoras doña Matilde Ferrer, viuda de; 
Escudero, y doña Dolores Blasco de Sán-
chez, respectivamente. 
Leyeron unos bonitos y poéticos discur-
sos, que fueron muy aplaudidos, a los que 
contestaron el inspector de los Soro.atenv.-. 
y el teniente coronel de la Guardia c i v i l . 
Tanibieh pronunciaron brillantes y elo-
cuentes palabras el señor Teiesa. alcalde 
de Carabanchel; el señor Caneira, cabo del 
Somaten del partido, y el gobernador c iv i l , 
señor Semprún. * 
A continuación el gobernador c i v i l im-
puso al señor Cancira las inaiguias de la 
cruz de sog-unda clase del Méri to Mi l i t a r . 
F nalmentc. desHlaron las fuerzas del So-
matan, de la Guardia civil y del regimiento 
de Asturias. 
Los invitados y los somatenes fueron ob-
sequiados con un «lunch», en el que se 
p; onunc iaron elocuentes brindis, que resu-
mió el gobernador. 
Por la tarde en el campo de la Deportiva 
Centro se celebró un partido entre lus pro-
p'r; • iós de! lerrer.o y el Lisboa, venciendo 
él pionero por uno a cero, que ganó la 
copa de placa donada por el Somatén . 
T; do el pueblo de Carabanchel se aso-
ció a la fiesta, adornando sus fachadas y 
balcones. 
Cicl is ta muerto por atropello 
En el kilómetro 7 de la carretera de 
Fjiencarr&j fué atropellado y muerto por 
un amocaminn eí cicl ista Manuel Sánchez 
Fernández , de veinte años de edad. 
Parece ser que el ciclista iba cogido a 
la parte trasera del autocamión para que 
éste le auxiliase en su marcha. 
Al llegar al p a s ó a nivel el autocamión 
dió m a r c h a a trás, rayendo el c icl ista y 
siendo entonces a;rollado. 
Fué detenido el conductor del c a m i ó n , 
Salvador Martínez Peñalver . 
B U C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 I . - M A D R I D 
Capital autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 » > 
Fondo de reserva 9.385.150,64 > » 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar , Arévalo , Avi la , Barcelona, 
Campo de Criptana, Ciudad Rea!, Córdoba, Jaén, La Roda, Lorca, L n -
cena. Málaga. Martos, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, P e ñ a r a n d a de 
Bracamente, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanur de la Orden. 
Sigücnza, Talavera de la Reina, Toledo, Torrcdonjimeno, Truj i l lo , 
Vi l lacañas , Villarrobledo y Yccla. 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can-
tidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y pernio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA DE AHORROS 
En libretas, hasta diez m i l pesetas. In terés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS DE ALQUILER 
De^de diez v ocho pesetas al año. l ibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con i n t e r é s en pesetas y en monedas ex t r an je ra s -
Cuentas de c réd i to .—Compra y venta de Vátore».—Qobrovy descuentn 
de letras v cupones.—Compra y venta de monedri'; ex t r an ic ra s .—üi r is 
v cartas de crédi to .—Seguros de c a m b i o . - D c p ó s . t o de valores, l i b r r 
de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, toda clase 
de operaciones de Banca. 
d i vimm 
S E I I I I S 
1 J 0 fe zapatjs 
C!R/\N LUJO. ULTI-
MO 3 MODELOS, A 
PRECIOS SORPREN 
DE2ÍTBS POR LO BA-
RATOS EN LA 
zm proav 
¡ C A R M E N , 5 
1 E l gremio de qnincnll.i 
por mnyor. tarifa l ." , 
ee 3.«, epígrafe 15, cele-
¡ brarfi junta de agravios 
el 25 drl corriente, n las 
| (]\?T. noche rn el Ctrcolo 
: Unión Mercuntil. l ' l re-
parto fstá expuesto en 
C a s a de A s í n. Precia-
dos, 23. 
" 
j S o m S s r e r o s 
, REFOBMO. L I M P I O , TIÍO 
V A L V E R D E , 3. 
¡ Médico-Quirúrgica do cn-
fermodados de estómago, 
¡ h í g a d o , intestinos. Ha-
yos X . Carretas, 27. 3 a 6. 
ü M i e s l ü s m , manosi cerezo 
La cas» wit liurau y de 
lujo. No tiene mciiruW< G O Y A , 2 1 
Talleres: 
Ayala. 45 
P . r . Ciirac'óu Borprendeole do eí zemas, horp*», erupoiii-a •>* I nes nifiof, sarna, grieta*, granos, eriMpoln. RaKiño-B ¿a L nes, úloTifl, qwmaduraa, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, Dr. Piqncrívs. (Grao Dpkuua ií)24). Fanus., 1 pt», 
B O R I R E S 
Keir.a de los de meta por lo d-gettiva. higiénica j agradable, 
taujiuago. rflonr* <• mtaccionas gastroiniesunsifi» (tfO'deafi. 
B L E i l O H m i A S 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 pías. Correo, 4 püt. 
En t-jdaa las farmacia». 
Laboratorio: L . V E L E 2 DE GUEVARA, 4. Madrid. 
P O i l G R A P < D " L A B L A N C A ' ' 
Patente do invenuóu número 47.838, por veinte aflús, 
l'i iiii-jur y mü* t.-onómico aparato piixa reproducir ucritos, 
música, dibujos, etcétera, hasta 300 COPIAS en una o JO 
VAIUAS 1 utas, con UN SOLO O R I G I N A L 
Precio: 20 pt'st-tas. Tinta, 3 pesetaa frasco. Kilo, 10 pv«ctsJ. 
l'/danso (Tospectos, remitiendo cate anuncio a 
MOYA F . D E B A S T H R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
COBSES A MEDIDA 
FAJAS — SOSTENES 
I 'ÜENCARRAL, 72 Y 
SANTA ENORACIA. Cl 
M A D R I D 
E L J E R E Z 
" L A P R A V I A N A " 
e s t i m u l a e l a g i e l i t o 
ftlilifiSRIAUCO PODEROSO 
m u cScsí ceñirá los v x \ r % \ \ 
J M Wm DE QUiBRDCHO 
toa principales periódico» profceiotwles d« Madr.d, entre ellos 
«El Siglo MWcn» v otiw; de provinci*.-, recoro'.endan, en 
x enroro^Wicog artirnU, cl J A R A B E MEDINA D E 
QUEBRACHO como el último remedio de la Med ina mo-
^«Tia pft..! combatir el asma, la diíJiea v W atorros crónico». 
6.50 pe^ta, fr»»oo. M E D I N A , farmacén-ico, 
^ERRANO, Sfi, MADRID, y rriflc:p^<* faxtnaoac de i 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
Dona ísaüei cemps SMgaard 
V I U D A DE V A L V E R D E 
Ha t a r e c i ú o e i día 20 re aDni r e 1925 
h i e n d o recibido los Santo» Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P-
Su director espiritual, cl reverendo padre 
f-Uls C. de Acebedo: sus desconsolados hi-
J0s, don Fernando (fiscal de la Audiencia 
Ofl Logroño) y doña María Josefa: bija polí-
tlca, d o ñ a Matilde Pérez Venero; herrtía-
"as, Snr Marfa Carolina (religiosa de la 
Asunci6n>, doña Juana y doña Ana; herma-
n.a Política, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
R U K C A N a sus rfroigtos se sirvan 
encomendarla a Dios y asistir a la 
conducción del cadáver , que se ve-
rificará cl día 21 del actnt i . a los 
CINCO de la tarde, desde la C«UU 
mortuoria, calle de Ayala. núme-
ro 13. al cementerio de ta Sacra-
mental de San Lorenzo, por lo que 
rec ib i rán especial favor. 
l j0 se reparten esquela». 
Kl duelo se despide en c l cementerio. 
COMPAS r U K E B l l E S . - C c m d e d» Peñalvor , 15. 
6 pese es 
Bolo por dos mes 
como reclamo 
La insuperable máqui-
na de escribir E R I C A , 
de fama mnndial. 
Pidan catálogo a 
A P A R T A D O 335 
B A R C E I i O N A 
¿Siiire usted de almorranas? 
L a pomada CE-
iNAKKU es de 
éxi to netíuro y 
rápido en todos 
los casos, sentí 
internas, externas, sangratitt's. etcétera. Tubo 
con cánula , 3 pesetas. Correo, 3,50. 
ABftDA, a. FARIMCli), Y PHífl 1P.UES 
M O L I N O S 
de todaa clase», para mano 
y fuerza motrix. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B i L S A O 
filTaiOT! P H E f l B E r e E i P i U M 
Mpeeial pora cocinas econ&nieas, saco 40 l ilos, K ptá«. 
Bolaa de encina. 4ü ki los. ' pt;» ' . Cok superior. 40 k i -
los, .•> ptas. An t r ac i t a especial para cocinas y calefnc-
cioneh. 40 k i los . 5.50 ptas. Galleta especial para siila-
maádras, 40 kilos 4 ptas. Espejo, 4. Teléfono 62-62 K . 
C a s a n u e v a . B o n i t o s c u a r t o s 
in ter iores , saneados, tnagní t ica orienta-
tiara sanatorios. Preeioa b a r a t í s i m o s . 
CARKETÉBA CHAMAKTI2Í (frente al Real Madrid). 
exteriores e 
ción. propios 
I l l i U E ñ T O ( . L E I Ü A R ! 
¡ ü E u m í m c a s ! 
\ i)<j>tra ciiraci<!.ii oa «ígura. 
Vuestro alvio e« inmtxÜH'.i. 
El prafotwr alemán J . Weiss 
asi to garantiza. Pedid <n 
fiirmart as 
1 ( 1 * 0 l i s s " 
• bahráo resaJo vuestro:» BU-
frimK-'ntos. Ksjxvíücu que ba 
giinad.-) ol firan Premio en la 
KspoKÍo:ón Internacional de 
C j » con 24 tcMos. 3 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de prinicra üccoaidid. A lai perdona» indurtrialoa T a aa 
(unilio» en general. Con on cap.ial do J&O a '¿00 píi*oui. 
niiuejsdas por íl misino y cor» «ólo tres dles do trab»;t> r*da 
aemana se (V}?uT<ie de G a ~ feset^a diaras be manjao ot-
plicacione» detalíads» e impresa» a todo M que 1»» pid*. .-ni* 
dando en «ellos 20 ettatimoe Para COD(MUCJ¿B: 
P A U L I N O L A N D A B U H U { A L A V A ! V I F O R U 
A F E I T E S E C O N 
CüN 0 S I N BROCHA 
L9DPJLL0S BEFeeCifiíUOS 
\w% n g e e s , radico, 12 
laj- o r i c i n a j : 
P e r s i a n a s 
Gran liquidación. Limpie-
za alfombras, esteras, ba-
ratísimo. Sirven. Luna, 25. 
m m m 
EL PRESBITERO 
don L u i s P. Hernálz 
(antea conocido 
P i l i .o dí \m\ 
indicará el medio aen-
c i l l í s imo para curaros 
radicalmente t>n menos 
de un mes. 
Escribid : Progreso, 17, 
B U R O O S 
M O T O R E S 
T I P O S F Í J O S Y 
MARINOS DE ALTA 
PRESION SISTEMA 
j M m p l i f i c d d o . 
SoliciFe del"a!ler 
y refep^nc i&r ( fe lor.&gertfe? 
9>2nera!e.r en E r p a ñ a 
TALLERE^ÁCO^ ICAVIA. I 
CORUÑA 
ceüiraiss G i o s w - s a i i s u mvWmi íérniicos 
ConBtrwscuSn de grtmdw y pequeñas centralea efe finido eléctrico, a base de tnr-
bina l .ulnuilica n do motores Diesel. Scmi-Di.^cl o de gas. L i m a s de alta y redes 
de distr ibución. Keformn de antiguns centrales eléctricoa 
M O L I K O S H A R I N E R O S . - I n s t a h . c i o n , reforma y adaptación al eervicio da 
alumbrado. simnUnnr-nrriente con rl de molturación 
G R U P O S P A R A R I S G O S . M A Q U I H A R I A BV O E r r a A L . - P e r i i d datos y 
referencias a la S. E . de Montajea Indnrtriales. Nuñoz de Ba l ! ca 16 Uladrid 
I I E O E S 
P e r s i a n a s 
saldo mitad precio. Lino-
léum, 6 pts. m. cuad.0 Ba-
l i n a s . C a r r a ñ a a, 5. 
Teléfono J . 2.020. 
H l / P A N 
C O A A P & A - V E N T A 
{Pdíjc/o ¡Jp/ódncoífeOiífec) 
S O L A ^ 
13.000 píos , de esquina, 
c e r c a estación, c o n 
tranvía y «Metro» pró-
ximos. T r e s pesetas 
pie. Vende H I S P A H I A . 
Alcalá, 10 (Palacio del 
Banco de Ei lbao) . 
Almonedas 
A L M O I T Z S A . Obligado por 
Ayuntamiento, pla/o qjiin-
ce días , desalojar l o c a l 
para derribo Gran Vía . 
Liquido gran colección de 
cmolros antiguos, muebles, 
objetos barat í s imos . S i 1-
Ta, 30. 
A l . q u j ü e r e s 
AXiQUILANSE grandes y 
pequeños locales para in-
dustria. M a r t í n Var-
gas, 3. 
A V I S O : Compro, pajean- | ¿-"V 
do mucho, alhaja';, oi.jc- I Vi l l u C t t 
tos de oro y plata, anu- ! — 
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
j P A R A conservar vista, 
¡ cnatalea Punktal Zeiss 
Cana Dobosc, óptico. Are-
nal, 21. 
E n s e ñ a n z a s 
PZAKOS alquilados, ad-
quiriendo propiedad, ba-
rntísiraos. Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
de 
Mar.harnudo. 
P R O P I E T A R I A 
dos tercios del pago d/» 
viñedo el más rencm-
brede d« la ICKÍÍ-T.. 
D i r e c c i ó n : PE DDO D O M E C Q í CíA^ J^rei de U F r c n t e r a 
DflfflS V LEüTES 
oon cristalot finos pan la 
oonserv ación da U nata. 
L. Dubosc.-Optico 
A R E N A L , 21. — UADBIO 
E L D E B A T B 
Colegiata, 7. 
C A S A 
de reciente oonalrae-
< ii.ti, rentando 8 por 
lüü hT.re, próxima a 
iranvía. rende H I s-
P A N I A . Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). 
C E B O habitación s eño ra . 
Avenida R e i n a Victo-
ria , 4, entresuelo, C . 
A a t o m ó v i í e s 
B O L S A Automovilista. Di -
nero rápido. Compraventa. 
Conde Peñalver , 17. 
AMIIJCAR, carreraa, gran 
«aport», ouaíro f r e n o s , 
véndese auEencia. Españó-
lete, 26; mañanas. 
C o m p r a s 
S E L L O S eapañoles, p a g o 
los m á s altos precius, con 
preferencia de JSóo a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
ESrSEÑAKZA Mecanogra-
fía. Instituto Reus. Pre-
ciados, 23. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N Casti l lo. Are-
nal , 27. Comida inmejora-
ble, baño . Desde t ic te pe-
setas. 
P E N S I O N , pnn confdM. 
Plaza de Santa Bárba-
ra, 4, tercero dcrecLa. 
M I G U E L A N G E L , 19 eá*a 
hotel , todas comoditi 
cuartos de ba.i... c 
c ión , ú l t i m o s adelan 
dc -üe 80 duros en a.ielan-
tc. Casa nueva. 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafM y 
fon.as . Arroyo. Barqui-
PEOBAD la galena cSo-
ñora», que tiene SMtsi. 
bloa todos sus puntos. 
COCHES lujo, abonos, sar-
vicioa. Castelló, 14. P n e . 
to. Ti lefono 75 S. 
O f e r t a s 
! SEÍJTGEA honorable, acos-
tumbrada viajar, acompa-
ñaría señora, regentaría 
casa. Escribía: Menéndes 
La Prensa. Carmen, 18. 
C O U P B O papeletas Mun-
t»-. ¡illiajas. dentaduras. 
Plaxa Sania Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
A L H A J A S . Sé co^upran 
para casa extranjera. Puer- y 
ta del Sol, 11 y 12, según-1 
do derecha. Hay recensor 
R a ^ o t e l e f o m a 
I K E I S C U T I B L E M E N T S 
los mejores aparatos nor-
teamericabQS «Uc Forest» 
íinventor Broadcast in^;) y 
« hederá! ». Instalaciones 
completas, 1.000 y L5C0 
pesólas. Piezas sueltas. 
Baterías y pilas «Colum-
h\\\D. L i impai an cRadio-
tr oi» y cl)e Fórést». (i .i--
tonorge. Sevilla, 10, Ma-
drid. 
rirXS&SOB, vainicas al 
día. los ún icos no se dea* 
phaali; Montera, 9. 
A D E N CIA Catól ica . Ge», 
liona colocaciones, pro. 
pórcráda empleados, ser* 
M.Ium!;re honrada; en-
i ícn H^ÜO: l í íos E o í a a , 10, 
M.id'id. 
PÁRA I M A G E N E S Y A I * 
TARES, recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono ínter-
•Thnno GIO. 
¥ e s i t a s 
CE V E N D E comedor ro-
Me y saloncito caoba ; no 
so admiten prenderos. Cae-
t d í a na, 2t. 
SOLAE Gran V ía , rendo. 
Montera, 30 
B . S. H O W A B D , los afa-
mados autopíanos de esta 
ójan i son los más artís-
tíopa v de mayor gamn-
(ía. ílaz.c-n. FuencarraI ,Ü 
rA imixima r'icnta 
Toledo, f, cíhco ir.iñutos 
tranvía. Vendo 12.001) pe-
setas Hispania, Alcalá, 16̂  
Martes 21 de abr i l &B 1925 M A D R I D — A n o X V — N ú m . 4 .9 i i 
El Barcelona gana difícilmente al Athletic 
Triunfo del Arenas en el otro partido semifinal. El Atlhétic gijonés 
anula al Euskalduna. El Júpiter y la Ferroviaria empatan 
Primera y segunda divisiones 
B A R C E L O N A , 20 
Grupo A : 
• F . C. B A R C E L O N A (cam-
peón de C a t a l u ñ a ) 3 tantos. 
(Samitier, 2; Sagibarba, 
penalty) 
Athletic Club 2 — 
(Palacios) 
De sa l ida el Athletic ataca con ím-
petu, respondiendo el Barce lona con 
un contrad,taque muy brioso. 
Los delanteros del Barce lona en 
pocos minutos lanzan , dos veces el 
b a l ó n a l a l í n e a de meta. 
Los a t l é t i cos in ic ian varios ata-
ques, muy bien conducidos por P a -
lacios, que la defensa barcelonista 
rechaza. 
H a y unos minutos de juego igua-
lado y muy vistoso, durante el cua l 
tanto Platko como Barroso intervie-
nen var ias veces para despejar si-
tuaciones de poco peligro. 
Los a t l é l i c o s l levan lodo su juego 
ofensivo por el a la derecha, en l a 
que T r i a n a juega estupendamente. 
E n las pocas veces en que le dan 
juego, Olaso l a n z a excelentos cen-
tros. 
E n algunos momentos el Barcelo-
n a ejerce p r e s i ó n sobre los madrile-
ñ o s , y Barroso tiene que devolver 
varios tiros de Samit ier y P iera , 
siendo aplaudido. 
T a m b i é n se aplaude en algunas 
ocasiones a l a defensa m a d r i l e ñ a , 
especialmente a Pololo, que e s tá he-
cho un coloso. 
Cuando se l levan jugados unos 
veinticinco minutos, y en o c a s i ó n en 
que el juego está estacionado en l a 
puerta local, un defensa hace fuci le 
despeje, recogiendo l a pelota S a m i 
tier, que e s t á muy adelantado. E l 
jugador local avanza con rapidez, 
esquivando a Pololo; se l anza solo 
sobre l a puerta m a d r i l e ñ a , seguido 
a bastante distancia por los d e m á s 
jugadores. Cuando es tá a dos me-
tros de la puerta, y con toda como 
didad, l anza un fuerte tiro, que Ba-
rroso no puede parar. 
E l primer goal del Barcelona es 
ovacionado. 
S a c a n los m a d r i l e ñ o s , haciendo de 
sa l ida tan formidable arranque, que 
l legan a la puerta del Barcelona. Un 
defensa rechaza la pelota. E s t a es 
recogida por De Miguel, que centra, 
y Ortiz. bien colocado, l a n z a un tiro 
formidable al á n g u l o , obteniendo el 
empate. 
L a jugada h a sido b r i l l a n t í s i m a , y 
en el la só lo se han gastado unos 
segundos. E l tanto m a d r i l e ñ o es m u y 
aplaudido. 
E l Barcelona ataca repetidamente 
l a puerta contraria, s in resultado, 
y los m a d r i l e ñ o s hacen frecuentes 
incursiones en terreno contrario. 
Cuando faltaban unos diez mlnu 
tos para terminar el pr imer tiempo, 
ocurre un incidente que influye con-
siderablemente en el curso del en-
cuentro. 
Estando C a n i l l a en el suelo con 
el ba lón entre las piernas, T r i a n a 
intenta qu i társe lo . 
Algunos espectadores le gritan al 
m a d r i l e ñ o , por creer que h a jugado 
incorrectamente. Uno de estos espec-
tadores, puesto en pie, le increpa y 
amenaza. S in poder contenerse, T r i a -
n a salta al palco en que se encuen-
t r a el espectador y le abofetea. 
E l árbi tro expulsa entonces a l j u -
zgador m a d r i l e ñ o . 
E n este momento el Athletic se en-
i « u e n t r a con dos jugadores menos, 
tpues Palacios se h a b í a retirado con-
Imocionado unos minutos antes. 
A poco termina el pr imer tiempo. 
E n l a segunda parte el Athletic j u -
{£ó admirablemente, aunque resin 
f t í éndose de l a falta de T r i a n a . 
E n una o c a s i ó n en que Platko blo 
(quea un tiro de Oiaso, Palacios le 
^arga , y el portero b a r c e l o n é s cae 
\al suelo, entrando l a pelota en l a 
j e d . 
E l árbi tro concede el goal, pero el 
p ú b l i c o protesta estrepitosamente, por 
creer que la carga a Platko era ilc-
gal . 
Entre un gran g r i t e r í o se sigue j u 
gando. Los catalanes atacan con gran 
í m p e t u . 
E n u n a arrancada de é s tos , el ár-
bitro castiga con un penalty (falta 
que nosotros no vimos) a los madri -
l e ñ o s . L o t ira Sagibarba, consiguien-
do goal. 
Se juega ahora con gran descon-
cierto por ambas partes. 
E n u n a I n d e c i s i ó n de Olaso ante 
l a puerta, Samitier, de un cabezazo, 
introduce el b a l ó n en l a red madri -
l e ñ a . 
Durante el resto del encuentro los 
m a d r i l e ñ o s hicieron grandes esfuer-
zos por conseguir el empate, no con-
s i g u i é n d o l o . 
E l árb i tro , s e ñ o r Gacituaga, bas-
tante ma l , juzgando en perjuicio del 
Athletic. 
T r i a n a y los defensas sobresalie-
ron en su bando; de los catalanes, 
Samit ier y Sancho. 
Los equipos se al inearon del si-
guiente modo: 
F . C. l iarcc lona .—i Platko, Walter 
— S o l á , Bosch — f Sancho — C a n i l l a , 
Martí . + P i e r a — f Samit ier—Arnau— 
Sagibarba. 
Athletic Club.—Barroso, f Pololo— 
Olaso, M a r í n — T u d u r i — Burdie l , De 
Miguel — T r i a n a — Palacios — Or-
tiz—\ Olaso. 
Grupo D : 
A. D. F e r r o v i a r i a (cam-
p e ó n del Centro) 1 tanto. 
(Juan Antonio, penalty) 
Júpi ter F . C. ( c a m p e ó n de 
Cata luña) 1 — 
(Ibars, penalty) 
Hasta el segundo tiempo no ha ha-
bido o c a s i ó n de interesarse en el 
transcurso de la lucha. 
Bien es verdad que el tanto del 
Júpiter , castigo impuesto a l a Fe-
rrov iar ia a los diez minutos de jue-
E l resultado del partido ha sido 
favorable al c a m p e ó n v i z c a í n o , que 
a los diez minutos de comenzado 
el segundo tiempo c o n s i g u i ó mar-
car el ú n i c o tanto de la tarde, des-
p u é s de una preciosa y r a p i d í s i m a 
c o m b i n a c i ó n rematada por un fuerte 
y colocado tiro de S e s ú m a g a . 
Este resultado nos parece que se 
a j u s t ó a la forma en que se des-
arro l l ó el encuentro, pues si bien 
el Arenas d o m i n ó durante m á s tiem-
po, especialmente en la seguda par-
le, el poco empuje de su l í n e a de-
lantera no daba s e n s a c i ó n de peli-
gro para l a meta gallega. 
E l c a m p e ó n gallego, francamen-
te, nos h a decepcionado, pr incipal -
mente sus backs. Hubo en ellos mu-
cha i n d e c i s i ó n . 
De la l inea media del Celta no se 
d i s t i n g u i ó nadie, pero los tres ac-
tuaron codiciosos. 
Los delanteros gallegos fueron los 
mejores de su equipo, principal-
mente Reigosa y C o r r e a ; Polo, tra-
bajador. 
Del Arenas hemos de citar por en-
c i m a de todos a su pareja de backs. 
V a l l a n a y Careaga han tenido u n a 
tarde brillante. Patada segura, co-
l o c a c i ó n perfecta, exactitud en en-
v i a r la pelota a sus delanteros, y 
una perfecta u n i ó n que fac i l i t ó en 
todo momento el despeje de las si-
tuaciones comprometidas. 
De los medios se distinguieron 
L a ñ a y P e ñ a , mas no as í Urrest i , 
que flaqueó durante todo el partido. 
De los delanteros areneros no ci-
taremos ninguno, pues su a c t u a c i ó n 
fué deslabazada. Desde luego el goal 
de l a victoria se d e b i ó exclusiva-
mente a ellos, pues Rivero t o m ó po-
s e s i ó n del p e l o t ó n casi a la mitad 
del campo, corr ió unos metros e hi-
zo un pase al a la i zquierda; fueron 
a l encuentro del p e l o t ó n Clemente y go, por u n a mano inocente de A vi- °r . 
l é s . e n f r i ó el entusiasmo. 
A los treinta minutos de l a segun-
da mitad Cuervo es expulsado por 
carga ilegal a Ibars, y entonces se 
crece l a F e r r o v i a r i a , ejecutando el 
sistema adecuado para el enemigo: 
juego raso. 
Su p r e s i ó n acaba en u n pennlhj. 
hecho por el medio izquierda del Jú-
piter, y que les da el empate. 
* • « 
L a F e r r o v i a r i a pudo y d e b i ó ga-
nar, y con este empate l a conside- todos. 
mismo tiempo, llevando l a ventaja 
en p o s i c i ó n el gallego, Robus con-
s i g u i ó a d u e ñ a r s e del p e l o t ó n , en-
v i á n d o l o suavemente en pase a t rás 
a S e s ú m a g a , que r á p i d a m e n t e y 
con gran fuerza lo i n c r u s t ó en l a 
red y sin que el portero pudiera ha-
cer nada p a r a impedirlo. 
Del arbitraje, que c o r r i ó a cargo 
del c a t a l á n s e ñ o r V i l l a l í a , hemos de 
decir que f u é sencil lamente admira-
ble. D e j ó satisfechos, cosa r a r a , a 
ramos casi descariada de l a final, 
pues es l ó g i c o que en Barce lona ha 
de sucumbir ante un r i v a l algo su 
perior. 
S i los quince minutos del segun-
do tiempo, en que hicieron juego 
raso, hubieran sido todo el encuen-
tro, p o d r í a n aspirar a l desempale. 
L a l í n e a de medios r i n d i ó m á s 
fruto, estando premioso el ataque y 
fallona l a defensa. O l i v á n se m o s t r ó 
oportuno y seguro. Cuervo fué el 
mejor de los once. 
E l Júp i ter es m á s equipo que l a 
Ferrov iar ia , indiscutiblemente. 
F u e r a de su ambiente., d i ó , s in em-
bargo, l a s e n s a c i ó n de su mayor 
fortaleza y t é c n i c a . 
R á p i d o , compenetrado, con buena campo del M o l i n ó n ante un lleno de 
defensa y mejor ataque, en el que , p ú b l i c o . 
destaca el a la derecha, y V i ñ a s , por | E l primer tiempo se d e s a r r o l l ó con 
su velocidad y tiro, en su terreno un tren f o r t í s i m o , siendo alterno el 
E q u i p o s : 
A. C — J á u r e g u l , + Va l lana—t Carea-
ga, Laña—Urrest i—|- P e ñ a , Lorences 
—Rivero—Mateo — S e s ú m a g a — R o b u s 
C. C.—Ruiz . Clemente — t P a s a r í n . 
Torres—f Balbino — Hermida. Reigo 
sa—Chicha—Covisa—Polo—Casal . 
Grupo B : 
GIJON, 20. 
R E A L A T H L E T I C C L U B , de 
Gijón ( c a m p e ó n de Astu-
rias) 7 tantos 
(Herrera, 5; Loredo, R u -
biera) 
E u s k a l d u n a , de R e n t e r í a 
( c a m p e ó n de G u i p ú z c o a ) . . 0 — 
Se ha juírado este partido en el 
debe ser enemigo d i f i c i l í s i m o de ba-
tir por otro de su c a t e g o r í a . 
Ibars . G i l . Ventura y V i ñ a s sobre-
salieron del conjunto. 
E l arbitraje de E z c u r d i a (Guipúz-
coa), impecable por todos concep 
tos. 
Equ ipos : 
A. D. F . — O l i v á n . Monasterio—Juan 
Antonio, C u e r v o — S á e z — P e ú a , Blas-
co — P e l á e z — Ruiz — A v i l é s — Al-
varez (J.) 
/ . F . C — I b a r s , Orts—Martí , P á l a -
m o — C a l i c ó — Montoliu, Gi l—Ventura 
—V i ñ a s—S a n t am a r i a—Jim en o. 
Tercera y cuarta divisiones 
B I L B A O , 19 
Grupo A : 
A R E N A S C L U B , de Guecho 
c a m p e ó n de Vizcaya) 1 tanto. 
( S e s ú m a g a ) 
Club Celta, de Vigo (cam-
p e ó n de Galicia) 0 — 
El Tur ismo de lu jo P A I G E 
( S E I S C I L I N D R O S ) 
Respecto a este coche no sería 
necesario promover su venta, si 
todos los presuntos compradores 
de automóvil se prestaran a efec-
tuar su prueba en comparación con 
otros varios 
Todo lo que pido, pues, es que me 
dé usted la oportunidad de demos-
trarle lo que digo, bien honrándo-
me con su visita o a v i s á n d o m e 
por te lé fono 
G . F u S t o n T a y l o r 
G l o r i e t a d e Q u e v e d o , 5 . T e l é f o n o 8 7 7 J . 
M A D R I D 
dominio entre los dos bandos hasta 
ú l t i m a hora, en que se i n c l i n ó a fa-
vor de los asturianos. Marcaron dos 
tantos, uno de ellos de penalty. 
L a segunda parte fué completamen-
te del Athletic, que arro l ló material-
mente a sus contrarios, marcando 
cinco tantos m á s . 
De los 22 se d e s t a c ó l a labor colo-
sal de Herrera . Le sigue en orden 
de m é r i t o s Loredo. De los renteria-
nns estuvo bien l a defensa. 
E l s e ñ o r Pe layo Serrano tuvo un 
arbitraje fác i l . 
Otros partidos 
E n Madrid: 
RAC1NG C L U B 2 tantos. 
(Ricardo Alvarez) 
R. C. Deportivo, de L a Co-
r u ñ a 1 — 
(Chiarroni) 
M á s movido que el anterior entre 
c o r u ñ e s e s y m a d r i l e ñ o s , y, s i se 
quiere, con u n a mejor e x h i b i c i ó n del 
Deportivo, no l l e g ó a interesar en el 
grado que se esperaba. 
E l Deportivo, de L a Coruña , no nos 
h a hecho u n a gran i m p r e s i ó n . De 
juego r á p i d o y con buen dominio 
de b a l ó n , e l ataque peca de malaba-
rismo en el á r e a peligrosa y de ex-
ceso de pase, predecesor del tiro. 
R a m ó n G o n z á l e z se e m p l e ó bien, 
siendo el eje del ataque; aunque no 
afortunado en el remate, su exhl 
b i c i ó n fué superior a l a del s á 
bado. 
Mulero c o n f i r m ó su clase en el se 
gundo tiempo, y Cance la y R i v e r a , 
del Rac ing , de E l Ferro l , fueron 
los mejores sobre el terreno en su 
once. 
L a flojedad de los medios del R a 
cing, unido al poco acoplamiento de 
l a defensa, hizo nivelar el partido. 
Va lderrama, Alvarez y P e p í n se 
mostraron brillantes en ocasiones. 
Otero se re t iró en l a segunda mi 
tad lesionarlo, siendo sustituido. 
E l arbitraje de R o d r í g u e z E s c a r -
t í n fué mediano. 
Equipos : 
i?. C — L o c e s , Casti l la—Perico, Se 
rra—Caballero—Gonzalo, P e p í n — V a l 
derrama—Vicente—R. Alvarez—Fuer-
tes. 
fí. C. D. C —Mulero, f Otero—Abe-
lardo, José M a r í a — R i v e r a — C a n c e l a , 
Leonardo—R. G o n z á l e z — Charroni— 
Pereira—Guil lermo. 
E L C A M P E O N U R U G U A Y O 
V A L E N C I A , 19. 
•Valencia F . C 2 tantos. 
(Llago I I , Montes) 
Club Nacional, de Montevi-
deo ( c a m p e ó n del Uru-
guay) 2 — 
(Castro, Marán) 
E l partido se c e l e b r ó en el campo 
de Meslalla. E l p ú b l i c o valenciano no 
r e s p o n d i ó a l a e x p e c t a c i ó n de los 
verdaderos amantes del deporte. Ape-
nas s i h a y dos tercios de campo ocu-
pados. 
Arbi tra Carlos Scarone. 
A los cinco minutos hay un shot 
estupendo de los uruguayos, que no 
ve el portero del Va lenc ia y que re-
bota en el poste derecho de l a meta. 
Siguen atacando los forasteros, y 
Garrobé despeja muy bien. E l domi-
nio uruguayo es i n t e n s í s i m o . Los va-
lencianos no consiguen pasar de la 
l í n e a media. 
F,n u n a escapada del Va lenc ia se 
apunta a su favor el pr imer córner , 
que sa lva Clavi jo . Llevamos quince 
minutos de juego. 
Momentos d e s p u é s U r d i n a r á n pasa 
a Sufioti; é s te dr ib la l a defensa y 
da pase a Castro, quien recoge y 
m a r c a el pr imer ^oat. a los treinta 
y cinco minutos de juego. 
Va el b a l ó n al á r e a uruguaya , y 
h a y u n a falsa sa l ida de Clav i jo que 
pone en peligro su meta. Los valen-
cianos se entusiasman, y en un mo-
mento de c o n f u s i ó n el delantero L l a -
go TI empalma un directo, que con-
vierte en el pr imer goal p a r a el V a -
lencia, a los cuarenta y dos minu-
tos de Juego. 
Se in i c ia el segundo tiempo con 
un tiro enorme de Montes, que roza 
el larguero, y con una jugada i d é n -
t ica de un delantero uruguayo con-
tra l a meta del Valencia . 
E l Valenc ia , en un tiro directo que 
rebota en los jugadores uruguayos, 
mete goal, que anu la el árb i tro , por 
i haber pitado offside. E l p ú b l i c o pro-
testa ruidosamente. 
Hay desconcierto general en el 
' campo. T í r a s e u n comer contra el 
¡ V a l e n c i a , que és te despeja f á c i l m e n -
te. Reaccionan los locales, y en una 
a g l o m e r a c i ó n frente a l a puerta de 
los uruguayos, Cubells pasa a Mon-
j tes y m a r c a és te el segundo goal 
; para el Valenc ia , entre u n a formida-
ble o v a c i ó n . 
F,l Va lenc ia se a n i m a extraordina-
riamente. T i r a Montes, y pasa el ba-
l ó n a unos m i l í m e t r o s del larcniero. 
E l dominio valenciano es grande. 
Los uruguayos hacen un esfuerzo 
enorme: llegan a l terreno vnlencia-
no, y M o r á n a v a n z a driblando hasta 
la m i s m a puerta de Cano, a quien 
regatea t a m b i é n , marcando el segun-
do goal para su equipo a los trein-
ta y cuatro minutos de juego. 
H a n jugado los siguientes equipos: 
C. N.—Clavijo. F l o r e n t i n o - D í a z . Ca-
rreras—+ Zibechi—+ Andrade, + Urdi-
narán—Suflotti— Castro —Casanello — 
M a r á n . 
r . F . C — C a n o . Reyes—Garroba, 
M a r í n — R o c a — E s t e b a n , Reverter—Lla-
go II—Montes—Cubells—Rimo. 
E L C A M P E O N A R G E N T I N O 
B O C A J U N I O R S ( c a m p e ó n 
de l a Argentina) „ 1 tanto. 
(Seoane) 
R. C . A. Osasuna , de P a m -
plona 0 — 
P A M P L O N A , 20.—Se j u g ó en el 
campo de S a n Juan el partido entre 
navarros y argentinos. E l Osasuna 
no p i d i ó m á s refuerzo que el de Eme-
ry y Gamborena, del Rea l U n i ó n , de 
Irún . 
E l pr imer tiempo r e s u l t ó intere-
sante, s e ñ a l á n d o s e dos formidables 
ataques del equipo local y uno del 
Boca Juniors. 
E l segundo tiempo d e c a y ó un poco. 
Seoane m a r c ó el ú n i c o tanto. Domi-
naron d e s p u é s los pamploneses, por 
lo que sus contrarios se mantuvie-
ron a la defensiva. Aunque el empa-
te se v i s lumbraba constantemente, no 
l l e g ó . C o n t r i b u y ó a ello el árb i tro ar-
gentino seítor Decap, que estuvo par 
c i a l í s i m o . F u é silbado justamente, 
A U S T R I A V E N C E A F R A N C I A 
P A R I S , 2 0 — E n el partido de fool-
ball-as.<iociatio7i jugado ayer, el equi-
po a u s t r í a c o d e r r o t ó al f r a n c é s por 
cuatro a cero. • • • 
W R E X H A M , 20.—El resultado del 
ú l t i m o partido internacional de la 
Gran B r e t a ñ a fué el s iguiente: 
I r l a n d a ~ 0 tantos. 
P a í s de Gales ~ 0 — 
Segundo día de carreras en Madrid 
-E1E3— 
Dos pruebas para la cuadra Llano de San Javier. 
• 
Acostumbrados a los grandes pre-
mios hace m á s de media docena de 
a ñ o s , a l a af ic ión le p a r e c i ó , desde 
luegos insignificante l a jornada de 
ayer. S i n embargo, es muy posible 
que este a ñ o tenga que conformar-
se con u n a d o t a c i ó n de 10.000 pese-
tas, que s e r á la mejor cantidad des-
p u é s del Gran Premio y el ViUame-
jor. 
L a falta de un buen presupuesto 
p a r a premios h a ocasionado forzo-
samente u n a cr is i s de caballos de 
carrera para l a actual temporada; colocados 
no se h a importado nada, pues dos 
o tres nuevos carecen de significa-
c i ó n . 
Farnes io , y 3, B a d or Good. 74 
(SOrov io ) , de la E s c u e l a de E q u i -
t a c i ó n . 
Venta jas : Dos cuerpos, diez cuer-
pos. T i e m p o : un minuto cincuenta 
y nueve segundos tres quintos. 
Apuestas: Ganador, 6,50 pesetas. 
P R E M I O W I L L O W (a rec lamar) . 
2.000 pesetas; 1.600 metros.—1, C H B Y -
S E I S (Le Grand P r e s i g n y - f í o n c y ) , 55 
(V. Diez) , de don Franc i sco Cadenas, 
y 2, Happy go L u c k y , 48 (* Belmen-
te), del duque de Albarquerque. No 
3, Sauvense, 46 (• C h a v a 
r r í a s ) ; 4. Nighf Haunt, 57 p F . Gar-
cía) ; 5, Ogresse. 53 (Leforestier); 6. 
\ L e Nepaule. 58 (A. Diez) , y Crafty 
E l programa del domingo tenia dos ¡ B o y . 53 (• M é n d e z ) , 
pruebas principales, el premio Main- Corta cabeza, corto cuello dos 
tenon y el Nouvel A n ; el primero, cuerpos. Un minuto cuarenta v cin-
por l a cal idad de los caballos, y el ¡ c o segundos dos quintos. Ganad 
segundo, por la cantidad del pre- 1 ' 
m i ó . P a r a el premio Maintenon se 
esperaba un gran i n t e r é s ; iban a 
luchar tres nacionales de lo mejor-
cito que se dispone, mutuamente y 
contra un importado, que en estas 
pistas d e m o s t r ó c ierta clase otras 
_or, 
10,50; colocados. 11 pesetas y 12.50. 
L a ganadora fué ret irada por su 
propietario en 6.414 pesetas. 
P R E M I O M A I N T E N O N , 2.300 pesp-
tas ; 2.200 metros.—1, B O L I V A R (An-
tivari-Bolide I I ) , 58 (Lyne) . del du-
que de Toledo, y 2. Lighfoot, 56 
veces. De un modo lamentable, ya (Cookey, del conde de la C imera No 
al darse l a sa l ida se p e r d i ó un 5e-[colocados: 3, Furnace , 59 p F . Gar-
tenta y cinco por ciento de i n t e r é s , 
pues se de jó en el poste a Oyarzun . 
Ciertamente, este caballo se h a he-
cho algo di f íc i l p a r a partir , pero 
t a m b i é n hay que convenir que el 
juez de sa l ida no a g o t ó l a paciencia 
que conviene para estos menesteres. 
Distanciado Furnace desde el pri-
mer momento, la c a r r e r a se redujo 
a un match. 
E l premio Nouvel An , con el triun-
fo de Toribio, h a puesto en el aire 
el valor de los actuales tres a ñ o s , 
que no parece responder del todo a 
las performances del a ñ o ú l t i m o . No 
es que Toribio carece de califica-
c i ó n , porque a los dos afios r e a l i z ó 
t a m b i é n buenas c a r r e r a s ; pero los 
dos representantes de Cimera corrie-
ron tal ma l , que no se puede pen-
sar en un resultado c a t e g ó r i c o . 
Ante l a cris is de las cuadras, se 
p o d í a esperar algo m á s del elemen-
to mil i tar . E l domingo t a m b i é n d e j ó 
algo que desear su campo. L a fiso-
n o m í a de estas pruebas no parece 
haber cambiado: Truj i l l o s sigue 
siendo el d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n . 
E n l a c a r r e r a de venta, l a ausen-
c i a de Sandover d e b i ó influir en el 
á n i m o del propietario de Chryseis 
p a r a optar esta prueba y dejar el 
handicap. T u v o fác i l acierto al en-
contrarse con verdaderos reclama-
bles. 
L a monta d ió i n t e r é s a la prueba. 
Sauvcuse fué m a l en casi todo el 
recorrido, y esto, unido a que V i -
cente Diez e s p e r ó justamente, h a bo-
cho que se vea un final r e ñ i d o y u n a 
carrera bien ganada en el mismo 
poste. 
Del handicap cabe poco que decir. 
Cantón , que l levaba el peso m á x i m o , 
no d e b i ó tomar l a delantera. Man-
tenido hasta la recta, hubiera dado 
u n gran rendimiento en l a lucha 
final. 
U n hecho se destaca, y es el tri-
ple triunfo de Vicente Diez; es de-
cir , que g a n ó todas las veces que 
m o n t ó . L l e v a b a a Oyarzun , pero es-
ta carrera no cuenta por las razo-
nes y a apuntadas. 
Y , naturalmente, don Franc i sco 
Cadenas comparte el triple triunfo, 
por ser el preparador de los gana-
dores. 
Jinetes no faltan. Por el momento, 
se puede afirmar que hay m á s j i -
netes que cabal los; tendremos cer-
c a de u n a veintena, y los campos no 
pasan de siete caballos. 
De p ú b l i c o , l a general d ió m á s 
de sí . 
V I C E N T E D I E Z 
Jinete que monta actualmente 
por l a cuadra del marqués (ieil 
L lano de San Javier , y que en l» 
segunda r e u n i ó n celebrada en fti 
Castel lana g a n ó todas las c a n d i l 
ras en que m o n t ó . Sigue siendo, 
como se ve, el primer látigo 
p a ñ o l . 
El autociclo B. N. C. 
A n t e r i o r e s « p e r f o r m a n c e s . 
S u ú l t i m a v i c t o r i a 
R O C A 
Detalles: 
P R E M I O V A L D E S (militar l i sa) , 
1.250 pesetas; 1.800 metros.—1, .TOR-
G I T O {Saint Georges-Severa), 70 ki-
los ($ propietario), del m a r q u é s de 
h a c e l o s mejores ' los T r u j i l l o s ; 2, Beauvais , 74 ($ Cam-
retratos. T e t u á n , 20. pillo), del regimiento de Lanceros de 
c í a ) , y (se q u e d ó en el poste) Oyar-
zun, 58 (V. Diez) . 
Tres cuerpos, uno y medio cuer-
pos. Dos minutos veintisiete s e g ú n - Pocas marcas de autociclos han 
dos tres quintos. Ganador, 15 pese- conocido un é x i t o m á s rápido y nie 
tas ; colocados. 7 y 6,50. recido como l a B. N. C. Sus victorias 
P R E M I O N O U V E L AN. lO.OW pes*»- en las carreras , y a de velocidad, w 
tas: 1.800 metros.—1, T O R I B I O ( B r u - \ d e resistencia o regularidad, han 
nor-Appam), 55 (V. Diez) , del m a r - ! contribuido a ello enormemente, 
q u é s del L l a n o de San Javier , y 2. Ojear los resultados de las distin-
L a D o r i g u ü l a , 55 (Higson), del c o n - | tas pruebas equivale sencillamente a 
de de l a Cimera . No colocados: 3, i repasar las notables performance 
Trddy Bear. 53 (Romera) ; 4, Le Fav-1 de estos p e q u e ñ o s coches. Dejandj 
bourg, 53 (Lyne) , y Mauri tania , 5.N ¡ aparte las celebradas en el extran-
(Cooke). I jero, los concursos nacionales ya 
Dos cuerpos, cuatro cuerpos, ocho j bastan como una g a r a n t í a de sus cin-
cuerpos. Un minuto c incuenta y nue- ¡ lidades. 
ve segundos dos quintos. Ganador ¡ E n San S e b a s t i á n , en la prueba de 
(cuadral , 15,50 pesetas; colocados, | su c a t e g o r í a , como a q u í en Madrid 
8,50 y 11,50. en las Doce Horas, el B. N. C. más 
P R E M I O V I Z C A Y A (handican) . p e q u e ñ o , de 750 c e n t í m e t r o s cúbicos 
2.300 pesetas; 1.800 metros.—1, L A ú n i c a m e n t e de capacidad cilindrica, 
F I L E U S E (Armant-Cabyria) . 55 ( V i - ! l o g r ó destacarse, siempre, 
cente Diez) , del m a r q u é s del L l a n o 
de San Javier, y 2. B o y a l Dutch, 56 
(Higson). de R u y d'Alburquerque 
d'Orey. No colocados: 3. Britarque, 
51 (Leforestier) ¡ 4, C a n t ó n , 62 (* Fé-
l ix G a r c í a ) ; 5. Martinetti, 50 (* Bel -
monte), y Sant Atout, 60 (A. Diez) . 
Uno y medio cuerpos, cuello, me-
dio cuerpo. Un minuto cincuenta y 
E n el Trofeo A r n m u g u é de 1923 M 
el m á s r á p i d o entre los numerosní 
concurrentes. Luego aquí , en el ki-
l ó m e t r o lanzado, establece el record, 
sobrepasando l a media horaria di 
93 k i l ó m e t r o s . 
No se han interrumpido los trimv 
fos del B . N. C. Hace pocos días, 
bajo la o r g a n i z a c i ó n del Real Mob 
siete segundos cuatro quintos. Gana- c lub de E s p a ñ a , se h a celebrado una 
dor, 13,50; 
setas. 
colocados, 8,50 y 17 pe-
TÜRI5MO DE CARRERAS 
CUATRO C I L l N L i : 0 3 
d i f í c i l e intersante prueba en cues-
t a : nos referimos a l a subida ai 
puerto de León . Los resultados obte-
nidos los r e c o r d a r á fáci lmente el 
lector, puesto que delalladamente se 
h a n publicado en estas columnas. | 
Un B. N. C , en que l a capacidad 
del motor no llega ni a 750 c. c 
(4 c i l indros 50 x 95 mm.) , ha esti-
blecido en su clase el record de U 
subida, cubriendo l a distancia en 
siete minutos y v e i n t i t r é s segundos. 
Este tiempo y a es notable, pero ca 
recer ía de s i g n i f i c a c i ó n si lejár.-
mos de a ñ a d i r otros detalles. Nos re 
ferimos al hecho de que otras dos 
marcas distintas, de mayor capac: 
dad c i l indrica , de 1.100 centímetro" 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS | c ú b i c o s , han cubierto l a dislancii 
A U T O M O V I L S A L O N I en mayor tiempo : uno en siere mi 
Alcalá, 81. | nulos y veintinueve segundos y otn 
j en siete minutos y cincuenta según 
C I C L I S M O L a elocuencia de los n ú m e r o s eí 
o ¡ incontrastable. Y podemos resumí' 
•.' , . „ „ . 1 diciendo que el é x i t o obedece a que 
E l resultado de l a prueba orgam- j ]as c o n c ^ c i ü n e s ^ han prere¿&. 
E l b u e n f u n c i o n a -
m i e n t o d e u n m o -
t o r d e p e n d e d e s u 
e n c e n d i d o 
E M P L E A D L A B U J I A 
• l o a • Gl • 
Y OBTENDREIS EL MAXIMO RENDI-
MIENTO Y LA MAYOR ECONOMIA 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S P A R A E 3 P A Ñ A : 
O L A B O U R , S . A . 
R E I N A , 3 5 y 3 7 
B I L B A O 
M A D R I D 
S A N T A N D E R 
zada por el Club C a ñ i s t a fué el si-
guiente : 
1, T E L M O G A R C I A ; 2, F e l i c í s i m o 
G ó m e z ; 3, Demetrio del V a l ; 4. Mi-
guel G a r c í a ; 5, Franc i sco Candelas, 
y 6, Guil lermo A n t ó n . 
* * * 
Resultados de las pruebas disputa-
das en el v e l ó d r o m o de l a Ciudad 
L i n e a l . 
Carrera de velocidad.—1, M I G U E L 
S E R R A N O ; 2, L u i s F e r n á n d e z ; 3, A n 
Ionio Matute, y 4, Franc i sco Martí-
nez. 
C a r r e r a de primas . — 1, I D O E T A ; 
2, L . F e r n á n d e z ; 3, A g u s t í n Perule 
ro, y 4, N i c o l á s Hocos. 
Carrera con entrenadores en moto. 
1, G A B R I E L OLAÑETA (entrenado 
por Gerardo D u t r e y ) ; 2, Miguel Se-
rrano (entrenado por Federico S a 
g r a r i o ) ; 3, Manuel F e r n á n d e z (en-
trenado por J . M a n c h ó n ) , y 4, F r a n -
cisco Martin (entrenado por Alonso 
Mart ínez ) . 
R U G I L A T O 
E l domingo se ce lebraron en el 
For teen C l u b las semifinales del cam-
peonato de C a s t i l l a , « a m a t e u r s » , con 
los siguientes resultados: 
M O R E N O v e n c i ó a Casanova (pesoi, 
mosca) por puntos. 
P E R A L v e n c i ó a P u i g (moscas) 
por incomparecencia . 
P E R E Z v e n c i ó a S i e r r a (p luma) 
por puntos. 
B A U T I S T A v e n c i ó a Herrero (plu-
ma) por incomparecencia . 
C E R M E Ñ O v e n c i ó a N ú ñ e z (semi-
medianos) por inferioridad, proc la-
mada por e l á r b i t r o en el tercer 
asalto. 
T R E M E N D O v e n c i ó a A r r i a g a (se-
mimedianos) por abandono en el se-
gundo asalto. 
Como en las e l iminatorias , no se 
destaca nadie. Pocas inscripciones y 
muchos « f o r f a i t s » a la hora de subir 
al « r i n g » . 
E x c e p t o Baut i s ta , no creemos que 
nadie m á s sobresalga en los campeo-
natos de E s p a ñ a . 
l a c o n s t r u c c i ó n de los chassis ds! 
B . N. C. e s t á n basadas en l a lógica 
mi sma de las necesidades mecáni 
cas, desde el punto de vista exclusivo 
de los coches ligeros, r á p i d o s y qut; 
deben tener mejor acomodaron en 
carretera que los coches grandes. 
E n el mercado se lanzan tres tipo» 
principales B. JV. C . : el de lufo, su-
per-sport y el comercial . No es ci 
caso entrar en todos los detalles 
sus c a r a c t e r í s t i c a s . L o evidente e* 
que cualquier modelo interesa a to-
do el mundo, porque responde real-
mente a todas las necesidadBí y * 
todas las exigencias. 
P. M ürco y Cempai, I M 
m n ii Baiüoa. 3 (esmiclJ pfSlilMaí) 
D e L A 
QUDAD [INCAli 
D O / A 
GRANDE/ CARRERA/ 
P E D E S T R I S M O 
Nuestro estimado colega «El Nor-
te de C a s t i l l a » , como en a ñ o s ante-
riores, organiza una c a r r e r a l isa, so-
bre un recorrido de c inco k i l ó m e -
tros, que t e n d r á lugar en Val lado l id 
el d í a IO del p r ó x i m o mes de mayo. 
P O R F A L T A D E E S P A C I O D E -
J A M O S P A R A M A C A N A N U -
M E R O S O S R E S U L T A D O S E N 
D I S T I N T A S F R Ü E B A S . 
M O T O C I C L I S M O 
E n el match celebrado en ei 
l ó d r o m o de la Ciudad L i n e a l Man 
Ulloa v e n c i ó a Alonso Martínez. 
M I L A N , 20.-
para l a vuelta 
* * * tid» 
Ayer se d ió la saP^ 
. . . a motociclista a 
l ia , en l a que se disputan los co 
dores un premio de 50.000 p e s ^ L' 
a d e m á s de numerosas primas. j 
L a pr imera etapa es la s ' ^ 1 6 ^ - i 
M i l á n - B e l l e - T u r í n - S a l u z z o - B r a - W ^ 
G é n o v a - L a Spezia, lo que represe* 
un total de 582 k i l ó m e t r o s . ^ 
L a prueba comprende cin^jóiIie-
pas, con un total de 2.685 
metros. ^ j » 
M a ñ a n a martes se d a r á i » 
p a r a la segunda etaf** 
